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Preisvorteilbis zu X.XXX€¹
Das Power Paket.
Der Hyundai i40 und Santa Fe: einzigartige Preisvorteile und sofort verfügbar²
Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic Der neue Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend
Preisvorteil X.XXX EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab XX.XXX EUR
Preisvorteil X.XXX EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab XX.XXX EUR
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
218 - 140 g/km; Effizienzklasse E-B.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten
modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Kauf eines Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH.
         www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke 
6/210 mm_24_4_RIO
Dresdener Str. 50 | 04758 Oschatz
Tel. 03435 90140
Fax 03435 901490
Torgauer Straße 11 
04779 Wermsdorf OT Luppa  
Telefon 034361 8210
Rostocker Str. 26 | 01587 Riesa
Tel. 03525 659510
Fax 03525 659529
Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic
>>> Unser Angebotspreis:
ab 17.777 EUR
Preisvorteil 8.853 EUR!3
Der Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Premium
>>> Unser Angebotspreis:
ab 36.990 EUR
Preisvorteil 12.240!3
EASY FÜR ALLE!
>
>
>
12 Monate Versicherung gratis im Alles-Easy-Paket1,2
Attraktive Finanzierung für i10, i20 und i30
5 Jahre Garantie*
Hyundai i20 1.2 (3-Türer)
FIFA World Cup™ EDITION
Ab 10.490,- EUR
Ab 109 EUR im Monat 3
3 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmenden
Händlern und solange Vorrat reicht. Für den Hyundai i20 3-türig 1.2
FIFA World Cup™ EDITION - unverbindliche Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067
Offenbach 10.490 EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; gebundener
Sollzinssatz 3,44 %; Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 1.560,91 EUR;
Nettokreditbetrag 8.929,09 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR;
Restrate 5.769,85 EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 9.693,85
EUR, zzgl. XXX EUR Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch:
innerorts: 6,1 l/100 km; außerorts: 4,2 l/100 km; kombiniert: 4,9 l/100
km; CO2-Emission kombiniert: 114 g/km; Effizienzklasse: C.
Hyundai i30 1.4 (3-Türer)
Ab 15.690,- EUR
Ab 149 EUR im Monat 4
4 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmenden
Händlern und solange Vorrat reicht. Für den Hyundai i30 3-türig
1.4 - unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach 15.690
EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; gebundener Sollzinssatz 3,44 %;
Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 2.814,79 EUR; Nettokreditbetrag
12.875,21 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR; Restrate 8.629,18
EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 13.993,18 EUR, zzgl. XXX EUR
Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch: innerorts: 7,9 l/100 km;
außerorts: 4,9 l/100 km; kombiniert: 6,0 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 139 g/km; Effizienzklasse: C.
AH Ronny Wacke
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 - 3,2 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 157 - 84 g/km; Effizienzklasse D - A+.
Fahrzeugabbildungen enthalten z .T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
1 Das Angebot des Alles-Easy-Pakets gilt für alle Hyundai i10, i20 und i30 Modelle. Nur bei teilnehmenden
Hyundai Händlern.
2 Kfz-Haftpflicht mit Voll- und Teilkaskoversicherung (Selbstbeteiligung VK 500,- EUR / TK 500,- EUR). Ein Produkt der FFS
Versicherungsdienst GmbH (Neckarstr. 137-139,70190 Stuttgart). Gilt nur für Neuwagen der Modellreihen i10, i20 und i30. Die
Versicherung ist für den Kunden im ersten Versicherungsjahr kostenfrei. Gültig für Privat- und Gewerbekunden, ausgenommen sind
ambulante Pflegedienste, Caritas-Sozialstationen, karitative Einrichtungen (bspw. DRK, AWO, ASB), Paket-/Kurier- und Lieferdienste,
Vorführwagen, Tageszulassungen sowie Fahrzeuge mit überwiegendem Standort im Ausland. Die Nutzung als Personenmietwagen,
Selbstfahrervermietfahrzeug sowie der Einsatz auf einem Flughafengelände ist nicht versichert. Nur bei teilnehmenden Hyundai
Händlern. Das Angebot gilt bis zum 30.09.2014 (Datum des Kaufvertrages).
* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen-
und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
*5 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre 
Mobilitäts­Garantie mit kostenlosem Pannen­ und Abschleppdienst (gemäß 
den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits­Checks in den ersten 
5 Jahren gemäß Hyundai­Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahr-
zeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen. 
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Ka f eines Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 
Premium gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai 
Motor Deutschland GmbH.
Kraftstoffverbrauch 
kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 218 - 140 g/km; 
Effizienzklasse E-B.
Preisvorteil bis zu12.240€¹ 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 218 - 140 g/km; Effizienzklasse E-B
*5 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschlepp-
dienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai-Sicherheits-
Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildungen enthalten z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen. 1 Maximaler Preisvorteil beim Kauf eines Hyundai Santa 
Fe 2.2 CRDi Premium gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 
63067 Offenbach. 2 Solange der Vorrat reicht. 3 Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH
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Der Hyundai i40 und Santa Fe: einzigartige Preisvorteile und sofort verfügbar²
Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic Der neue Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend
Preisvorteil X.XXX EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
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Preisvorteil X.XXX EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab XX.XXX EUR
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
218 - 140 g/km; Effizienzklasse E-B.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten
modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Kauf eines Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH.
         www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke 
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Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic
>>> Unser Angebotspreis:
ab 17.777 EUR
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Der Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Premium
>>> Unser Angebo spreis:
ab 36.990 EUR
Preisvorteil 12.240!3
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12 Monate Versicherung gratis im Alles-Easy-Paket1,2
Attraktive Finanzierung für i10, i20 und i30
5 Jahre Garantie*
Hyundai i20 1.2 (3-Türer)
FIFA World Cup™ EDITION
Ab 10.490,- EUR
Ab 109 EUR im Monat 3
3 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfel  95, 22529 Hamburg, in Kooperation g nutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmenden
Händlern und solange Vorrat reicht. Für den Hyundai i20 3-türig 1.2
FIFA World Cup™ EDITION - unverbindliche Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschl nd GmbH, Kaiser eipromenade 5, 63067
Offenbach 10.490 EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; gebundener
Sollzinssatz 3,44 %; Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 1.560,91 EUR;
Nettokreditbetrag 8.929,09 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR;
Restrate 5.769,85 EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 9.693,85
EUR, zzgl. XXX EUR Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch:
innerorts: 6,1 l/100 km; außerorts: 4,2 l/100 km; kombiniert: 4,9 l/100
km; CO2-Emission kombiniert: 114 g/km; Effizienzklasse: C.
Hyundai i30 1.4 (3-Türer)
Ab 15.690,- EUR
Ab 149 EUR im Monat 4
4 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Ko peration genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmenden
Händlern und solange Vorrat reicht. Für den Hyundai i30 3-türig
1.4 - unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Off bach 15.690
EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; gebundener Sollzinssatz 3,44 %;
Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 2.814,79 EUR; Nettokreditbetrag
12.875,21 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR; Restrate 8.629,18
EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 13.993,18 EUR, zzgl. XXX EUR
Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch: innerorts: 7,9 l/100 km;
außerorts: 4,9 l/100 km; kombiniert: 6,0 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 139 g/km; Effizienzklasse: C.
AH Ronny Wacke
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoff  kombiniert: 6,7 - 3,2 l/100 km; CO2-Emissi n
kombiniert: 157 - 84 g/km; Effizienzklasse D - A+.
Fahrzeugabbildungen enthalten z .T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
1 Das Angebot de  Alles-Easy-Pakets gilt für alle Hyundai i10, i20 und i30 Mod lle. Nur b i teiln hmenden
Hyundai Händlern.
2 Kfz-Haftpflicht mit Voll- und Teilkaskoversicherung (Selbstbeteiligung VK 500,- EUR / TK 500,- EUR). Ein Produkt der FFS
Versicherungsdienst GmbH (Neckarstr. 137-139,70190 Stuttgart). Gilt nur für Neuwagen der Modellreihen i10, i20 und i30. Die
Versicherung ist für den Kunden im ersten Versicherungsjahr kostenfrei. Gültig für Privat- und Gewerbekunden, ausgenommen sind
ambulante Pflegedienste, Caritas-Sozialstationen, karitative Einrichtungen (bspw. DRK, AWO, ASB), Paket-/Kurier- und Lieferdienste,
Vorführwagen, Tageszulassungen sowie Fahrzeuge mit ü wiegendem Standort im Ausland. Die N tzung als Personenmietwagen,
Selbstfahrervermietfahrzeug sowie der Einsatz auf einem Flughafengelände ist nicht versichert. Nur bei teilnehmenden Hyundai
Händlern. Das Angebot gilt bis zum 30.09.2014 (Datum des Kaufvertrages).
* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen-
und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
*5 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzu  und 5 Jahre 
Mobilitäts­Garantie mit kostenlosem Pannen­ und Abschleppdienst (gemäß 
den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits­Checks in den ersten 
5 Jahren gemäß Hyundai­Sicherh its-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahr-
zeuge gelten modellabhängige So erregelungen. 
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Ka f eines Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 
Premium gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai 
Motor Deutschland GmbH.
Kraftstoffverbrauch 
kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 218 - 140 g/km; 
Effizienzklasse E-B.
Preisvorteil bis zu12.240€¹ Preisvorteilbis zu X.XXX€¹
Das Power Paket.
Der Hyundai i40 und Santa Fe: einzigartige Preisvorteile und sofort verfügbar²
Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic Der neue Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend
Preisvorteil X.XXX EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab XX.XXX EUR
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>>> Unser Angebotspreis:
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Autohaus Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
218 - 140 g/km; Effizienzklasse E-B.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie hne Kilomet rbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (g mäß d n jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten
modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Kauf eines Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³P svorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH.
         www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke 
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Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic
>>> Unser Angebotspreis:
ab 17.777 EUR
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>>> Unser Angebotspreis:
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12 Monate Versicherung gratis im Alles-Easy-Paket1,2
Attraktive Finanzierung für i10, i20 und i30
5 Jahre Garantie*
Hyundai i20 1.2 (3-Türer)
FIFA World Cup™ EDITION
Ab 10.490,- EUR
Ab 109 EUR im Monat 3
3 Fina zierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmenden
Händlern und solange Vorrat reicht. Für den Hyundai i20 3-türig 1.2
FIFA World Cup™ EDITION - unverbindliche Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067
Offen ach 10.490 EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; gebundener
Sollzinssatz 3,44 %; Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 1.560,91 EUR;
Nettokreditbetrag 8.929,09 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR;
Restrate 5.769,85 EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 9.693,85
EUR, zzgl. XXX EUR Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch:
innerorts: 6,1 l/100 km; außerorts: 4,2 l/100 km; kombiniert: 4,9 l/100
km; CO2-Emission kombiniert: 114 g/km; Effizienzklasse: C.
Hyundai i30 1.4 (3-Türer)
Ab 15.690,- EUR
Ab 149 EUR im Monat 4
4 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmenden
Händlern und solange V rrat reicht. Für den Hyundai i30 3-türig
1.4 - unv bindliche Preisempfehlung d  Hyundai Motor
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenad  5, 63067 Offenbach 15.690
EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; gebundener Sollzinssatz 3,44 %;
Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 2.814,79 EUR; Nettokreditbetrag
12.875,21 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR; Restrate 8.629,18
EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 13.993,18 EUR, zzgl. XXX EUR
Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch: innerorts: 7,9 l/100 km;
außerorts: 4,9 l/100 km; kombiniert: 6,0 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 139 g/km; Effizienzklasse: C.
AH Ronny Wacke
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraft toffv rb auch kombini rt: 6,7 - 3,2 l/100 km; CO2-Emissio
kombi iert: 157 - 84 g/km; Effizi nzklasse D - A+.
Fahrzeugabbildungen enthalten z .T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
1 Das Ange ot des Alles-Easy-Pakets gilt für alle Hyu ai i10, i20 d i30 odelle. Nu  bei teilnehmenden
Hyundai Händlern.
2 Kfz-Haftpflicht mit Voll- und Teilkaskov rsic erung (Selbstbeteiligung VK 500,- EUR / TK 500,- EUR). Ein Produkt d  FFS
Versicherungsdienst GmbH (Neckarstr. 137-139,70190 Stuttgart). Gilt nur für Neuwagen der Modellreihen i10, i20 und i30. Die
Versicherung ist für d  Kunden im ersten Versich rungsjahr kostenfrei. Gültig für Pr vat- und Gewerbekunden, ausgenommen sind
ambulante Pflegedienste, Caritas-Sozialstationen, karitative Einrichtungen (bspw. DRK, AWO, ASB), Paket-/Kurier- und Lieferdienste,
Vorführwagen, Tageszulassungen sowie Fahrzeug  mit üb rwieg nd m Standort im Ausland. Die Nutzung als Personenmietwagen,
Selbstfahrerverm tfahrz ug sowie der Einsatz auf einem Flughafengelä de ist nicht v rsichert. Nur bei teilnehmenden Hyundai
Händlern. Das Angebot gilt bis zum 30.09.2014 (Datum d s Kaufvertrages).
* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen-
und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
*5 Jahre Fahrzeugg rantie ohne Kilom t rbe renzung und 5 J hre 
Mobilitäts­Garantie mit kostenlosem Pannen­ und Abschleppdienst (gemäß 
den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits­Checks in den ersten 
5 Jahren gemäß Hyundai­Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahr-
zeuge gelten modellabhängige Sonderregelung n. 
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Ka f eines Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 
Premium gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai 
Motor Deutschland GmbH.
Kraftstoffverbrauch 
kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 218 - 140 g/km; 
Effizienzklasse E-B.
Preisvorteil bis zu12.240€¹ 
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Dresdener S r. 50 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 90140 · Fax 03435 / 901490
Torgauer Str.11 · 04779 Wermsdorf OT Luppa 
Tel. 034361 / 8210
Rostocker Str. 26 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 659510 · Fax 03525 / 659529
Preisvorteilbis zu X.XXX€¹
Das Power Paket.
Der Hyundai i40 und Santa Fe: einzigartige Preisvorteile u  sofor  verfügbar²
Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic Der neue Hyun i Santa Fe 2.4 GDi Tre d
Preisvorteil X.XXX EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab XX.XXX EUR
Pr svorteil X.XXX EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab XX.XXX EUR
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; CO -Emission kombiniert
218 - 140 g/km; Effizienzklasse E-B.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten
modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Kauf eines Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH.
         www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke 
6/210 mm_24_4_RIO
Dresdener Str. 50 | 04758 Oschatz
Tel. 03435 90140
Fax 03435 901490
To gauer Straß  11 
04779 Wermsdorf OT Luppa  
Telefon 034361 8210
Rostocker Str. 26 | 01587 Riesa
Tel. 03525 659510
Fax 03525 659529
Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic
>>> Unser Angebotspreis:
ab 17.777 EUR
Pr isvort il 8.853 EUR!3
Hy ndai Santa Fe 2.2 CRDi Premium
> s  :
ab 36.990 EUR
12.240!3
EASY FÜR ALLE!
>
>
>
12 Monate Versicherung gratis im Alles-Easy-Paket1,2
Attraktive Finanzierung für i10, i20 und i30
5 Jahre Garantie*
Hyundai i20 1.2 (3-Türer)
FIFA World Cup™ EDITION
Ab 10.490,- EUR
Ab 109 EUR im Monat 3
3 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmenden
Händlern und solange Vorrat reicht. Für den Hyundai i20 3-türig 1.2
FIFA World Cup™ EDITION - unverbindliche Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067
Offenbach 10.490 EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; gebundener
Sollzinssatz 3,44 %; Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 1.560,91 EUR;
Nettokreditbetrag 8.929,09 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR;
Restrate 5.769,85 EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 9.693,85
EUR, zzgl. XXX EUR Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch:
innerorts: 6,1 l/100 km; außerorts: 4,2 l/100 km; kombiniert: 4,9 l/100
km; CO2-Emission kombiniert: 114 g/km; Effizienzklasse: C.
Hyundai i30 1.4 (3-Türer)
Ab 15.690,- EUR
Ab 149 EUR im Monat 4
4 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Gr up. Bon tät vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerb
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmend n
Händlern und solange Vorrat reicht. Für den Hyundai i30 3-türig
1.4 - unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenb ch 15.690
EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; bundener Sollzinssatz 3,44 %;
Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 2.814,79 EUR; Nettokreditbetrag
12.875,21 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR; Restrate 8.629,18
EUR; Gesa tbetrag der Finanzierung 13.993,18 EUR, zzgl. XXX EUR
Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch: innerorts: 7,9 l/100 km;
außerorts: 4,9 l/100 km; kombiniert: 6,0 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 139 g/km; Effizienzklasse: C.
AH Ronny Wacke
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 - 3,2 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 157 - 84 g/km; Effizienzklasse D - A+.
Fahrzeugabbildungen enthalten z .T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
1 Das Angebot des Alles-Easy-Pakets gilt für alle Hyundai i10, i20 und i30 Modelle. Nur bei teilnehmenden
Hyundai Händlern.
2 Kfz-Haftpflicht mit Voll- und Teilkaskoversicherung (Selbstbeteiligung VK 500,- EUR / TK 500,- EUR). Ein Produkt der FFS
Versicherungsdienst GmbH (Neckarstr. 137-139,70190 Stuttgart). Gilt nur für Neuwagen der Modellreihen i10, i20 und i30. Die
Versicherung ist für den Kunden im ersten Versicherungsjahr kostenfrei. Gültig für Privat- und Gewerbekunden, ausgenommen sind
ambulante Pflegedienste, Caritas-Sozialstationen, karitative Einrichtungen (bspw. DRK, AWO, ASB), Paket-/Kurier- und Lieferdienste,
Vorführwagen, Tageszulassungen sowie Fahrzeuge mit überwiegendem Standort im Ausland. Die Nutzung als Personenmietwagen,
Selbstfahrervermietfahrzeug sowie der Einsatz auf einem Flughafengelände ist nicht versichert. Nur bei teilnehmenden Hyundai
Händlern. Das Angebot gilt bis zum 30.09.2014 (Datum des Kaufvertrages).
* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen-
und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen u d Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
*5 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre 
Mobilitäts­Garantie mit kostenlosem Pannen­ und Abschleppdienst (gemäß 
den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits­Checks in den ersten 
5 Jahren gemäß Hyundai­Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahr-
zeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen. 
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Ka f eines Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 
Premium gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Prei vorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai 
Motor Deutschland GmbH.
Kraftstoffverbrauch 
kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 218 - 140 g/k ; 
Effizienzklasse E-B.
Preisvort il bis zu12.240€¹ 
Prei teilbi  .
¹
  .
er yundai i40 und Santa Fe: einzigartige Preisvorteile und sofort verfügbar²
Der neue Hyundai i40 Kombi blue 1.6 GDi Classic Der neue Hyun i Santa Fe 2.4 GDi T end
Preisvorteil X.XXX EUR!³
>>> Unser Angebotspreis:
ab .  
Pr isvo t il X.XXX EUR!³
>>> U ser Angebotspreis:
ab .  
Autohaus uster ann
usterstr. 1
12345 ust rstadt
. usterhaus.de
K aft toffverbrauch kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
218 - 140 g/km; Effizienzklasse E-B.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten
modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Preisvorteil beim Kauf eines Hyundai Santa Fe 2.4 GDi Trend gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH.
         . ut aus ac e.de  |  .faceb .c / ut aus y ac e 
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3 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur bei teilnehmenden
Händlern und solange Vorrat reicht. Für den Hyundai i20 3-türig 1.2
FIFA World Cup™ EDITION - unverbindliche Preisempfehlung der
Hyundai Motor Deutschland G bH, Kaiserleipromenade 5, 63067
Offenbach 10.490 EUR; effektiver Jahreszins 3,49 %; gebundener
Sollzinssatz 3,44 %; Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 1.560,91 EUR;
Nettokreditbetrag 8.929,09 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR;
Restrate 5.769,85 EUR; Gesamtbetrag der F nanzierun  9.693,85
EUR, zzgl. XXX EUR Überführungskosten. Kraftstoffverbr uch:
innerorts: 6,1 l/100 km; außerorts: 4,2 l/100 km; kombiniert: 4,9 l/100
km; CO2-Emissi n kombiniert: 114 g/km; Effizienzklasse: C.
y dai i30 1.4 (3- ürer)
 . ,  
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4 Finanzierungsbeispiel
Ein freibleibendes Angebot der FFS Group. Bonität vorausgesetzt.
FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart,
die vom Darlehensgeber Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird.
Gültig für Privatkunden, bis 30.09.2014. Nur i t ilnehme en
Händlern und solange Vorra  reicht. Für den Hyundai i30 3-türig
1.4 - unverbindliche Preisempfehlung der Hyundai Motor
Deutsc la d G bH, Kaiserleiprom nade 5, 63067 Offenbach 15.690
EUR; effektiv r Jahreszins 3,49 %; gebundener Sollzinssatz 3,44 %;
Laufzeit 36 Monate; Anzahlung 2.814,79 EUR; Nettokreditbetrag
12.875,21 EUR; Bearbeitungsgebühr 0,00 EUR; Restrate 8.629,18
EUR; Gesamtbetrag der Finanzierung 13.993,18 EUR, zzgl. XXX EUR
Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch: innerorts: 7,9 l/100 km;
außerorts: 4,9 l/100 km; ko biniert: 6,0 l/100 km; CO2-Emission
kombini rt: 139 g/km; Effizienzklasse: C.
AH Ronny acke
usterstr. 1
12345 uste st dt
www. ust rhaus.de
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 - 3,2 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 157 - 84 g/km; Effizienzklasse D - A+.
Fahrzeugabbildungen enthalten z .T. aufpreispflichtige Sonderausstattu gen.
1 Das Angebot des Alles-Easy-Pakets gilt für alle Hyundai i10, i20 und i30 Modelle. Nur bei teilnehmenden
Hyundai Händlern.
2 Kfz-Haftpflicht mit Voll- und Teilkaskoversicherung (Selbstbeteiligung VK 500,- EUR / TK 500,- EUR). Ein Produkt der FFS
Versicherungsdienst GmbH (Neck rstr. 137-139,70190 Stuttgart). Gilt nur für Neuwagen der Modellreihen i10, i20 und i30. Die
V rsich rung ist für den Kunden im ersten Versicherungsjahr kostenfrei. Gültig für Privat- und Gewerbekunden, ausgenommen sind
ambula t  Pflegedienste, Caritas Sozialstationen, karitative Einrichtungen (bspw. DRK, AWO, ASB), Paket-/Kurier- und Lieferdienste,
Vorführwagen, Tageszulassungen sowie Fahrzeuge mit überwiegendem Standort im Ausland. Die Nutzung als Personenmietwagen,
Selbstfahrervermietfahrzeug sowie der Einsatz auf einem Flughafengelände ist nicht versichert. Nur bei teilnehmenden Hyundai
Händlern. Da  Angebot gilt bis zum 30.09.2014 (Datum des Kaufvertrages).
* 5 Jahre Fahrz ug- und Lack-Garanti  ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen-
und Abschleppdienst (gemäß den j weiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
*5 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre 
Mobilitäts­Garantie mit kostenlosem Pannen­ und Abschleppdienst (gemäß 
den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits­Checks in den ersten 
5 Jahren g mäß Hyundai­Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahr-
zeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen. 
Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹Maximaler Pr isvorteil beim Ka f eines Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 
Premium gegenüb r der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
²Solange Vorrat reicht.
³Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai 
Motor Deutschland GmbH.
Kraftstoffverbrauch 
kombiniert 9,4 - 6,1 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 218 - 140 g/km; 
Effizienzklasse E-B.
Preisvort il bis zu
.
¹ 
   
Liebe Leser,
Als mich neulich jemand nach meinem Hobby fragte, geriet 
ich ein wenig ins Grübeln und wusste nicht recht was ich ant-
worten sollte. Ich gehe zwar regelmäßig ins Fitnesscenter, 
doch als geliebte Freizeitbeschäftigung würde ich das nicht 
bezeichnen - eher als „Gegengewicht“ zur meiner wahrhaft 
kalorienreichen Passion: gutes Essen und Trinken. 
Tatsächlich bedeutet mir kaum etwas mehr als kulinari-
schen Genüssen zu frönen – am liebsten im Kreise von guten 
Freunden und Familie. Und ich bin auch gerne bereit, mehr 
Geld dafür zu investieren, denn ich bekomme definitiv etwas 
zurück – qualitativ und geschmacklich. Auch zu wissen, wo 
die Produkte herkommen und dass man die hiesige (Land-) 
Wirtschaft damit unterstützt, gibt ein gutes Gefühl. Es ist 
schön zu sehen, dass der Trend immer mehr zu diesem Be-
wusstsein hin geht und auch in der Industrie ein langsames 
Umdenken stattfindet.
In dieser Ausgabe widmen wir uns besonders umfangreich 
dem Thema kulinarische Genüsse in der Region, und ich bin 
sehr beeindruckt angesichts des tollen, da vielfältigen An-
gebotes im näheren Umkreis. 
Ich empfehle Ihnen daher wärmstens im Titelthema zu 
stöbern, denn es bietet zahlreiche leckere Tipps im Bereich 
Gastronomie & Rezepte – inklusive einem interessanten In-
terview mit Horst Lichter. 
In diesem Sinne – auf Ihr Wohl!
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
www.facebook.com/elbgefluester.de            
EDITORIAL
Ulf Schneider
Chefredakteur
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ZUR "NAHRUNGSAUFNAHME"  
 SO SCHMECKT DAS ELBLAND... 
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DAS LEBEN IST ZU KURZ, 
UM SCHLECHT ZU ESSEN UND 
ZU TRINKEN! AUS DIESEM 
GRUND FINDEN SIE AUF DEN 
FOLGENDEN SEITEN ZAHLREICHE 
GASTRONOMISCHE (GEHEIM-)TIPPS 
MIT REGIONALEM BEZUG. 
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN 
UND GUTEN APPETIT! 
Der trockene 
Grauburgunder 
von Matyas duftet 
und schmeckt nach 
saftiger Birne und 
Quitte. Er zeigt 
eine erfrischende 
Säure sowie schöne 
Mineralität.
      SÄCHSISCHE WEINE
die Redaktionslieblinge
Der Bacchus von 
Schloss Wackertbarth 
begeistert mit seinem 
unverwechselbaren 
Aroma und dem
sommerleichten 
Duft von fruchtiger 
Stachelbeere und 
frischem Holunder.
 "Besonnen" von 
Ronald Nüssler ist 
ein feiner fruchtig-
frischer Roséwein 
aus der blauen 
Spätburgunder-
traube, der sonnige 
Genussmomente 
ins Glas bringt.
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SO SCHMECKT DAS ELBLAND...
      STICH FÜR STICH 
zum weißen Gold
Endlich ist es wieder soweit: Die Spargelsaison beginnt. Wer 
als Spargel-Liebhaber voll auf seine Kosten kommen will, 
sollte nicht zu lange zögern. Das begehrte Gemüse hat nur 
für kurze Zeit Saison und zwar bis zum 24. Juni, dem soge-
nannten Johannistag. "Spargel ist ein besonderes Gemüse, 
denn selbst in unserer hochtechnisierten Zeit wird er Stan-
ge für Stange per Hand mit einem speziellen Messer aus der 
Erde gestochen", erklärt Christian Deyerling, Spargelerzeuger und Botschafter 
der EU-geförderten Informationskampagne QS-live, Initiative Qualitätssiche-
rung. In Deyerlings Betrieb wird der frisch gestochene Spargel direkt gewaschen, geschnitten, in Kisten sortiert und einem 
kurzen Tauchbad in einer Eiswasserschockanlage unterzogen. "Durch die schockartige Abkühlung wird der Stoffwechsel der 
Stangen runtergefahren. So gelangen sie erntefrisch in die Gemüseabteilung im Supermarkt", erläutert Deyerling.
Um das wertvolle Gemüse richtig genießen zu können, sind einige Empfehlungen für Einkauf, Lagerung und Zubereitung zu 
beachten. "Frischen Spargel kann man hören: Da er feucht ist, gibt es ein quietschendes Geräusch, wenn man die Stangen 
aneinander reibt ", verrät Christian Deyerling. Außerdem sollte der Kopf geschlossen, die Stange fest und das Ende nicht 
ausgetrocknet sein. Zuhause angekommen wickelt man das Gemüse am besten direkt in ein feuchtes Küchentuch. Im Ge-
müsefach des Kühlschranks hält er sich so zwei bis drei Tage. Geschält lässt sich Spargel übrigens sehr gut einfrieren. Tipps 
zum richtigen Umgang mit dem köstlichen Gemüse gibt es auch auf QS-live.de.
Während beim grünen Spargel nur das untere Drittel geschält wird, muss der weiße sehr sorgfältig vom Kopf abwärts ge-
schält werden. Wer sich die mühevolle Arbeit sparen möchte, kauft geschälten Spargel. Um sicher zu gehen, dass bei der 
Verarbeitung besondere Hygienevorschriften und Temperaturvorgaben eingehalten wurden, verweist Christian Deyerling 
auf das blaue QS-Prüfzeichen als gute Orientierung beim Einkauf.
Spargelzeit: 
Wertvolle 
Tipps rund 
um das edle 
Gemüse
Weißer Spargel einmal anders - mit Ziegenkäse & 
Walnüssen. Das Rezept gibt’s unter QS-live.de
Manchmal fällt es gar nicht so leicht, täglich die empfohlene Menge Flüssigkeit zu 
sich zu nehmen. Entweder man trinkt zu wenig oder aber viel zu süße Getränke. Da-
bei wäre Wasser die gesündeste Lösung. Wenn es nur nicht so lang-
weilig schmecken würde. Die Autorin Anne Iburg liefert leckere 
Rezepte für Detox-Drinks: Aroma-Wasser mit frischen Früchten, 
Gemüse oder Kräutern.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein Buch.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Aroma-Wasser“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Aroma-Wasser“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
       BUCHTIPP
Aromawasser
FRECHVERLAG
48 SEITEN
8,99 EURO
 SO SCHMECKT DAS ELBLAND... 
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Das Ausflugslokal für Genießer 
präsentiert sich zum Start der Open 
Air Saison im neuen Glanz. So wurde die 
weitläufige Terrasse mit traumhaftem Blick 
über die Elblandschaft neu arrangiert und mit 
einem neuen Sandbereich, einer Kuschelecke sowie 
einer Kinderspielecke veredelt. Hier können Gruppen bis zu 45 Personen Sonnenuntergänge wie im Urlaub erleben. 
Das Wetter ist nicht ideal? Kein Problem: Dank dem beheizbaren Kugelzelt genießen die Gäste auch bei verregneten 
oder kühlen Wetter den romantischen Blick über die Elbe (Platz bis zu 35 Personen).
Auch in gastronomischer Hinsicht gibt es spannende Neuheiten: Sommer und Karibik verbindet man mit Barbecue und 
daher bietet das Barbados bei schönem Wetter jeden Abend Grillvergnügen auf hohem Niveau. Von den verschiedenen und 
wechselnden Fisch- & Fleischspezialitäten (gegrillt oder gesmokt), über Gemüsevariationen bis hin zum lecker gegrillten 
Dessert. Mit der neuen „Grillstraße“ ist für jeden Geschmack was dabei und das Urlaubsfeeling ist garantiert. Rumspeziali-
täten nach Wahl mit passend abgestimmter, handgedrehter (!) Zigarre runden das karibische Geschmackserlebnis perfekt 
ab. Für Kuchenliebhaber und Eisfreunde wird auch wieder einiges geboten: Zur Kaffeezeit gibt es hausgemachte Kuchen und 
handgemachtes Eis - vom klassischen Schokoeis bis hin zu besonderen Eissorten wie Orange-Caramel oder Rosenwassereis. 
Für Feierlichkeiten wie Geburtstage, Hochzeiten, Firmenevents richtet das Team vom Barbados spezielle Arrangements 
für Sie aus – gern auch als Catering mit Live-Cooking.
Das BarBados in 
Nünchritz lädt 
mit vielen neuen 
Ideen wieder 
zum entspannten 
Genießen auf der 
Elbterrasse ein. 
    AUS DEM WINTERSCHLAF 
 erwacht...
BarBados · Inh. Norman Krebs · Am Ufer 6 · 01612 Nünchritz
Tel. 0172 / 5865283 · E-Mail: barbadoselbe@outlook.de
NEUE ÖFFNUNGSZEITEN Dienstag bis Freitag & Sonntag 
11.00 - 22.00 Uhr · Samstag 11.00 - 24.00.
- ANZEIGE -
Das griechische Spezialitätenrestaurant Kreta am Rathausplatz in Riesa 
verwöhnt seine Gäste wieder mit kulinarischen Highlights. Im geräumigen Bier-
garten haben Gäste die Möglichkeit, sich alle Fleisch- und Fischspezialitäten selbst 
auszusuchen oder auch Grillgenüsse wie beispielsweise Lammkarree vorzubestel-
len. So genießen Sie maximale Frische unter freien Himmel. 
Lust auf erfrischende Getränke wie Aperol Spritz, Cuba Libre oder Hugo? Das mo-
tivierte Kreta-Team serviert an den Abendstunden gerne eine große Auswahl an 
sommerlichen Longdrink- & Cocktail-Spezialitäten, die sowohl Klassiker, als auch 
besondere Kreationen umfasst. 
Sie können diese Vielfalt unter freien Himmel auch gerne in einer Gesellschaft 
erleben, denn das motivierte Kreta-Team ist spezialisiert für Veranstaltung, wie 
Hochzeiten, Geburtstage oder Firmen-Events aus einem Guss. Bei Caterings außer 
Haus stellt Ihnen die erfahrene Gastronomie zudem auch gerne Personal, DJ und 
eine individuelle Getränkeversorgung zur Verfügung. 
ÜBRIGENS In den Sommermonaten hat Kreta 
wieder jeden Montag ab 17.30 Uhr geöffnet. 
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 892488
Frische Grillspezialitäten nach 
Wahl und ein sommerliches 
Getränkeangebot erweitern 
wieder das kulinarische An-
gebot des beliebten Griechen 
Kreta an warmen Tagen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x einen 25 Euro Wertgutschein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kreta“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Kreta“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Open-Air Saison
        IST ERÖFFNET
SO SCHMECKT DAS ELBLAND...
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 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, 
Gröditz, Großenhain, Coswig, Meißen und Lommatzsch.
 Nossener Straße 48 · 01589 Riesa
Telefon 03525/512660
als nur das
täglich Brot.
OSTERN
MEHR
W W W. BA EC K E R B R A D E . D E  
- ANZEIGE -
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       „Das Zauberwort 
ist einfach Maßhalten.“
 INTERVIEW
ELBGEFLÜSTER: Was ist 
bei Ihrem aktuellen Programm 
„Herzenssache“ der themati-
sche Schwerpunkt? HORST 
LICHTER: Mein Leben. Wis-
sen Sie, mit dem Gewinn der 
„Goldenen Kamera“ vor zwei 
Jahren habe ich angefangen 
auf mein Leben zurück zu bli-
cken und das möchte ich nun 
mit meinem Publikum teilen. Ich werde Geschichten erzählen, 
die mir wirklich passiert sind. Das Programm ist sehr persön-
lich geworden. Wir werden viel gemeinsam lachen, vielleicht 
auch mal nachdenklich werden, aber auf jeden Fall einen 
schönen Abend haben. Gekocht wird natürlich auch noch.
ELBGEFLÜSTER: „Woran erkennt man einen Vega-
ner? Er sagt es einem.“ Dieser Witz symbolisiert den all-
gemeinen Hype um vegane Ernährung und das schlechte 
Gewissen was viele Fleischesser mittlerweile haben. Wie 
stehen Sie denn zum kompletten verzichten auf tierische 
Produkte? HORST LICHTER: Da ist was Wahres dran. 
Ich mag es einfach nicht, wenn andere versuchen einen zu 
bekehren. Jeder soll für sich entscheiden können, was für 
ihn richtig ist. Ich esse auch nicht jeden Tag Fleisch, das gab 
es schon früher nicht bei uns.
ELBGEFLÜSTER: Jamie Oliver hat einen offenen Brief 
geschrieben, in dem er die Regierung darum bittet Ernäh-
rungskunde als Pflichtschulfach einzuführen. Was halten Sie 
von diesem Vorstoß? HORST LICHTER: Wie Jamie Oliver 
sich für die gesunde Ernährung der Kinder einsetzt, ist zu 
bewundern. Ob sich seine Vorstellungen auch so länderüber-
greifend umsetzen lassen, wird man in der Zukunft sehen.
ELBGEFLÜSTER: Ist gesunde Ernährung ein Privi-
leg von Menschen mit höherem Einkommen? HORST 
LICHTER: Was genau ist denn gesunde Ernährung? Das 
was heute alles geredet wird – was ist böse, was nicht – 
das ist doch oft Blödsinn. Eine gesunde Ernährung ist vor 
allem eins: ausgewogen. Man kann auch mal „sündigen“, 
aber der Ausgleich durch frische und gesunde Produkte 
darf nicht fehlen. Das Zauberwort ist einfach Maßhalten.  Fot
o: 
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Bei seinem Programm 
„Herzenssache“ 
gewährt der beliebte 
TV-Koch erstmals 
auch Einblicke in 
sein Privatleben. Am 
12. Mai gastiert er 
um 20 Uhr im Alter 
Schlachthof Dresden. 
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ELBGEFLÜSTER: Bei Ihnen ist der Beruf offensicht-
lich eine Passion. Gab es dennoch jemals andere berufliche 
Überlegungen? HORST LICHTER: Natürlich! Ich woll-
te immer Koch werden, um mit den Menschen zusammen 
zu sein und ihnen einen schönen Abend zu bereiten. Nach 
meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass es aber oft nur 
um den Profit und nicht um den Gast geht. Auch deshalb 
bin ich dann für ein paar Jahre, wie meine Vater, in 
den Bergbau gegangen. Mit der „Oldiethek“ 
habe ich mir dann ein Restaurant 
nach meiner ursprünglichen 
Vorstellung gezaubert und 
meine Leidenschaft für das 
Kochen wiederentdeckt.
ELBGEFLÜSTER: 
Es gibt mittlerweile 
viele erfolgreiche TV-
Köche, doch in der Reali-
tät ist das ein wenig gla-
mouröser Knochenjob mit 
hohem Stressfaktor. Was ra-
ten Sie einem jungen Menschen, 
der diese Karriere anstrebt? HORST 
LICHTER: Immer vorher ein Praktikum machen! Dann 
kann man gut sehen, ob es wirklich der Traumberuf ist. 
In der Küche herrscht oft ein sehr rauer Ton mit harten Ar-
beitszeiten. Darüber sollte man sich vorher bewusst sein.
ELBGEFLÜSTER: Mit welchem Essen verbinden Sie die 
meisten Kindheitserinnerungen? HORST LICHTER: 
Meine Mama war eine unglaublich gute Köchin. Auch wenn 
wir nicht viel hatten, hat sie uns tolle Gerichte gezaubert. 
Sie konnte zum Beispiel ein sensationelles Kartoffelpüree 
machen! Das ist noch heute mein Lieblingsgericht.
ELBGEFLÜSTER: Schenken Sie uns zum Ab-
schluss bitte noch eine Lebensweisheit. HORST 
LICHTER: Das Leben ist zu kurz um 
sich über Arschlöcher und Blödmän-
ner zu ärgern!
INTERVIEW
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern  1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Horst Lichter“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Horst Lichter“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 8.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
 Schmorgurken 
in Senf-Dill-Rahm
      HORST LICHTER REZEPT-TIPP 
ZUBEREITUNG
1. Gurken schälen und der Länge nach 
halbieren. Die Kerne mit einem kleinen 
Löffel auskratzen. Gurkenhälften in etwa 2 cm 
breite Stückeschneiden.
2. Dillblätter abzupfen und hacken. Schalotten schälen und 
fein würfeln. Die Butter in einer breiten Pfanne zerlassen 
und die Schalotten mit den Gurkenstücken bei mittlerer 
Hitze darin anschwitzen. Mit Mehl bestäuben, mit dem 
Wein ablöschen und mit Brühe und Sahne aufgießen.
3. Die Hitze reduzieren und die Gurken 6 – 8 Minuten of-
fen leise koche lassen. Senf und Dill unterrühren und die 
Schmorgurken mit Salz und Pfeffer würzig abschmecken.
ÜBRIGENS... Die ideale Begleitung? Ein schönes, 
goldbraun gebratenes Stück Lachs, was sonst!
Aus dem Buch „DIE LUST 
AM KOCHEN! – DA IST 
SIE WIEDER“ Rezepte zum 
Niederknien: Das Leben ist zu 
kurz für schlechte Laune und 
schlechtes Essen. In seinem 
neuen Kochbuch "Die Lust am 
Kochen! – Da ist sie wieder" 
legt Horst Lichter daher 
viel Wert auf bewusst und 
genussvoll zubereitete 
Gerichte. 
192 SEITEN · CA. 200 
FOTOS · PREIS: 19,99 EURO
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
2 Schmorgurken · 1 Bund Dill · 2 Schalot-
ten · 50 g Butter · 2 TL Mehl · 75 ml 
Weißwein · 100 ml Gemüsebrühe · 
125 g Sahne · 2 EL körniger Senf 
· Salz, Pfeffer
ZUBEREITUNGSZEIT 
15 Minuten + 6–8 Minu-
ten Schmoren
 SO SCHMECKT DAS ELBLAND... 
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     SOMMERLICHE 
Rezeptideen
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gekocht, abgekühlt und 
in Scheiben geschnitten 
- mit einem Bund Salat-
kräuter, klein geschnit-
tenen Lauchzwiebeln 
und einer roten Chicorée 
in feinen Streifen mischen. 
Anschließend mit dem 
Pesto würzen. Das komplette 
Rezept sowie Tipps für weitere 
leichte Sommergerichte gibt es unter 
www.kluth.de und auf Rezeptkarten, die 
im Handel kostenfrei erhältlich sind.
MITBRINGSEL FÜR DIE NÄCHSTE SOMMER-
PARTY Selbst zubereitetes Pesto macht nicht nur aus 
dem Klassiker Kartoffelsalat ein neues geschmackliches 
Erlebnis. Auch als kleines Mitbringsel für die nächste Som-
merparty - ansprechend verpackt in einem kleinen Weck-
glas etwa - kommt es gut an. Die würzige Basilikum-Mi-
schung ist auch zum Dippen gut geeignet. Sehr gut passen 
dazu beispielsweise selbstgebackene Partybrötchen, die 
mit getrockneten Tomaten, Kürbiskernen und Pinienkernen 
raffiniert abgeschmeckt werden. Das Gute daran: Ob man 
fleischlos glücklich ist oder zusätzlich noch zum Steak vom 
Rost greift, kann jeder beim Gartenfest für sich alleine ent-
scheiden.
SÜSSER ABSCHLUSS
Einfach und schnell vorbe-
reitet ist beispielsweise 
dieses Dessert für die 
nächste Gartenparty: 
Für Nuss-Muffins zwei 
Packungen vorgefertig-
ten Croissant-Teig aus 
dem Kühlregal kaufen, 
ausrollen und ruhen las-
sen. In der Zwischenzeit die 
Mischung aus 140 Gramm Kluth 
Cashewkernen, die in der Pfanne kurz 
angeröstet werden, 50 Gramm Cranberrys und 
200 Gramm Marzipanrohmasse vorbereiten. Alles mit einem 
Eigelb, zwei Eiweiß sowie 50 Gramm Puderzucker vermischen 
und auf den Teig verteilen. Den Teig rollen und daraus Schei-
ben schneiden. Die Scheiben in die Mulden eines gefetteten 
Muffinblechs oder in Silikonförmchen legen. Bei 180 Grad im 
vorgeheizten Backofen etwa 25 Minuten backen. Unter www.
kluth.de gibt es dieses und weitere Rezepttipps.
Selbstgebackene Partybröt-
chen passen zum Kartoffel-
salat ebenso wie zu knusp-
rigen Spezialitäten vom Grill.
Ob Sommerparty, Grillfest oder Pick-
nick - endlich geht es wieder raus 
ins Freie. Zu Geselligkeit und Ge-
nuss unter freiem Himmel gehören 
Rezepte, die sich einfach vorberei-
ten lassen, schnell zubereitet sind 
und allen munden. "Ein Klassiker 
wie Kartoffelsalat passt zu jedem 
sommerlichen Anlass - vor allem, 
wenn der Hobbykoch seine Gäste 
mit einer ungewöhnlichen Rezeptur 
überrascht", meint Journalist Mar-
tin Blömer vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Mediterran-
würzig lassen sich die Kartoffeln 
etwa mit einem selbstgemachten 
Pesto abschmecken.
SCHNELL ZUBEREITET 
Das Pesto macht nicht viel Arbeit, 
dafür aber umso mehr her: Keine 
halbe Stunde ist für die Zubereitung 
nötig. Dazu eine Knoblauchzehe 
hacken, zwei Bund Basilikum wa-
schen und alles mit 60 Gramm frisch 
geriebenem Parmesankäse sowie 
100 Gramm Kluth Salatveredler in 
der Küchenmaschine fein mahlen. 
Gut 140 Milliliter Olivenöl und vier 
Esslöffel Zitronensaft dazugeben, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Für einen kernigen Kartoffelsalat 
rund 800 Gramm der Erdäpfel - zuvor 
   
SO SCHMECKT DAS ELBLAND...
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Das Konzept: Die Konstellation aus 
Café, Lounge und Cocktailbar mit 
einem atmosphärischen Ausblick 
auf die Elbe zog vergangenes Jahr 
zahlreiche Gäste an.
Insbesondere Cocktail-Fans kom-
men abends voll auf ihre Kosten, 
wenn Jakub Spychala und sein 
geschultes Team zu Lounge-Musik 
aus der umfangreichen Karte mi-
xen. Aber auch Kaffee-Spezialitä-
ten, Shakes und Eisbecher laden 
zum Genießen ein. Mittlerweise 
werden zu den Getränken außer-
dem auch gerne herzhafte Snacks 
wie eine leckere Brotzeit oder me-
diterrane Salate serviert. Neben der großen Freifläche stehen 
auch weitere Sitzplätze in einem eleganten Pagodenzelt zur 
Verfügung. J's Bay ist somit auch gegen einen kleinen Schau-
er und kühlere Temperaturen bestens gerüstet.
Natürlich kann das J's Bay weiterhin für jegliche Veranstal-
tungen, wie Jugendweihe, Hochzeiten oder Geburtstage 
gebucht werden. WWW.JS-BAY-RIESA.DE 
J's Bay · Inh. Jakub Spychala · Elbstr. 14a · 01589 Riesa
Tel. 01522 / 2636723 · Mail: info@js-bay-riesa.de 
ÖFFNUNGSZEITEN BEI GUTEM WETTER 
Montag Ruhetag (auf Anfrage) · Dienstag - 
Donnerstag 14.00-22.00 Uhr · Freitag 
- Samstag 12.00-24.00 Uhr · Sonntag 
12.00-22.00 Uhr
Nach der erfolg-
reichen letzten 
Saison lädt Jakub 
Spychala wieder in 
die große Lounge 
Bar J's Bay direkt 
an der Elbe zum 
Entspannen ein.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x einen Gutschein über 20 Euro.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
der Betreff „J's Bay“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „J's Bay“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 29.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Elbromantik
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     MACHT BIER 
wirklich dick?
Vor 500 Jahren, am 23. April 1516, 
wurde das Reinheitsgebot prokla-
miert: In Bier gehört nur Wasser, 
Hopfen und Gerste, später kam 
noch die Hefe als zulässiger Be-
standteil hinzu. Die Bundesbürger 
sind stolz auf "ihr" Reinheitsgebot: 
In einer TNS-Emnid-Umfrage für die Brauerei C. & A. Veltins 
verbinden 83 Prozent der Befragten damit eine bestimmte 
Qualität des Bieres und 80 Prozent die traditionelle Herstel-
lung. Untrennbar mit der langen Biertradition verbunden 
sind aber auch viele Mythen rund um den Gerstensaft.
LEGENDE 1: BIER SORGT FÜR DEN BIER-
BAUCH 100 Milliliter Pils bringen es auf 43 Kalorien - die 
gleiche Menge Apfelsaft enthält 57 Kalorien, Sekt kommt 
sogar auf 83 Kalorien. So schafft Bier natürlich keinen Bier-
bauch! Allerdings kann Bier tatsächlich eine appetitanregen-
de Wirkung haben, denn Kohlensäure und Alkohol verlocken 
dazu, dem Hunger nachzugeben. "Wer Bier ganz bewusst 
genießt, kann wegen des Biers eigentlich keine Probleme 
mit der Figur bekommen", meint Ulrich Biene von Veltins.
LEGENDE 2: BIER AUF WEIN, DAS LASS SEIN 
Eine Weisheit, die keine ist, aber sich hartnäckig hält. "Wis-
senschaftlich gesehen haben diese Sprüche keine Grundla-
ge", so Ulrich Biene. Ihren Ursprung hätten sie stattdessen 
im Mittelalter, wo damit soziale Unterschiede benannt wur-
den: Bier galt als Getränk der einfachen Leute, Wein war der 
"besseren" Gesellschaft vorbehalten.
LEGENDE 3: DAS PERFEKTE PILS BRAUCHT 
SIEBEN MINUTEN Tatsächlich sollte ein frisches Bier in 
drei Minuten und drei Zügen gezapft werden. "Durch zu aus-
giebiges Zapfen büßt Bier viel Kohlensäure ein", erklärt Ul-
rich Biene. Ein Bier gelinge perfekt, wenn man ein kalt gerei-
nigtes Glas schräg halte und zunächst zu etwa zwei Dritteln 
anzapfe. Nachdem sich der erste kräftige 
Schaum abgesetzt hat, könne direkt 
nachgezapft werden. Beim dritten 
Mal wird das Glas nur noch mit 
einer ansprechenden Schaum-
krone versehen. Mehr zu 
Bräuchen und Mythen rund 
um das Bier findet man unter 
www.reinheitsgebot.de.
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500 Jahre 
Reinheitsgebot: 
Rund um den 
Gerstensaft 
halten sich einige 
Mythen
- ANZEIGE -
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Es muss nicht immer das Würstchen sein - so sagt sich mancher begeisterte Grillfan und sucht geschmackliche Abwechslung, 
mit der er sich selbst und seine Gäste verwöhnen kann. Grillen ist längst zu einem Thema für Gourmets geworden, vor allem 
exquisite Fleischsorten stehen hoch im Kurs: "Ob Dry-aged-Beef, Wagyu oder Bison, immer mehr Verbraucher sind bereit, für 
hochwertige Spezialitäten auch entsprechendes Geld auszugeben", berichtet Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Wenn ein Steak aber 40 Euro und mehr koste, komme es aber umso mehr auf die richtige Zubereitung an.
FLEISCH-QUALITÄTEN KENNEN UND SIE UNTERSCHEIDEN Außen knusprig und innen saftig, am 
besten noch zart rosa: So wünschen sich Steakliebhaber das gute Stück vom Rind. Dabei ist Steak längst nicht gleich 
Steak: Das besonders fettreiche Wagyu etwa schmeckt ganz anders als das eher fettarme Bisonfleisch, das leicht an 
Wild erinnert. Was es mit den angesagten Fleischsorten auf sich hat und wodurch sie sich unterscheiden, erläutert die 
Ratgeberzentrale unter www.rgz24.de/rindersteak. So wird etwa erklärt, wie beim sogenannten Dry-aged-Verfahren das 
Fleisch tatsächlich trocken reift. Zudem gibt es Tipps zur richtigen Zubereitung. Noch mehr Rezeptideen aus der Feder 
des Sternekochs Nelson Müller, die sich einfach am heimischen Grill nachkochen lassen, gibt es unter www.profagus.de.
AUSGEWÄHLTE ZUTATEN AUF UND UNTER DEM ROST 
Zum genussvollen Grillen gehören in jedem Fall feine Zutaten - nicht nur 
auf, sondern auch unter dem Rost, unterstreicht TV-Koch Müller, selbst 
ein begeisterter Grillfan. Er empfiehlt, etwa bei der Grill-Holzkohle auf 
sortenreine Varianten zu achten, die frei von chemischen Zusätzen sind. 
Der deutsche Hersteller proFagus etwa hat sich selbst ein "Reinheitsge-
bot" auferlegt und verwendet nur reines Buchenholz für seine Produkte, 
die in vielen Bau- und Verbrauchermärkten erhältlich sind. Die naturbe-
lassenen Resthölzer stammen aus der Säge- und Möbelindustrie - Tro-
penhölzer unbekannter Herkunft hingegen sind hier tabu.
REZEPTTIPP: GENUSSVOLL MARINIEREN
Erst eine würzige Marinade gibt Fleisch das perfekte Aroma. Sternekoch 
Nelson Müller etwa empfiehlt Tandoori: Dabei handelt es sich um eine 
indische Gewürzpaste, die neben Wasser und Salz auch pflanzliches Öl, 
Chilis, Koriander, Kreuzkümmel, Knoblauch, Ingwer, Zimt, Bockshorn-
klee, Nelke und Lorbeer sowie einen Schuss Essig enthält. Klassisch 
werden damit Fleischgerichte mariniert, die eine typisch rote Farbe 
bekommen. Mehr Tipps für die nächste Grillparty gibt der Kochprofi, 
bekannt aus vielen TV-Sendungen, unter WWW.PROFAGUS.DE.
    GRILLEN FÜR 
   Genießer
Von Wagyu bis 
Bison: Feine 
Fleischsorten 
liegen im Trend.
Sternekoch Nelson Müller, bekannt aus vielen Fernsehsendungen, 
grillt selbst mit Begeisterung und gibt Tipps zum Marinieren.
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Erst Ende Februar öffnete die Trattoria Al dente ihre Türen, um 
den Landkreis Meißen mit „Cucina Italiania“ zu beglücken. Das 
südländische Team rund um Jama Rahi verlässt sich dabei komplett 
auf eine Stärke: authentisch italienisch mit ganz viel Charme. Das 
fängt bereits beim Betreten des gemütlichen Ristorante an: Warme 
Farben, liebevolle Dekorationen und zahlreiche Holzverzierungen 
lassen schnell Urlaubsgefühle aufkommen. In der Trattoria gibt es 
insgesamt 90 Sitzplätze sowie gleich vier Separees für kleinere 
Gesellschaften. Ab Mai wird zudem der ruhige Außenbereich mit 
weiteren 80 Plätzen unter dem alten Nussbaum geöffnet - der ideale 
Platz für kulinarische Abende im Sommer.
Die Speisekarte liest sich wie das Who is Who der italienischen 
Kochkunst. Neben Klassikern wie Vitello Tonnato, Antipasti, Spaghetti Agilio e Olio oder 
Saltimbocca, gibt es auch besondere Kreationen, wie Rinderfilet mit Barolosoße oder tagesfrische 
Fischspezialitäten. Es lohnt sich daher, den kompetenten und charmanten Kellner eine Empfehlung 
aussprechen zu lassen, um seinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Sämtliche Speisen 
überzeugen durch Frische, eine sehenswerte Dekoration und ein makelloses Geschmackserlebnis.
Ein besonderes Highlight ist die Steinofenpizza. Der sizilianische Pizzabäcker beherrscht das 
traditionelle Handwerk aus dem Effeff und ist auch immer für eine spektakuläre Jonglage zu 
haben. Wenn Sie einmal etwas ganz Besonderes erleben 
möchten, dann bestellen Sie die „Schwarze Pizza“. 
Sie wird aus speziellem Mehl gebacken, die von 
der Neuen Mühle Skassa gemahlen wird. Das 
Mehl ist besonders kalorienarm, gesund 
und einfach nur lecker. Die Pizzakreation 
mit Mozzarella, Bresaola (italienischer 
Schinken) und frisch geriebenem 
Parmesan ist ein absoluter Hochgenuss 
für den Gaumen und einzigartig im 
Landkreis Meißen. Das breite italienische 
Weinangebot und die durchgehend fairen 
Preise runden das gastronomische 
Erlebnis optimal ab. FAZIT: Cucina 
Italiania von ihrer besten Seite: 
Diese Trattoria ist eine absolute 
Bereicherung für den Landkreis 
und dürfte schon bald ein beliebtes 
Domizil für alle Freunde italienischer 
Küche sein. 
 
Trattoria Al dente · Weißiger Str. 9 · 
01612 Zschaiten · Tel.: 035265/789 351
Öffnungszeiten: täglich 11.30-14.30 Uhr 
und 16.00-23.00 Uhr · Di & So: Ruhetag
elbgeflüster  MAI 2016   13
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         GASTROTIPP: TRATTORIA AL DENTE
...authentisch italienisch!
Neu: Die Trattoria Al 
dente in Zschaiten 
bei Nünchritz 
zelebriert traditionell 
italienische 
Kochkunst auf 
hohem Niveau und 
ist vor allem für 
Pizza-Liebhaber ein 
absolutes Muss.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x einen 20 Euro-Wertgutschein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Trattoria Al dente“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Trattoria Al dente“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss 29.05.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
- ANZEIGE -
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Kolumne: 
Nüsslerweine 
sind moderne 
sächsische 
Charakterweine 
mit Tiefgang für 
anspruchsvolle 
Genießer.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x eine Flasche Nüssler Wein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Nüssler“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Nüssler“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 30.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Ronald Nüssler
     WINEMAKER
Ronald Nüssler · Basteistraße 5 · 01277 Dresden
Tel. 0176 / 32378252 · nuessler@ronald-nuessler.de
WWW.RONALD-NUESSLER.DE
"Mit meiner Arbeit fange ich die 
goldene Seite des Weins ein.
Dabei komponiere ich tiefgängig 
und mit Nachklang meine ganz 
persönliche Interpretation von 
sächsischem Wein. Der Anspruch 
dabei ist, das Beste zu nehmen 
und wieder zu geben. Dies ist die 
Basis für die Qualität der Weine. 
Der organische Anbau und Ausbau 
der Weine führt zu einer ausgewogenen Mischung. Ich setze 
kompromisslos auf Qualität, in dem die handverlesenen 
Trauben so verschnitten werden, dass der Ertrag stark 
reduziert wird. Dadurch werden die wenigen übrigen 
feinen Trauben besonders aromatisch. Im Weinkeller wird 
auf besondere Hefen und manuelle Verarbeitung gesetzt, 
für den Ausbau im Fass auf hochwertige Barriques. 
Ich, Ronald Nüssler, wuchs mit Landwirtschaft und Hand-
werk auf. Schon früh träumte ich davon, tiefergehenden 
Wein zu machen. Ähnlich den Flying Winemakers kreiert 
der Küfer Weine, ohne eigenes Land. 
Mit dem Traubenkaufsrecht einer arrondierten Weinlage 
im Dresdner Elbtal schaffte ich die Basis für meinen 
formidablen Wein. Rund wird das Produkt durch die Namen 
- es sind Tugenden, die den ganz individuellen Charakter 
des Weines sichtbar machen. Die Weine strahlen das aus, 
was für mich wichtig ist - Weltoffenheit, Zuverlässigkeit 
und Besonnenheit!
Die teuflische Verführung der neuen Weine soll Sehnsucht 
auf Genuss, Leben und Liebe wecken. Wann lassen 
Sie sich verführen und probieren diesen 
einzigartigen Wein?" 
Ronald Nüssler
 SO SCHMECKT DAS ELBLAND... 
Von Mai bis September öffnet 
der Purobeach bei schönem 
Wetter täglich ab 11.00 Uhr für 
alle, die es an den sonnigen Ta-
gen nach Draußen zieht. 
In Sonnenliegen, Chill-Out-Areas 
und gemütlichen Lounge-Sitz-
gruppen genießen Sie den Som-
mer im stilvollen Ambiente. Und 
während Sie unter den Palmen 
entspannen und dem Rauschen 
des Wasserfalls lauschen, kön-
nen Sie sich ganz wie im Urlaub 
fühlen. Eine Erfrischung an heißen Tagen bietet Ihnen nicht 
nur der vergrößerte Pool, sondern auch leckere Cocktails an 
den Bars. Zudem bietet die Küche eine fantastische Aus-
wahl und den perfekten Mix aus frischer mediterraner und 
amerikanischer Küche. 
Wem das noch nicht ausreicht, bekommt während der 
Abendstunden nicht nur den direkten Blick auf den Son-
nenuntergang über der Elbe geboten, sondern kann sich 
unter Aufsicht von Tänzern in Diskofox & Salsa versuchen. 
Freitags und samstags bietet der Purobeach in Kombinati-
on mit dem anliegenden Pier 15 die optimale Indoor-Out-
door-Location für unterschiedliche Club-Veranstaltungen 
mit nationalen und internationalen Künstlern.
Leipziger Str. 15 b · Dresden · Reservierung: Tel. 0351 
/ 7952902 · Office 0351 / 41884699 · E-Mail: 
info@purobeach.de · ÖFFNUNGSZEI-
TEN Bei schönem Wetter ab 11 Uhr
Seit dem 30. April 
hat er wieder ge-
öffnet – Dresdens 
schönster Stadt-
strand ist zurück 
und erstrahlt in 
seiner vollkomme-
nen Eleganz.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x einen 25 Euro Wertgutschein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Purobeach“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Purobeach“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 30.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
  Purobeach 2016
DRESDENS STADTOASE AM NEUSTÄDTER HAFEN
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ÖFFNUNGSZEITEN Mo & Mi - Fr 11.00 - 14.30 & 17.00 - 23.00 · Sa & So 11.00 - 23.00 Uhr · Di Ruhetag
Jedes Wochenende von 11.00 - 14.00 Uhr
Mittags-Buffet für 9,99 Euro
(außer zum Brunch · Voranmeldung erbeten)
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Seit 7 Jahren in Meissen
Restaurant Punjabi Haveli
Indische & italienische SpezialitätenInh. Nishan Singh Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 476997 · E-Mail: NishanMultani@web.de ·  Restaurant-Pension-Fuchshöhl
SO SCHMECKT DAS ELBLAND...- ANZEIGE -
Die beeindruckende historische Fassade des über 100jährigen 
Gebäudes macht schon vor dem Eintreten klar, dass diese Ga-
stronomie viel zu bieten hat. So verfügt das Restaurant über 
50 Plätze und kann durch ein Tor für Feiern im kleineren Rah-
men mit bis zu 30 Personen unterteilt werden. Draußen lädt 
zudem die große Gartenterrasse mit altem Baumbestand zum 
gemütlichen Verweilen ein. Weiteres Highlight ist der festliche 
Ballsaal im ersten Stock für bis zu 80 Personen, der die idelae 
Location für Ihre Familienfeiern, Hochzeiten oder Geschäftsessen ist. Manchmal wird er 
auch für kulturelle Events, wie ein Musical Dinner am 5. November genutzt.
Die Gastgeber kümmern sich liebevoll um die Gestaltung dieser Räumlichkeiten. Bei den 
dezenten saisonalen Dekorationen beweisen sie ein sicheres Händchen für Arrange-
ments und farbliche Präsentation. Besondere Details, wie der beheizbare Korkboden 
im Restaurant sorgen zudem für eine angenehme Behaglichkeit.
In kulinarischer Hinsicht verfolgt der Inhaber und gelernte Koch Stephan Seurig eine 
klare und konsequente Philosophie: Eine moderne, aber auch bodenständige Küche 
mit internationalen Einflüssen, bei der saisonale und regionale Produkte die Hauptrolle 
spielen. Die Karte liest sich entsprechend spannend und überzeugt durch handwerklich 
hohe Kochkunst. Als Vorspeise überzeugen untere anderem das Lachsforellentatar mit 
knusprigem Kartoffelrösti oder der lauwarme Ziegenkäse mit Tomaten-Aprikosen-
Chutney, während beim Hauptgang das butterweich gebratene Rindersteak mit Grill-
gemüse und Rosmarindrillingen die Qualitätsansprüche eindrucksvoll unterstreicht.. 
Was ebenfalls sehr positiv auffällt, ist der ungemein flexible Umgang mit den Wün-
schen der Gäste. So kann man sich gerne individuelle 3-Gänge-Menüs zusammenstel-
len oder kleinere, seniorengerechte Portionen bestellen. Die Restauration ist zudem 
rollstuhlgerecht und auch an die kleine Gäste wurde gedacht. 
Doch nicht nur abends sondern auch tagsüber ist der Bergkeller eine kulinarische 
Reise wert, denn von mittwochs bis freitags laden ab 11 Uhr wechselnde günstige 
Mittagsgerichte, wie Buletten oder Spaghetti Bolognese zu einer kleinen Auszeit ein. 
Außerdem kann man am Wochenende nachmittags auch Kaffee und süße Leckereien 
genießen. FAZIT Charmant, flexibel und mit einem runden kulinarischen Konzept: Die 
junge Gastronomie überzeugt mit einem stimmigen Gesamtbild. 
Der Bergkeller · Inh. Stephan Seurig · Großraschützer Str. 1 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 / 5297744 · WWW.DER-BERGKELLER.DE · Öffnungszeiten: 
Mo Ruhetag · Di ab 17.00 Uhr · Mi - Fr 11.00-14.00 und 17.00-22.00 Uhr
Sa & So ab 11.00 Uhr durchgehend geöffnet 
einfach genießen
DD
Der Bergkeller
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 SO SCHMECKT DAS ELBLAND... 
Junges Team 
mit hohen 
Ansprüchen: 
Der Bergkeller 
in Großenhain 
feiert im Mai 
seinen 2. 
Geburtstag.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 
Gutschein für ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Der 
Bergkeller“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Der Bergkeller“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss 29.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   GASTROTIPP: EIN HAUS MIT 
vielen Möglichkeiten... 
 
  
- ANZEIGE -
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Sie bildet den Lebensmittelpunkt eines jeden Haushaltes: 
die Küche. Hier wird gekocht, gegessen, hier findet Kom-
munikation statt, hier sitzt man gemütlich mit Freunden 
zusammen. Kein Wunder also, dass sich immer mehr 
Menschen bei einem Küchenkauf intensiv mit der Frage be-
schäftigen: Wie soll meine neue Küche aussehen? Welche 
Funktionen brauche ich? Welches Modell kommt meinem 
Geschmack am nächsten? Und welche Möblierung passt 
dazu? Fragen, denen Küchen Treff gern gemeinsam mit sei-
en Kunden auf den Grund geht.
„Wir bieten neben der kostenlosen und individuellen Beratung 
auch das Ausmessen der Küche vor Ort an“, so Inhaber  Patrick 
Querner und ergänzt: „Wir kommen übrigens auch nach Laden-
schluss, denn perfekter Service hat bei uns oberste Priorität.“ 
Der Küchen Treff mit Sitz in Meißen und Dresden ist einem 
gemeinschaftlichen Einkauf mit über 275 Geschäften an-
geschlossen, doch für den Erfolg ist jeder Partner einzeln 
verantwortlich. Darin liegen auch die Stärken gegenüber 
großen Möbelhäusern. „Wir können flexibel reagieren und 
gleichzeitig günstige Konditionen dank unserer Einkaufs-
gemeinschaft anbieten“, so Patrick Querner.
Qualität ist gerade bei einer Küche sehr wichtig, schließ-
lich sollen sowohl die 
Schränke als auch die 
Elektro-Geräte lang-
lebig sein. Im Küchen 
Treff werden daher un-
ter anderem namhafte 
Hersteller wie Nobilia 
und Schüller geführt. 
Die Hausgeräte kön-
nen je nach Wunsch von 
Neff, Miele, Bosch, Siemens 
und AEG sowie Spülen und Küchenzubehör der Hersteller 
Franke oder Systemceram geliefert werden. Weitere Liefe-
ranten werden dank der Einkaufsgemeinschaft ebenfalls 
zu besten Konditionen angeboten. 
Zum Servicespektrum des Küchen Treffs gehört neben der 
Planung und dem Aufbau von Einbauküchen, auch die Lie-
ferung und der Anschluss von Stand- und Einbaugeräten 
sowie die Ergänzung vorhandener Geräte mit passenden 
Fronten. Auch der Auf- und Abbau von Küchen bei Umzügen 
inkl. Herd- und Wasseranschluss gehört zu den umfangrei-
chen Service-Leistungen des Unternehmens. 
Durch den direkten Zugriff auf ein Großhandelslager ist es 
zudem möglich, Einbau- oder Standgeräte von einem zum 
nächsten Werktag bereitzustellen. Dieser Schnell-Lieferser-
vice ist bei Verfügbarkeit der Geräte ohne Aufpreis möglich. 
Übrigens bietet Ihnen der Küchen Treff maßgeschneiderte 
Finanzierungsmodelle auch ohne Zinsen an. 
Kurzum: Beim Küchen Treff erhalten Sie als Kunde eine in-
dividuelle Küchenlösung, die perfekt zu Ihrem Budget, den 
vorhandenen Räumlichkeiten und Ihren Bedürfnissen passt. 
KÜCHEN TREFF MEISSEN
Dresdner Str. 10 · 01662 Meißen
✆ 03521 / 718432
 info@kuechentreff-meissen.de
www.kuechentreff-meissen.de
KÜCHEN TREFF DRESDEN
Washingtonstr. 16/16A · 01139 Dresden
✆ 0351 / 84724549
 info@kuechentreff-dresden.de 
www.kuechentreff-dresden.de 
Ob die Küche fürs 
Leben, eine einfache 
Küchenzeile oder nur 
neue Elektrogeräte: 
Beim Küchen Treff in 
Meißen & Dresden 
werden alle Küchen-
wünsche erfüllt!
Schmutziges Geschirr wird in 
einer Miele im Handumdrehen 
perfekt sauber - und das auch 
schon zum günstigen Anschaf-
fungspreis.
(1) Speisen vor und nach dem Kochen halten sich länger in den Neff VitaFresh Kühlgeräten · (2) Neff: Brat- &  Backvergnügen mit versenk-
barer Tür und durch Circotherm auf 4 Ebenen gleichzeitig möglich · (3) Kochgerüche & Fette werden durch das einzigartige Berbel-Prinzip 
wie von Zauberhand abgesaugt.
Rundum-Service 
     MIT LEIDENSCHAFT
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   GASTROTIPP: EIN HAUS MIT 
vielen Möglichkeiten... 
- ANZEIGE -
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Mit einer genussreichen Idee starten Mirco Meinel und sein 
Team von First Class Concept in die nächste Open-Air-Saison. 
Die Macher der Dresdner Schlössernacht planen ein neues 
Sommerevent, bei dem sich das See-Areal im Ostrapark in 
vielfältige „Genusswelten“ mit über 30 Pagodenzelten, ge-
mütlichen Garten- und Lounge-Möbeln, vielen kulinarischen 
Verlockungen und musikalischem Entertainment verwandelt. 
Große weiße Schirme überdachen die zahlreichen "Genuss-
Tafeln" und Lounge-Gruppen. Am Abend wird das Areal stim-
mungsvoll illuminiert und in Szene gesetzt. Besonders reizvoll 
ist die 8 x 10 Meter große Seebühne, welche sich über das 
Wasser erstreckt und die Seehaus-Terrasse verlängert.
Mehr als 100 Probiermenüs stehen zur Auswahl, die von 
über 20 Spitzengastronomen, darunter sechs „Jeunes Re-
staurateurs“ aus ganz Deutschland, kreiert werden. Man 
kann gemütlich von Stand zu Stand schlendern, 
kleine Portionen zum kleinen Preis probie-
ren und sich sein ganz persönliches Menü 
zusammenstellen. Verschiedene Winzer 
Genusswelten:           
Entertainment für den 
Gaumen, gepaart mit 
stimmungsvoller Live-
musik -  vom 10.-12. 
Juni im See-Areal im 
Ostrapark Dresden.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Tagestickets.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Genusswelten“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Genusswelten“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.05.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
 
  
           Das Festival 
DES GUTEN GESCHMACKS
  
bieten ausgewählte Weine an und schaf-
fen gemeinsam mit Patisserien, einer 
Kaffeerösterei, Feinkostspezialisten und 
weiteren Genuss-Manufakturen eine ver-
lockende Marktatmosphäre. Auf der Büh-
ne in der Kocharena erleben Sie Kochprofis 
und Prominente in einer unterhaltsamen 
Show und können selbst in verschiedenen 
Workshops aktiv werden.  Bei den Kinder-
Genusswelten erwartet die jüngsten Gäste ein umfangrei-
ches Programm mit Spielparadies und Hüpfburg. Zahlreiche 
Künstler begleiten die Genusswelten mit Musik zum Wohl-
fühlen und Träumen und sorgen so für ein stimmungsvolles 
Ambiente, in dem man gerne verweilt. Die Organisatoren 
konnten Musiker gewinnen, die bereits bei der Dresdner 
Schlössernacht für Begeisterung sorgten. Erleben Sie unter 
anderem Eddy Miller & his Orchestra, eines der besten Elton-
John-Double, die Show „Merci Cherie“ - Eine Hommage an 
Udo Jürgens und die Singer-Songwriterin Susann Großmann. 
Partyfreunde tanzen Freitag- und Samstagnacht mit unseren 
DJs bis in die frühen Morgenstunden. 
Ein weiterer Höhepunkt ist die Genuss-Gala am Sonntag-
abend mit Champagner-Empfang und 6-Gang-Menü der 
Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs.
Ein Tagesticket für die „Genusswelten“ kostet im Vorver-
kauf 16,90 € (Tageskasse 22,50 €), ein Wochenendticket 
29,90 € (Tageskasse 35,00 €). Im Eintritt enthalten sind 
alle Konzerte, Shows und Workshops. Kinder bis 12 Jah-
re erhalten freien Eintritt in Begleitung von Erwachsenen. 
Karten für die Genuss-Gala inkl. Champagner Empfang, 
Menü, Getränken und Entertainment kosten 159,00 € pro 
Person.  Tickets zum Vorverkaufspreis sind online über 
EVENTIM und ETIX, an den Konzertkassen Schillergalerie 
und Florentinum, in allen SZ-Vorverkaufsstellen, im Ticket-
büro im Ostrapark (Messering 8E, 01067 Dresden) sowie 
bei ausgewählten Restaurantpartnern der Genusswelten 
erhältlich oder unter der Tickethotline 0351 421 99 99.  
WWW.GENUSSWELTEN-DRESDEN.DE
- ANZEIGE -
Bussards Spuren 
  NACH WACKERBARTH
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Sachsenträume lädt 
ein: Tauchen Sie ein 
in die Ursprünge der 
sächsischen Schaum-
weintradition bei 
Schloss Wackerbarth.
Wein und Sekt, ja, wie das schmeckt! Man könnte meinen, 
diese Zeile stammt aus einem Liedchen, dass die Sachsen-
träumer auf dem Arbeitsweg singen. Und tatsächlich, ange-
sichts von 180 Jahren Sekttradition in Sachsen hätte man 
auch allen Grund zum fröhlichen Ständchen.
Aber dann würden wir den feierlichen Anlass doch recht 
gewöhnlich begehen. Wie Sie wissen, können wir das nicht. 
Stattdessen fragen wir uns: Wie konnte es nur so weit kom-
men? Die Antworten darauf führen nach Radebeul, wo der 
sächsische Schaumwein einst hergestellt wurde und wo die 
Väter des prickelnden Genusses in Sachsen wohnten. 
Mit der Sektkellerei Bussard begann, was bis heute unter 
dem Namen Wackerbarth perlt. Kommen Sie mit, spüren Sie 
an den einstigen Wirkungsorten den Unternehmergeist der 
Bussards und erfahren Sie, welche Reise die Trauben erleben, 
ehe sie uns als Wein oder Sekt Gesellschaft leisten.
LEISTUNGEN
 Versierte & lizenzierte 
 SACHSENTRÄUME-Gästeführung 
 Transfer im modernen Reisebus
 Geführter Spaziergang durch Radebeul und entlang 
 der Weinberge sowie den Bussard-Stationen
 Sektempfang auf Schloss Wackerbarth
 Sonderführung durch die Wein- & Sektmanufaktur 
 von Schloss Wackerbarth mit Schau-Degorgieren 
 und Verkostung
 Winzervesper im Gasthaus von Schloss Wackerbarth
TERMINE Sa. 7. Mai · So. 29. Mai · So. 19. Juni · So. 4. 
September · So. 16. Oktober TREFFPUNKT 11.15 Uhr 
ab Dresden, Busparkplatz am Zwingerteich PREIS pro 
Person: 68 Euro (Dauer 4,5 Stunden)
Weitere Informationen zu allen Ausflügen finden Sie im Inter-
net unter WWW.SACHSEN-TRAEUME.DE
           
            Sachsenträume Reise- & Veranstaltungs GmbH
           Könneritzstraße 11 · 01067 Dresden
           Tel. 0351 / 21391340 · E-Mail: 
             info@sachsentraeume.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
2x ein Gutschein á 1 Person..
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Wackerbarth“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Wackerbarth“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 07.05.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
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durch Europa hinter sich, bis sie im Regal des heimischen 
Supermarktes steht. Allerdings: Die hochtechnisierte Auf-
bereitung im Wasserwerk und die nicht zu vermeidende 
Stagnation in Behältern und dem Rohrnetz nehmen dem 
Trinkwasser einen erheblichen Teil seines natürlichen 
Geschmacks. Nach einigen Jahren können Rohrleitungen 
zudem durch mancherlei Ablagerungen recht unappetit-
lich aussehen. Wer einmal ein solches Rohr gesehen hat, 
möchte kein Trinkwasser mehr daraus zapfen. Zwar gibt 
es Verordnungen über die erlaubten Schadstoff mengen 
im Trinkwasser, doch nicht alles was erlaubt ist, ist auch 
gesund. Für unser wichtigstes Lebensmittel sollte daher 
gelten: je weniger unnatürliche Stoff e, desto besser. 
WOHLSCHMECKEND DANK FILTER 
Hier setzen Aktivkohle-Blockfi lter an: Sie schützen ohne 
Einsatz von Chemie und halten durch die Bindekraft ge-
backener Aktivkohle Schadstoff e wie Schwermetalle, 
Pestizide oder Medikamentenrückstände zurück. Der Filter 
enthält keine Zusätze von Silber oder anderen chemischen 
Desinfektionsstoff en. Gelöste Mineralien bleiben dem Was-
ser erhalten. Das Ergebnis: hygienisch einwandfreies Trink-
wasser, vergleichbar mit einem stillen Mineralwasser, mit 
dem auch der Geschmack von Tee oder Kaff ee wieder voll 
zur Geltung kommt. 
SICHERER GEBRAUCH 
Gutachten belegen, daß bei sachgemäßem Gebrauch ein 
Verkeimen und Durchbrechen der Filterpatrone (Chromato-
graphie-Eff ekt) nicht nachzuweisen ist.
Eine Verkeimung wie bei losen Aktivkohleschüttungen 
oder eine Freisetzung von Schadstoff en wird daher kons-
truktionsbedingt verhindert. Kein zusätzliches Abkochen 
des Wassers ist notwendig. Die Stabilität der Gehäuse 
wird nach europäischen Normen überprüft und ständig 
überwacht. CARBONIT Filter stehen für kapazitätsgesteu-
erten Filterwechsel für „Leistung bis zum letzten Tropfen“. 
Bei Verschmutzung verschließt sich der Filter selbst (stark 
verminderter Wasserdurchfl uss). Empfohlener Filterwech-
sel für die NFP Premium nach 6 Monaten (DIN 1988) bzw. 
nach 10.000 Litern.
NR. 1 KÜCHEN IST IHR AUTORISIERTER 
CARBONIT FACHHANDELSPARTNER
Von der Komplettlösung 
für das gesamte Haus 
bishin zur mobilen Va-
riante, wir haben für jedes Einsatzgebiet die passenden Fil-
tergeräte für Sie. Je nach vorliegender Wasserqualität kann 
die Filtrationsleistung auf den Einzelfall abgestimmt werden. 
Seit 1997 entwickelt und produziert Carbonit in Salzwedel, 
Sachsen-Anhalt, international patentierte und TÜV-geprüfte 
Filterelemente zur Aufbereitung von Trinkwasser. Carbonit 
ist Marktführer in Deutschland und Europa und garantiert 
höchste Filtrationsleistungen und optimale Wasserqualität 
für Industrie und Verbraucher. 
EINFACHE INSTALLATION
Die Montage Ihrer Filtereinheit 
erfolgt bei fast allen Modellen 
unsichtbar unter der Spüle und 
bietet die freie Auswahl zwischen 
gefi ltertem und ungefi ltertem 
Wasser. Es ist keine weitere 
Bohrung in Ihrer Spüle nötig! 
Finden Sie bei uns heraus, wie einfach 
auch Sie zu allerbestem Wasser gelangen: 
CARBONIT® Premium Trinkwasserfi lter sind 
leicht zu installieren, problemlos zu warten und 
äußerst preiswert. Wir beraten Sie gern!
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Gesundheit
               AUS DEM WASSERHAHN
IN OSCHATZ PRÄSENTIERT
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Planen Sie ge-
meinsam mit dem 
Nr. 1 Küchstudio in 
Oschatz Ihre ganz 
individuelle Traumküche. Auf 400 Quadratmetern bieten 
rund 20 Küchen führender und ausschließlich deutscher 
Hersteller reichlich Inspiration. Für eine detaillierte Pla-
nung mit einzigartig realistischer 3-D-Raumdarstellung 
sind Claudia Schlotte und Thomas Schlechte bei Nr. 1 Kü-
chen in Oschatz die Experten in all diesen Fragen und freu-
en sich auf Ihren Besuch!  
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 935 77-0
✉ mail@nr1kuechen.de · Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, 
Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
www.facebook.com/nr1kuechen
WWW.NR1KUECHEN.DE
HABEN SIE SCHON MAL ÜBER IHR 
TRINKWASSER NACHGEDACHT? 
Leitungswasser ist konkurrenzlos günstig 
und jederzeit verfügbar. Doch der lange Weg 
vom Wasserwerk ins Haus mindert die Quali-
tät. Wasserfi lter sorgen für reines, gesundes 
Trinkwasser direkt aus dem Hahn. 
Wasser ist unser kostbarstes Lebensmittel. 
Viel trinken macht fi t, hält den Kreislauf in 
Schwung, verbessert die Durchblutung, ent-
giftet und entschlackt. Unser Körperwasser 
unterstützt den Stoff wechsel, transportiert 
die Nährstoff e und regelt die Körpertempera-
tur. Jeden Tag verlieren wir etwa 2 Liter der 
lebensnotwendigen Flüssigkeit und müssen 
diese Menge ständig wieder auff üllen, am 
besten in Form von reinem Wasser: qualitativ 
hochwertig, preiswert und ohne kalorienhalti-
ge Zusätze, bietet es Argumente, die für an-
dere Durstlöscher nicht unbedingt zutreff en. 
VON DER QUELLE INS HAUS 
Am ursprünglichsten ist Wasser sicher dort, 
wo es im Gebirge aus der Erde sprudelt. Doch 
wer lebt schon auf der Alm mit Quellwasseran-
schluss? Trotzdem muss man keine Kisten mit 
teurem Mineralwasser nach Hause schleppen, 
denn wir haben das Privileg, anders als die 
Menschen in vielen Ländern der Erde, unser 
Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn 
zapfen zu können, ganz ohne Aufwand. Dafür 
mit einem ökologischen Pluspunkt, denn nicht 
selten hat eine Mineralwasserfl asche schon 
Hunderte von Kilometern Transportweg quer 
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Samstag, 14. Mai 2016 · 15.00 Uhr Pfingstkonzert Mit dem Polizeiorchester Sachsen im Ba-
rockgarten Zabeltitz · Es erklingt ein abwechslungsreiches Konzert mit klassischer Musik, 
Melodien aus Operetten und Musicals sowie Blasmusik. Der Eintritt ist frei! 
Sonntag, 15. Mai & Montag, 16. Mai 2016 · jeweils ab 11.00 Uhr Lunch-Büffet 
Pfingsten im Palais Zabeltitz · Genießen Sie die Pfingstfeiertage und lassen Sie sich mit 
einem reichhaltigen Buffet im Palais Zabeltitz verwöhnen. 
Reservierung: Tel. 03522 / 505555 oder 5269941.
Sonntag, 22. Mai 2016 · 19.00 Uhr „Ungarischer Csárdás“ 
Im Unterhaltungskonzert „Ungarischer Csárdás“ begibt sich die Elbland Philharmonie 
Sachsen unter der Leitung von GMD Christian Voß auf eine musikalische Reise durch 
Ungarn. Neben Kompositionen der Strauß-Dynastie erklingen ungarische Tänze von Jo-
hannes Brahms sowie Werke von Franz Liszt. Für das Konzert hat sich die Elbland Philhar-
monie Sachsen die Sängerin Susanna Risch eingeladen. 
Freitag, 27. Mai 2016 · 20.00 Uhr Echoes of Swing 
Swingender Jazz von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin... mit Colin T. Dawson (Trompete, 
Vocals), Chris Hopkins (Saxophon), Bernd Lhotzky (Piano) und Oliver Mewes (Schlag-
zeug). In jüngster Vergangenheit wurde das Ensemble vom US-Magazin Downbeat aus-
gezeichnet und erhielt u.a. in Paris den Prix de L'Académie du Jazz und den Grand Prix du 
Disque de Jazz sowie hierzulande den Preis der deutschen Schallplattenkritik.
Sonntag, 29. Mai 2016 · 18.00 Uhr „Charleys Tante“
Schwank von Brandon Thomas mit den Landesbühnen Sachsen · Dieser Schwank zählt 
zu den größten Theatererfolgen aller Zeiten. Jack und Charley sind zwei Studenten in 
Oxford. Sie sind jung, stammen aus guten Familien, haben einen Diener, aber nie Geld. Au-
ßerdem sind sie unsterblich verliebt. Alles könnte so schön sein, 
wenn es nur einen Weg gäbe, Anny und Kitty, die beiden Angebe-
teten, zu treffen und sich ihnen zu erklären. Die Zeit drängt, denn 
schon am nächsten Tag sollen Anny und Kitty nach Schottland ab-
reisen. Da erhält Charley ein Telegramm aus Brasilien: Seine Tante 
aus Rio kündigt ihren Besuch an...
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine der Kultur-
zentrum Großenhain GmbH finden Sie im Internet 
unter WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE
Herzlich willkommen 
im Palais Zabeltitz & 
im Schloss Großenhain: 
kulinarisch und kulturell 
gibt es tolle Erlebnisse.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten 
für Echoes of Swing am 27. Mai 2016.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Echoes of Swing“ so-
wie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Echoes of Swing“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Pfingsten & Co.
ERLEBNIS ELBLAND
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Der Schauspieler und Sänger 
Jan Josef Liefers erzählt auf 
seinem neuen Album Geschich-
ten aus der Nacht, dieser inten-
siven, geheimnisvollen Zeit, in 
der sich eine unglaubliche Kraft 
hochschaukelt, wo jeder Ge-
danke, jedes Gefühl groß wird. 
Gemeinsam mit seiner Band 
„Oblivion“, die jetzt „Radio Do-
ria“ heißt und seit mittlerweile zwölf Jahren zusammen-
spielt, hat er Musik komponiert und Texte geschrieben. Zu-
sammen mit dem Produzenten Alexander Freund wurde für 
dieses Album ein originärer und eigener Sound entwickelt. 
Was Liefers mit Johann Weiß und Jens Nickel an den Gitar-
ren, Gunter Papperitz an den Keyboards, Christian Adameit 
und Timon Fenner an Bass und Drums dabei verbindet ist 
etwas völlig anderes als das übliche Zusammenarbeiten 
von prominenten Stars mit Studiomusikern. Hier hat sich 
ein Kollektiv gebildet, eine echte Band ist geboren, die ihre 
freie Stimme erhebt.
Tickets und weitere Infos erhalten Sie unter 
Tel. 0351 / 866600  und im Internet unter 
KONZERTKASSE-DRESDEN.DE 
www.neugebauer-riesa.de
www.kaffeemaschinen-macher.de
HAUSGERÄTE + SERVICE
VOR ORT SEIT 1999
Auenwaldstr. 48 · 01594 Riesa OT Nickritz 
 03525 / 630 630 ·  post@khs-riesa.de
REPARATUR VON 
Jura  Saeco  DeLonghi
Gaggia  Krups  Melitta  Siemens 
Bosch  Nivona  Miele  in Riesa & Umgebung 
Wir sind lizensiert bei Vangerow
Die Farb- & Pflege-Sensation aus 
den USA jetzt auch bei uns!
Ab Mai neu im Team: NICOLE LEHMANN
Friseurmeisterinnen Anett Kamowski & Isabell Roßberg
Dr.-Külz-Str. 11 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 5 15 69 49 
Geöffnet: Mo 12-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 7-12 Uhr
Von dunkel auf hell? 
Mit seidig weichem und 
glänzendem Haar? Easy! 
Das 8-fach patentierte 
OLAPLEX ist das einzige 
Produkt, was geschädigtes 
Haar dauerhaft reparieren kann.
Für Farbwechsel, bei denen 
das Haar aussieht wie 
nach einer Kur! 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Radio Doria“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Radio Doria“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 31.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Am Freitag, den 15. 
Juli um 20:00 Uhr 
präsentiert die Band 
um Frontmann Jan 
Josef Liefers auf der 
Dresdener Freilicht-
bühne Junge Garde 
ihr neues Album.
Radio Doria
DIE FREIE STIMME DER 
   SCHLAFLOSIGKEIT
Ein Großereignis wirft seine Schatten voraus! Vor 102 Jahren wurde auf dem Flug-
platz Großenhain Geschichte geschrieben! Am 21. Februar 1914 landete der Flug-
zeugführer Hasenohr als erster Militärflieger mit seinem Eindecker "Taube" (DFW) 
A 184.13 auf dem Großenhainer Flugplatzgelände und läutete damit den Beginn 
der Entwicklung Großenhains als sächsische Fliegergarnison ein. Auf diesem ge-
schichtsträchtigen Platz erhielt unter anderem auch das Fliegerass Manfred von Richt-
hofen seine erste fliegerische Ausbildung. Und nun, 102 Jahr später, gibt es den Flugplatz 
Großenhain mit seiner riesigen Tradition noch immer. Und das wird gebührend gefeiert!
Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird ein umfangreiches Flugprogramm sowie die 
Ausstellung historischer Flugzeuge stehen. Welches vom Verbandskunstflug bis zum 
Modellflug oder als Fotomotiv alles bietet. In Großenhain werden neben vielen anderen 
fliegerischen Raritäten die Antonow An-2, Broussard, Aermacchi SF-260, Pilatus P3, 
Stampe SV4, Storch MS 505 und viele andere zu erleben sein.
EINE AUSWAHL BESONDERER HIGHLIGHTS.
Scandinavien Airshow – schwedisches Wing Walking Team. 
100% pures Adrenalin. Zwei bezaubernde junge Schwedinnen 
werden unglaubliche akrobatische Darbietungen auf den Flü-
geln ihres historischen Doppeldeckers hoch oben im Himmel 
und bei über 200 km/h darbieten. Erleben Sie die europaweit 
einzige Wing Walking Show!
Die Schweizer P3 Flyers starten gleich mit 5 historischen Flug-
zeugen des Typs Pilatus P3 in perfekter Formation in den Him-
mel und zeigen Kunstflug der Extraklasse. 
UNTERSTÜTZUNG DURCH 
DIE BUNDESWEHR - 3X JACKPOT
Die Flugtage Großenhain 2016 gehören dieses Jahr zu den drei 
einzigen Flugtagen die bundesweit durch Technikstellung der 
Luftwaffe Unterstützung finden. Falls es keine kurzfristigen Ein-
sätze geben sollte, wird die Luftwaffe mit einer Transall C-160, 
einem PA-200 Tornado und dem Transporthubschrauber „Super-
puma“ - Cougar AS532 in Großenhain vertreten sein. 
Auch alle Begeisterten historischer Militärtechnik werden 
wieder voll auf Ihre Kosten kommen. Das erstmals 2012 in die 
Flugtage Großenhain mit integrierte „Militärhistorische Tref-
fen“ ist ein absoluter Erfolg und ist sozusagen eingeschlagen 
wie eine Bombe!
Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich bereits wieder eine 
Vielzahl von militärhistorischen Vereinen und Inhaber histori-
scher Rad- und Kettenfahrzeuge angemeldet haben. Am dritten 
Mai-Wochenende gibt es also wieder ordentlich Vorschub auf die 
Ketten! Wer spüren möchte wie sich mehr als 30 Tonnen Stahl 
CATWALK des  
Scandinavian Airshow, 
P3 Flyers aus der 
Schweiz, Unterstützung 
der Bundeswehr mit 
Transall, Tornado und 
Superpuma Helikopter 
sind nur einige der 
Highlights der Jubi-
läumsveranstaltung  
vom 21.- 22. Mai 2016. 
102 Jahre 
        FLUGPLATZ GROSSENHAIN
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manövrieren lassen soll-
te sich das Panzerfah-
ren nicht entgehen 
lassen - ein einma-
liger Actionspaß 
für Leute die keine 
Lust haben jedem 
Hindernis aus dem 
Wege zu gehen. 
Wer mit einem mili-
tärhistorischen Fahr-
zeug anreist bekommt für 
sich und eine Begleitperson 
freien Eintritt zum Event, wenn 
die Anreise bis 12.00 Uhr erfolgt. Für alle 
Army-Fans bietet sich die Möglichkeit ihre Schmuckstücke 
auf einer abgesperrten Strecke mal im einsatznahen Szena-
rio zu testen. Die vollständige Abwicklung und Organisation 
der Fahrzeiten für Rad- und Kettenfahrzeuge wird vom dem 
ortsansässigen „Militär-Historischen Förderverein e. V. Gar-
nisonsstadt Großenhain“ übernommen.
Durch die Vielzahl an Luftfahrzeugen, militärhistorischen 
Fahrzeugen, die Schausteller- und Kinderwiese inkl. Hüpf-
burg und vielen anderen Angebote wird die 102 Jahrfeier 
und das „4. Militärhistorische Treffen Großenhain“ ein Ma-
gnet für die ganze Familie. 
Verschiedene Rundflugangebote mit aktuellen und histo-
rischen Flugzeugen runden die gesamte Veranstaltung 
perfekt ab. Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt! 
ALSO AUF ZUR GRÖSSTEN FLUGSHOW 
UND AUSSTELLUNG HISTORISCHER 
SCHMUCKSTÜCKE IN SACHSEN!
Weitere Informationen zu den Eintrittspreisen, 
zum Programm und den Rundflugan-
geboten finden Sie im Internet unter 
WWW.GROSSFLUGTAGE.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Flugplatz Großenhain“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Flugplatz Großenhain“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 16.05.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
102 Jahre 
        FLUGPLATZ GROSSENHAIN
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Prüf- und Schätzstelle Müller 
Teninger Straße 16 · 01619 Zeithain 
Tel. 03525 / 760045 · E-Mail: info@gtue-mueller.de
Öffnungszeiten 
Montag-Freitag 8.00-18.00 Uhr
Samstag 9.00-12.00 Uhr
www.gtue-mueller.de
Haben Sie noch alle 
Tassen im Schrank?
Gewinnen Sie unsere Jubiläums-Tasse anlässlich unseres 
25jährigen Bestehens! Besuchen Sie unseren Stand 
zur Riesaer Automeile am 7. Mai 2016. 
Wir freuen uns auf Sie!
   ERLEBNIS ELBLAND
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Die Felsenbühne Rathen ist die Freilichtbühne mit der längsten Tradition der Karl-May Fest-
spiele. Bereits 1938 ritten Karl Mays Helden – allerdings politisch einseitig interpretiert und 
benutzt – hier über die Bühne. Erzählt wird in die Geschichte Winnetous (Michael Berndt Ca-
naná). Der junge Häuptling weiß um die technische Überlegenheit der weißen Eroberer. 
Er hat eine Ahnung von der Größe der Welt hinter dem Ozean. Gleichzeitig ist mit Klekih-petra ein 
weißer Mann an seiner Seite, der nicht den Feindbildern entspricht. Winnetou sucht nach Lösun-
gen für die tiefe Krise, in der sich die Indianer befinden. Die Schienen für den Bau der Eisenbahn sind ein fremdes Element auf 
der indianischen Erde – und Vorboten der weiteren Eroberung. Banditen wie Santer greifen die Lebensgrundlage der Indianer 
an. Für Winnetou wird es schwer, die Indianer von Racheakten abzuhalten. In die-
ser Situation treffen Winnetou und Old Shatterhand aufeinander. Doch bis zur 
Blutsbrüderschaft der beiden ist es noch ein weiter Weg. Ihre Geschichte führt 
sie ins Lager der Apachen, in die Westernstadt St. Louis, zu den Landvermes-
sern nahe der Station «Little Paradise» und in die Berge auf der Spur des Goldes. 
Geritten wird wie immer auf feurigen Pferden. Effektvolle Kämpfe, Stunts und 
artistische Einlagen verleihen der Aufführung einen besonderen Reiz.
 AUSKÜNFTE UND KARTENVERKAUF: 
Landesbühnen Sachsen Radebeul, Tel. 0351 / 8954214 
Felsenbühne Rathen, Tel. 035024 / 7770
WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE
Zum Saisonstart 
am 14. Mai eröffnet 
Winnetou I um 16.00 
Uhr die älteste Karl 
May Freilichtbühne. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für die Premiere am 14. Mai.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Win-
netou“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Winnetou“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
09.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Wilder Westen 
AUF DER FELSENBÜHNE RATHEN
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
...mit einer Au
sbildung 
zum geprüften
 
Baumaschinen
führer
INFO-TEL. 03525 / 731644
STÄNDIGER EINSTIEG,  
SOFORTIGER BEGINN, 
KEINE WARTEZEITEN!
INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525 / 731644 · INFO@GTA24.COM · WWW.GTA24.COM
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAGGER UND BAUMASCHINEN 
Bagger an De
iner Zukunft..
.
ERLEBNIS ELBLAND
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
UVP 159,
-
139,99
  Die ulti
mativen
  Wegwe
iser...
GARMIN 65LMT CE 
Das erste GARMIN Gerät mit 15,4 cm (6,0 Zoll) Display können Sie 
im Hoch- und Querformat verwenden. Das Rundum-Sorglos-Paket des 
nüvi 65LMT CE umfasst sowohl lebenslange Karten-Updates für Europa 
(22 Länder) als auch eine lebenslange Premium-Verkehrsfunklizenz.
Dank 3D-Kreuzungsansichten inklusive Fahrspurassistenten behalten Sie 
auch an komplizierten Kreuzungen und Anschlussstellen die Übersicht.
Neu sind auch sicherheitsrelevante Warnhinweise. Wenn z. B. ein Falsch-
fahrer auf Ihrer Route unterwegs ist, ertönt ein akustisches Signal und 
Ihr nüvi 65LMT CE zeigt auf dem Display eine entsprechende 
hervorgehobene Warnung an.
MERKMALE 6 Zoll (15,4 cm) Display · Lebenslange Kartenupdates 
für 22 Länder Zentraleuropas · Lebenslange Premium Verkehrsfunklizenz · 
3D-Kreuzungsansicht und Fahrspurassistent · Alternative Routenvorschau 
und POIs entlang Route · Garmin Real Voice · Lieferung inklusive Halterung, 
USB-Kabel, Ladekabel für Zigarettenanzünder.
GARMIN NÜVI 2597LMT 
Das nüvi 2597LMT mit seinem hellen 5-Zoll-Bildschirm ist ein kompletter 
Reisebegleiter mit erweiterter Navigation für sichereres, und stressfreies 
Fahren. Im nüvi 2597LMT sind detaillierte Karten von Europa vorinstalliert. 
Mit kostenlosen lebenslangen¹ Karten-Updates stehen Ihnen stets aktuelle 
Karten, POIs und Navigationsinformationen zur Verfügung. Neue Karten 
sind für die gesamte Lebensdauer Ihres Gerätes ohne Gebühren bis zu 
vier Mal pro Jahr verfügbar. Mit Garmin Real Directions™ de niert das 
nüvi 2597LMT die sprachgestützte Navigation neu: Leicht verständliche 
Fahranweisungen, die führen wie ein Freund und gut erkennbare 
Orientierungspunkte wie Gebäude und Ampeln verwenden. 
MERKMALE Navigation der Advanced Serie für Ihr Auto
Drehbarer 5,0-Zoll-Bildschirm · Detaillierte Karten von Europa mit 
kostenlosen lebenslangen¹ Updates · Garmin Real Directions mit 
Garmin Real Voice · Kostenlose lebenslange Verkehrsmeldungen
   ERLEBNIS ELBLAND
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Sigis SPORTHAUS
Kurt-Hein-Str. 7
01662 Meißen
Tel. 03521 / 739400
das „läss
ig“ere
Neu eingetroffen 
FITNESS KOLLEKTION 
VON VENICE BEACH!
BADEMODE IN 
GROSSER AUSWAHL  
Badeanzüge und Bikinis teilweise 
bis F-Cup  Badehosen  
Shorts  Tankinis  Badekleider 
 Bademode für Kinder  
Badeschuhe für Kinder (7,99 €) 
und Erwachsene (9,99 €)
Jetzt im 
einzigen
Fachgeschäft 
in Meißen &
Umgebung!
Das Erholungsgebiet Kiebitzsee liegt außerhalb der 
Stadt Falkenberg/Elster in idyllischer Natur. Der See 
mit ausgezeichneter Wasserqualität eignet sich nicht 
nur wunderbar für Tagesausflüge zum Strand, sondern 
auch um hier die Ferien zu verbringen. Ein 4-Sterne-
Campingplatz sowie 14 gut ausgestattete Bungalows 
und Ferienwohnungen bieten die optimale Vorausset-
zung für einen gelungenen Urlaub.
Ein vielseitiges Freizeitangebot für jede Altersgruppe erwartet Sie ferner am Kie-
bitzsee. Für die kleinen Gäste hat das Erholungsgebiet einen großen Abenteuer-
spielplatz und eine 77 m lange Wasserrutsche, einen bewachten Schwimmer- und 
Nichtschwimmerbereich. sowie einen neuen Wasserspielplatz ab 
4. Mai. In etwas ruhigerer Lage finden 
Sie ferner den FKK-Strand. 
Für die Jugend stehen darüber hinaus 
zwei Beach-Volleyballfelder und eine 
Skaterbahn zur Verfügung. In dem gro-
ßen Irrgarten können sich nicht nur die 
Jüngeren verlaufen, auch der ein oder 
andere der älteren Generation kommt 
hier schnell durcheinander. Zu fröhlichen 
Stunden in Familie laden des Weiteren die 
Minigolfanlage und der Boots- und Fahrr-
adverleih ein. Nach aufregenden Stunden 
erwarten Sie die Snackbar und das Eiscafé. 
Erholungsgebiet Kiebitz
04895 Falkenberg/ Elster
Tel. 035365 / 2135 oder 035365 / 36024
E-Mail: info@erholungsgebiet-kiebitz.de
WWW.ERHOLUNGSGEBIET-KIEBITZ.DE
Das Erholungs-
gebiet Kiebitzsee 
beeindruckt durch 
ein vielseitiges 
Freizeitangebot.
     ATMEN SIE DURCH -
Tauchen Sie ein!
- ANZEIGE -
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     ATMEN SIE DURCH -
Tauchen Sie ein!
OO9265_E__21x14.8.indd   1 09/02/16   09:01OO9265_E__21x14.8.indd   1 09/02/16   09:01
Mozartallee 113 · 01558 Großenhain · Tel. 03522/502807
OO9265_E__21x14.8.indd   1 09/02/16   09:01
In der Zeit von 9 bis 17 Uhr präsentieren 
sich 15 regionale Autohäuser mit den neu-
sten Modellen ihrer Marken sowie mit mo-
dernsten technischen Innovationen.
Neben den neusten Fahrzeugen der ver-
schiedensten Marken ergänzen weitere 16 
Aussteller das Angebot rund ums Auto. 
Außerdem begleiten verschieden Vereine, 
Händler und Dienstleister mit abwechslungsreichen Aktionen 
die 21. Riesaer Automeile. Der Handels-, Gewer-
be- und Verkehrsverein Riesa e. V. lädt recht herzlich ein, an diesem Fest teilzunehmen 
und einen schönen Tag mit der ganzen Familie in der Innenstadt von RIESA zu verbrin-
gen. Um 9.00 Uhr wird die Automeile durch den Schirmherrn und die Kfz-Innung 
auf der Hauptstraße / Ecke Breite Straße eröffnet. Danach startet ein kleiner 
Festumzug in Richtung Rathausplatz, begleitet von den Lommatzscher Spiel-
leuten.  Ein buntes Programm am Sachsenhof wird von folgenden Vereinen 
und Sportgruppen gestaltet:
 10.00 Uhr Tanzstudio Live
 11.00 Uhr Riesaer Cheerleaderverein
 12.00 Uhr SC Riesa Akrobaten
 13.00 Uhr SC Riesa e.V. Rhythmische Sportgymnastik
 14.00 Uhr ESV Lok Riesa Sportaerobic
 15.00 Uhr VFL Riesa Showtänzer
 16.00 Uhr Riesaer Cheerleaderverein
Unter dem Motto 
„Mobilität im Wandel 
der Zeit“ findet am 
7. Mai die 21. Riesaer 
Automeile auf der 
Hauptstraße statt.
Riesaer 
   Automeile
- ANZEIGE -
   ERLEBNIS ELBLAND
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Die Kabarettistin neandertalert 
sich diesmal durch die Abgründe 
unserer Urahnen und nächsten 
Verwandten in der Tierwelt, 
nimmt damit trotzdem die alltäg-
lichen Probleme des 21. Jahrhun-
derts auf 's Korn und dabei kein 
Blatt vor den Mund. Tatjana Meissner 
geht der Frage nach, warum einige sehr 
gute, bei unseren nächsten 
tierischen Verwandten noch vorhandene Erbanlagen in der 
menschlichen Evolution abhanden gekommen sind; erläu-
tert, warum uns dicke Hintern und Pickel zur Fortpflanzung 
animieren und warum das Überleben der Europäer durch be-
sondere Eigenheiten der unzähligen Rentner gesichert wird.
Karten gibt es unter 035243/56 000 und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter WWW.ZENTRALGASTHOF.COM
In ihrer neuen Show 
widmet sie sich am Frei-
tag, den 21. Mai um 20 
Uhr im Zentralgasthof 
Weinböhla der sexuellen 
Evolution und damit dem 
Lieblingsthema ihrer 
Fans: der Fortpflanzung.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Tatjana Meissner“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Tatjana Meissner“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.05.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Tatjana Meissner 
           SEXUELLE EVOLUTION
Im Unterhaltungs-
konzert „Ungarischer 
Csárdás“ begibt sich die 
Elbland Philharmonie 
Sachsen unter der Lei-
tung von GMD Christian 
Voß auf eine musi-
kalische Reise 
durch Ungarn. 
Neben Kom-
positionen der 
Strauß-Dynastie erklingen ungarische Tänze von Johannes 
Brahms sowie Werke von Franz Liszt. Für das Konzert hat sich 
die Elbland Philharmonie Sachsen die Sängerin Susanna Risch einge-
laden. Die Sopranistin wird mit „Hör´ ich Cymbalklänge“ aus der „Zi-
geunerliebe“ von Franz Lehár sowie Ausschnitte aus den Operetten 
„Gräfin Mariza“, „Der Zigeunerbaron“ sowie „Die Csárdásfürstin“ dem 
Publikum ungarisches Lebensgefühl nahebringen.
Karten ab 21 Euro können Sie unter Tel. 03525 / 529422 bestellen.
Erleben Sie am 21. Mai um 19 Uhr 
eine musikalische Reise durch 
Ungarn mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen in der Stadthalle stern Riesa. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Ungarn“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ungarn“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
UNGARISCHER 
  Csárdás
ERLEBNIS ELBLAND
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AIDAsol bietet 15 D
ecks · medi-
terranes Design · 8
 Kabinenvarianten 
· 
18 Genusswelten · 
24-Stunden-Erlebn
is
LEISTUNGEN AIDA
sol
u.a. 7 Übernachtun
gen in der gebuch-
ten Kategorie · Voll
pension an Bord · 
Halbtagesausflug in
 Funchal · sonnen-
klar-Reisebegleitun
g* uvm.
TERMINE
12.02. - 19.02.2017
7 Nächte ab  
805,-€  p.P.
AIDAprima · 7 Tage
METROPOLEN AB
 HAMBURG 
AIDAsol · 7 Tage 
KANAREN & MAD
EIRA 
7 Nächte ab  
995,-€  p.P.
AIDAprima bietet 
18 Decks · 365 
Tage Sommer · 14 K
abinenvarianten · 
30 Genusswelten · 2
4-Stunden-Erlebnis
LEISTUNGEN AIDA
prima
u.a. 7 Übernachtun
gen in der gebuch-
ten Kategorie · Vollp
ension an Bord · 
Halbtagesausflug in
 Brügge · sonnen-
klar-Reisebegleitung
* uvm.
TERMINE
15.04. - 22.04.2017
* Mindestteilnehme
rzahl 25 Personen
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 773 770
E-Mail: riesa@sonnenklar.de
www.sonnenklar-reisebuero.de/riesa
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 4 760 760
E-Mail: meissen@sonnenklar.de
www.sonnenklar-r isebuero.de/meissen
Ihre 
  Reisebü
ros in 
     Ries
a & Mei
ßen
SICHERN SIE
SICH 150,- EURO 
Frühbucher-Plus-Ermäßi-
gung bis 30.06.2016 und 
buchen in Ihrem Büro in 
Meißen oder Riesa. Wir 
freuen uns auf Sie!
Tatjana Meissner 
           SEXUELLE EVOLUTION
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Über den Inhalt des Diavor-
trages von Jörg Hertel: "Nord-
korea ist kein Land. Es ist ein 
Gefängnis mit 24 Millionen In-
sassen. Es ist der Beweis, dass 
Sozialismus nur ein Begriff, 
eine Idee ist – wie Marx ja 
selbst sagte. Und der Beweis, 
wie weit der Gedanke von der Gleichheit der Menschen per-
vertiert werden kann. 
Der Reisende hat einiges auszuhalten im Land ohne Beleuch-
tung: Bei der Anreise werden Druckerzeugnisse konfisziert, 
mitgebrachte Diktiergeräte können zu 6 Jahren Arbeitslager 
führen – oder öffentlicher Hinrichtung in Pjöng jang – für 
welche Pioniere schulfrei erhalten um am Schauspiel teil-
nehmen… zu müssen. Wer gehofft hat, dass alles nicht so 
schlimm sein wird wie vorrecherchiert, sieht sich mit einer 
Dauerflut an Enttäuschungen konfrontiert. Hotel verlas-
sen verboten! Menschen in Uniform oder Arbeitskleidung 
fotografieren verboten! Kontaktaufnahme (beidseitig!) 
verboten! Stattdessen werden u.a. Kinder vorgeführt, die 
altersentsprechend unmögliche Leistungen auf Instrumen-
ten vorführen. Und zu sehen sind (ausschließlich dürre) 
Menschen auf den Straßen, deren Gesichtsausdrücke mit 
„tot“ unzureichend beschrieben sind. Dieser Vortrag zeigt 
den Bodensatz menschlichen Daseins. Asozial-Is-
mus!" Kartenbestellungen ab 8 €/VVK und 
weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.BOERSE-COSWIG.DE
In einem aufschluss-
reichen Diavortrag am 
29. Mai um 18 Uhr 
in der Börse Coswig 
werden Zuschauern 
intime Einblicke über 
Nordkorea ermöglicht. 
Das Paradies 
IST EIN TEIL DER HÖLLE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Nordkorea“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Nordkorea“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Als Singer- und Songwriterin 
stattet Gaby Moreno ihre eng-
lisch- und spanischsprachigen 
Songs mit einem liebenswerten 
Charme aus: Elegante Harmonien, 
unerwartete Klangfarben und 
eine schlichte Instrumentierung 
vereinen sich am 29. Mai auf dem 
Balkon der SACHSENarena Riesa 
auf wunderbare Weise und sor-
gen für große Begeisterung.
2006 gewann sie den John Lennon Songwriting Contest und 
veröffentlichte schließlich zwei Jahre später ihr Debütalbum 
„Still the Unknown". Es begeisterte auf Anhieb Kritiker und 
Fans. So schrieb der STERN: „Ihre Lieder trägt sie, an Norah 
Jones und Tori Amos erinnernd, so gelassen vor, als wüsste 
sie ganz genau: Sie wird keine Unbekannte bleiben."
Einzelticket: 12,00 €, 
Informationen & Karten unter 
Tel. 03525 / 529422.
Die Latin Grammy 
Award Gewinnerin 
als beste Nach-
wuchskünstlerin 
bringt am 29. 
Mai um 19 Uhr 
den Balkon der 
SachsenARENA ins 
Schwärmen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Gaby Moreno“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Gaby Moreno“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.05.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. 
 
  
LIVE VOM BALKON     
Gaby Moreno
Live
MUSIK HAUTNAH
VOM BALKON
Inhaber Uwe Krautwald und sein Team 
freuen sich auch in dieser Saison wieder, Ihnen auf ca. 300 qm Ausstel-
lungsfläche eine große Auswahl an verschiedenen Modellen der Marken: 
KTM, HAIBIKE, Kreidler, Feldmeier, Winora & Staiger und ein umfangreiches 
Zubehör präsentieren zu können. Es besteht die Möglichkeit, viele Modelle 
Probe zu fahren - vom Cityrad, über voll gefederte Mountainbikes, bis hin zum 
E-Bike. Der Zweiradshop Krautwald hat sich dabei im Bereich E-Bike (Pedalac) 
auf die Antriebsysteme von BOSCH, Yamaha, Panasonic und TransX spezialisiert 
und bietet Ihnen dazu ein umfangreiches Sortiment an. Der große Außenbereich lädt 
außerdem dazu zu ausgiebigen Probefahrten ein. Neben der großen Fahrradausstellung gibt es auch einen großen 
Werkstattbereich. Für Kunden, die ihr Fahrrad zur Reparatur in der Werkstatt lassen, gibt es hier auch ein Ersatzrad, mit 
dem man mobil bleibt. Hier wird auch die erste Inspektion am Fahrrad durchgeführt, die im Zeitraum von einem Vierteljahr 
kostenfrei ist. Weiterhin bietet Herr Krautwald außergewöhnlich viel Service im Fahrradbereich. 
Dazu gehören die Möglichkeit, beim Kauf von neuen Fahrrädern Ihre alten in Zahlung zu geben sowie die Fahrräder anzu-
liefern, bzw. einen Hol- und Bring-Service für Ihre defekten Fahrräder, inklusive Notdienst am Wochenende. Uwe Kraut-
wald freut sich in dieser Saison wieder auf anregende Gespräche und möchte sich auf diesem Weg bei all seinen Kunden 
weiterhin für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Zweiradshop Krautwald · Inh. Uwe Krautwald · Riesaer Str. 42 · 01616 Strehla · Tel. 035264 / 22445
E-Mail Motorrad-Scheune@gmx.de · WWW.ZWEIRADSHOP-KRAUTWALD.DE
Der Zwei-
radshop 
Krautwald in 
Strehla geht 
gut vorbe-
reitet in die 
mittlerweile 
14. Saison. 
Saisonstart 
      AUF ZWEI RÄDERN 
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Magie des Ori-
ents: „Durch die 
Wüste zieht die 
Karawane wie 
durch das ganze 
Leben, doch die 
Oase der Liebe 
wartet mit Labung auf den Verschmachten-
den, wartet mit köstlichen, kühlen Schatten, 
mit reifen, süßen Datteln, mit rieselndem 
klaren Wasser, wartet auf den Müden, 
auf den Sehnenden…“ Virtuos auf ihren 
Instrumenten, ausdrucksstark und in-
tensiv verzaubern die Künstler Doreen 
Seidowski-Faust (arab. Gesang), Gejaria 
(orientalischer Tanz) und Mario Faust (Sitar) das 
Publikum und lassen es eintauchen in eine Welt 
voller Klänge, Farben und Bilder. 
Weitere Informationen und Termine erhalten 
Sie unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Am Sonntag, den 8. Mai 
um 19.00 Uhr wird mit 
„Karawane des Orients“ 
der 1.Teil einer Orient-
Triologie im Theater 
Meissen aufgeführt.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ma-
gie des Orients“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Magie des Orients“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 04.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
GEHEIMNISSE AUS 
   1001 Nacht
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Die 1. Lange Nacht der Wissen-
schaft auf dem Riesaer Campus Am 
Kutzschenstein 6 richtet sich an 
alle interessierten Riesaer Bürger 
und startet um 18.00 Uhr mit dem 
Stück „Ein Herrenabend und seine 
Folgen“ aufgeführt von der Thea-
tergruppe des Museumsvereins 
des Stadtmuseums Riesa. Im Anschluss präsentieren sich 
die Studiengänge auf außergewöhnliche Art und Weise und 
überraschen interessierte Besucher und Studenten. Jeder 
der vier Studiengänge bietet an diesem Abend besondere 
Highlights. Dabei sind „Physik zum Staunen“, „Handel 2025 
– die Zukunft des Einkaufens“, „Messen mit Licht und Schat-
ten“ und „Zukunft Biomedizin – Organe und Gewebe aus 
dem Labor“ nur einige von vielen spannenden Vorträgen und 
Experimenten. Neben musikalischen Highlights durch die 
Bands „Consolers“, DJ „Freakz Not Dead“ und kulinarischen 
Finessen, erwartet die Gäste ein buntes Bühnenprogramm.
HIGHLIGHTS DER CAMPUS NIGHT: 
17.45 Uhr Eröffnung durch die Direktorin Frau Prof. Dr. 
Schröter-Bobsin · 18.00 Uhr Theaterstück “Ein Herrenabend 
und seine Folgen” · 18.30 Uhr Zukunft Biomedizin: Tissue 
Engineering · 19.00 Uhr Physik zum Staunen · 20.00 Uhr 
Event- und Sportmanagement live erleben / Handel 2025 - 
die Zukunft des Einkaufens 21.00 Uhr Messen mit Licht und 
Schatten / Technische Berechnung in der virtuellen Welt
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
WWW.BA-RIESA.DE. 
Sie Staatliche 
Studienakademie 
Riesa lädt am 18. 
Mai von 18.00 
bis 22.00 Uhr zur 
langen Nacht der 
Wissenschaft ein. 
    1. RIESAER 
CampusNight
Strehlaer Str. 48 + 01591 Riesa
Mo-Fr 9-18 Uhr + Sa 9-12 Uhr + www.moebelwelt-fahrendorff.de
Warum Sie sich
mit mir, Sandra
Fahrendorff, einen 
Termin zur Küchen-
planung vereinbaren 
sollten? Weil ich weiß 
wie man Stress und 
gesunde Ernährung 
unter einen Hut 
bekommt.
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Strehlaer Str. 48 + 01591 Riesa
Mo-Fr 9-18 Uhr + Sa 9-12 Uhr + www.moebelwelt-fahrendorff.de
Warum Sie sich
mit mir, Sandra
Fahrendorff, einen 
Termin zur Küchen-
planung vereinbaren 
sollten? Weil ich weiß 
wie man Stress und 
gesunde Ernährung 
unter einen Hut 
bekommt.
Seit rund hundert Jahren werden am zweiten 
Sonntag im Mai die Muttis gefeiert. Das ganze Jahr 
über im Einsatz, ist ihnen dieser eine besondere 
Tag gewidmet, an dem die ganze Familie Gelegen-
heit hat, „Dankeschön“ zu sagen. Da bereitet der 
Nachwuchs schon mal das Frühstück vor, der Tisch 
wird hübsch eingedeckt und der Mama ein Blu-
menstrauß überreicht. Wer noch auf der Suche nach Geschenken ist, die 
von Herzen kommen, findet bei Weltbild viele schöne kleine und größere 
Ideen – von Schmuck, über Accessoires, Deko bis hin zu unterhaltsamem 
Lesestoff. Besonders Pfiffige gewinnen ein „Danke-Mama-Paket“ mit 
etwas Luxus, der jeder Mama garantiert Freude macht: Zusammen mit 
Weltbild in der Hauptstraße in Riesa verlosen wir insgesamt zwei hoch-
wertige Muttertags-Sets mit je einer schicken Handtasche im trendigen 
Rosé-Ton von Designer Otto Kern, dazu eine elegante Damenarmbanduhr 
in der Farbe puder-rosé mit zwei passenden Perlenarmbändern sowie 
den spritzigen Frauenroman „Eine Handvoll Heldinnen“ von Bestseller-
autorin Hera Lind. Der Wert jedes Sets beträgt rund 108 Euro. Der Preis 
muss bis zum 14. Mai 2016 in der Riesaer Filiale abgeholt werden. 
Weltbild · Hauptstraße 74-78 · 01587 Riesa
ÖFFNUNGSZEITEN Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr
Zum Mutter-
tag:  Eines von 
zwei Verwöhn-
Sets von Welt-
bild in Riesa zu 
gewinnen.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 2x ein 
Verwöhn-Set von 
Weltbild Riesa .
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Weltbild“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Weltbild“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss 
9.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Danke Mama!
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Wenn Männer mit Stöckelschuhen und in Strapsen geklei-
det auf der Bühne stehen. Wenn kostümierte Zuschauer 
Wasserpistolen mitbringen. Wenn zum „Time Warp“ alle 
von den Sitzen aufspringen und wild mittanzen. Wenn all 
das zusammenkommt, stehen die Uhren auf „Rocky Hor-
ror Show“. Nach einjähriger Pause kehrt das Kult-Musical von Richard O’Brien jetzt an die 
Staatsoperette Dresden zurück. Dabei beginnt die Geschichte ganz brav. 
Das junge Paar Janet und Brad ist, nun ja, langweilig. Nach einer Autopanne suchen sie Hilfe in 
einem nahegelegenen Schloss. Nichtsahnend, dass dort die Bewohner vom Planeten „Trans-
sexual“ wohnen. Ihr Anführer, der exzentrische Wissenschaftler Dr. Frank N. Furter, enthüllt 
just an diesem Abend seine neueste Schöpfung: den muskelbepackten Retorten-Adonis Rocky. Erschaffen, um Frank N. Furters 
Gelüste zu befriedigen. Bei so viel sexueller Energie in der Luft verlieren auch Brad und Janet langsam die Contenance… Vorstel-
lungen: am 18. - 23. Mai und 12. - 17. Juli 2016. Karten unter WWW.STAATSOPERETTE.DE
Richard O’Briens Kult-
Musical aus dem Jahr 
1973 „The Rocky Horror 
Show“ ist ab 18. Mai 
wieder im Programm der 
Staatsoperette Dresden.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für die Vorstellung am 22. Mai,  19.30 Uhr.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Staatsoperette Dresden“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Staats-
operette Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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JUBILÄUMSAKTION 
vom 2.5. - 28.5.2016
Kötitzer Str. 2/Ecke Dresdner Str. 
01640 Coswig bei Dresden 
Tel. (0 35 23) 77408-0 Fax 774088
Verkaufs
offen 
am 
8.5.2016
direkt an der B6
 01594 Seerhausen bei Riesa 
Tel. (03 52 68) 865-0 Fax 86510
Ihr zuverlässiger Partner beim Küchenkauf, seit 1991
25 Jahre
Familienunternehmen Vetter
April 1991
seit August 2001
seit August 1995
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Jetzt bei uns: Willkommen zur Probefahrt!
Döbelner Str. 55 · 01623 Lommatzsch · 035241 / 5 24 12 · www.autohaus-raethel-wand.de
Der neue Tiguan
ERLEBNIS ELBLAND
Ein abwechslungsreiches Programm 
für Jung und Alt sowie die Vielfalt 
sächsischer Vereine, Institutionen 
und Unternehmen werden Sie be-
geistern. Gärtnerische und florale 
Höhepunkte sind die Hallenblumenschau, die vom 2. bis 5. 
Juni geöffnet ist, und das Blumenschaubinden. Ein beson-
deres Angebot für alle Kindergarten- und Schulkinder bildet 
das „Grüne Klassenzimmer“, welches zahlreiche Angebote zur 
Gesundheitserziehung, zu Ernährung, zu Kunst, Natur und 
Umwelt erlebbar macht. 
Außerdem können Sie sich auf Sonderfahrten mit der Schmal-
spurbahn „Wilder Robert“ und dem Zittauer VT 137 322, einen 
Handwerker- und Bauernmarkt, ein Drehorgelkonzert, Straßen-
theater, den Feldküchenwettbewerb der Vereine, das Samstag-
abendkonzert der „Express Partyband“ und ein Maskottchentref-
fen freuen. Den Abschluss bildet das Chorkonzert der Oschatzer 
Chöre am Sonntagnachmittag in der St. Aegidien-Kirche.
Gartenschau 
   Oschatz Vom 1. bis 5. Juni veranstaltet 
Oschatz die 
eintrittsfreie „2. 
Kleine Garten-
schau Oschatz“ 
im O-Schatz-Park.
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Erlebnispark, Wildfreigehege und 
Indoorspielplatz – das sind die drei 
beliebtesten Freizeitangebote für 
Kinder. Im SONNENLANDPARK Lich-
tenau direkt an der Autobahn A4 
können Sie alle drei in nur einem 
Freizeitpark erleben. Bereits seit 
zehn Jahren erleben Familien im 
26 ha großen Außengelände un-
zählig viele Abenteuer auf riesigen 
Hüpfkissen, im Kletterparadies, auf 
Flößen, Minidampfern, Baggern, 
Tretautos, Schlauchrutschparadies, 
Nautic-Jet, Butterfly uvm.. Für rich-
tige Action sorgen drei Überschlag-
schaukeln wie der Komet, das Kettenkarussell Wellenflieger 
sowie die BumperBoats. Auf entdeckungslustige Besucher 
warten Fuchsbau sowie Waldirrgarten und für die ganz Klei-
nen erweitern tolle Klanginstrumente, ein Wasserspielplatz 
und ein Kleinkindparadies das riesige Spielangebot. Der gro-
ße Wald des Familienparks beherbergt ein Rothirschgehege, 
freilaufende Sikahirsche und Mufflons sowie den Streichel-
zoo mit Ziegen, Eseln und Kamerunschafen. 
NEU sind in diesem Jahr das Wildschweingehege und ab 
Sommer 2016 die Steinböcke. Zu den Besonderheiten des 
Sonnenlandparks zählen auch die Grillstellen zum Selber-
grillen. So kann man sein eigenes Familienpicknick im Park 
abhalten. Sehr beliebt bei Lehrern sind die pädagogischen 
Angebote im Grünen Klassenzimmer für Schulklassen, wel-
che lehrplangerecht von Pädagogen aufbereitet und durch-
geführt werden. Bei Regen, im Winter und allen anderen 
Tagen bietet der Sonnenlandpark Spiel & Spaß in der IN-Sola, 
dem parkeigenen Indoorspielplatz, auf riesigen Attraktionen 
zum Rutschen, Hüpfen, Fahren, Spielen, Toben, uvm.
Weitere Informationen, auch zu den aktuellen Öffnungs-
zeiten und Preisen, erhalten Sie im Internet auf der Seite 
WWW.SONNENLANDPARK.DE
Als großes Dankeschön wird zum Jubiläum an jedem 10. 
des Monats 10% RABATT auf die normalen Eintritts- 
und Familienkarten gewährt. 
ANREISE Direkt an der A4 Chemnitz-Dresden, 
Abfahrt Chemnitz-Ost / Lichtenau - 800m 
E-Mail info@sonnenlandpark.de 
Telefon  037208 / 883978 
Der 3-in-1 
Erlebnis- & 
Freizeitpark 
Lichtenau wird 
10 Jahre alt!
Jubiläum im 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 1 Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Sonnenlandpark Lichtenau“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sonnenlandpark 
Lichtenau“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bit-
te eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.05.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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ELGÜSTER
Versorgungs- u. Service GmbH
www.elgüster.de
Besuchen Sie uns 
von Montag-Freitag
Riesa 06.30 - 13.30 Uhr
Elsterwerda 11.00 - 13.30 Uhr
Lauchhammerstr. 20 · Riesa 
& Elsterstr. 1b · Elsterwerda 
Lieferservi
ce
Tel. 03533
 / 60 77 04
• Voll-LED Scheinwerfer mit Kurfenlicht 
• Klimaautomatik, Spurwechselassistent 
• Berganfahrassistent, Licht-u.Regensensor 
• Einparkhilfe v.u.h. Ausparkhilfe, u.v.m. 
M{zd{ 6 
7.000 Oder mit € 
Inzahlungnahme-Bonus 
2) 
Monatlich ab € 195 1) 
 SPORTLICH FINANZIEREN – 
DER MAZDA6 JETZT MIT 0% ZINSEN1) 
Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Mazda 
VarioOption-Finanzierung, ein Finanzierungsbeispiel der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank 
AG (Darlehensgeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, bei 60.000 km Gesamtlaufleistung. Bonität 
vorausgesetzt. Angebot inkl. Überführung- und zzgl. Zulassungskosten. 2) Inzahlungnahme-Bonus über DAT/Schwacke für 
Ihren Gebrauchtwagen beim Kauf eines neuen Mazda6. Der Inzahlungnahme-Bonus ist nicht mit der Finanzierung 
kombinierbar. Angebote gültig für Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.  
Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung. 
Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 7,7 l/100 km, außerorts 5 l/100 km, 
kombiniert 6 l/100 km. CO2-Emission im kombinierten Testzyklus: 139 g/km. 
1) Mazda6 Kombi Exclusive-Line SKYACTIV-G 165 Benzin 
Kaufpreis € 27.655,00 
Nettodarlehensbetrag € 20.989,00 
Anzahlung € 6.666,00 
1. monatliche Rate € 188,13 
46 Folgeraten à € 195 
Kalkulierte Schlussrate € 11.830,87 
Gesamtbetrag € 20989,00 
Laufzeit in Monaten/Anzahl der Raten 48 
Effektiver Jahreszins % 0,00 
Fester Sollzinssatz p.a. % 0,00 
Die Mazda 
FAHRSP SS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Ad ptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
FAHRSP SS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ion ell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Die Mazda 
FAHRSPASS
BESCHLEUNIGER
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09: 0 bis 17: 0 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette all r Zeiten. Mazda kaufen, losfah en und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr F spaß enn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
Licht-Paket 
Tec nik-Paket 
• Sport-Paket 
Klimaanlage 
Leder usstattung 
• Navigationssystem 
Adaptive Ge chwindigkeitsregelanlage 
Metall c-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. V rfügbarkei  der Ausstatt ngsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffv rauch im k mbinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierte  Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2. 001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• L derausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White bei  Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstz lassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Raba taktionen k mbinierbar. Abbildu g z igt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ion ell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Die Mazda 
AHRSPASS
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
E  gibt Tage, di  si d einfach m hr W rt! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
M x maler Pr isvort il € 2.1 01) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im ombiniert n Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
F A
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
E  gibt T ge, di  si d einfach m hr W rt! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfa ren un   
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Lic t-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. d r UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kra tstoffverbrauch im ombiniert n Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ion ll ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Z sätzlicher Pr t il €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 522 5107  • Fax 522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Voll-LED Sche nwerfer mit Kurfenlicht 
Klim automatik, Spurwechselassistent 
Berg nfahrassist nt, Licht-u.Regensensor 
• Einparkhilfe v.u.h. Ausparkhilfe, u.v.m. 
M{zd{ 6 
7.000 Oder mit € 
Inzahlungnahme-Bonus 
2) 
Monatlich ab € 195 1) 
 SPORTLICH FINANZIEREN –
DER MAZDA6 JETZT MIT 0% ZINSEN1) 
Repräsentatives Beispiel: Vorsteh nde Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Mazda 
VarioOption-Finanzierung, ein Finanzi rungsbeispiel d  Mazd  Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank 
AG (Darlehensgeber), Sant nder-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, bei 60.000 km Gesamtlaufleistung. Bonität 
vorausgesetzt. Angebot inkl. Üb rführung- und zzgl. Zulassungskosten. 2) I zahl ngnahme-Bonu  über DAT/Schwacke für 
Ihren Gebrauchtwagen beim Kauf eines neuen Mazda6. Der Inzahlungnahme-Bonus ist nicht mit der Finanzierung 
kombinierbar. Angebote ültig für Privatkunden und nicht it ander n Rabattaktionen kombinierb .  
A bildung zeigt Fahrz ug mit höherwertiger Ausstattung. 
Kraftstoffverbrauch i  Testzyklu : i nerorts 7,7 l/100 km, außerorts 5 l 100 km, 
kombiniert 6 l/100 km. CO2-Emission im kombinierten Tes zyklus: 139 g/km. 
1) Mazda6 Kombi Exclus ve-Line SKYACTIV-G 165 Benzin 
Kaufpreis € 27.655,00 
Nettodarlehensbetrag € 20.989,00 
Anzahlung € 6.666,00 
1. monatliche Rate € 188,13 
46 Folgeraten à € 195 
Kalkulierte Schlussrate € 11.830,87 
Gesamtbetrag € 20989,00 
Laufzeit in Monaten/Anzahl der Raten 48 
Effektiver Jahreszins % 0,00 
Fester Sollzins atz p.a. % 0,00 
 Respekt, 
WER’S SELBER MACHT
Jetzt heißt es abstimmen 
und Kitas in Riesa und Umge-
bung unterstützen: Gerade 
für die Kleinsten machen Sel-
bermach-Projekte besonders 
viel Spaß – zum Start ins 
Frühjahr unterstützt toom 
in Riesa daher im Rahmen der bundesweiten toom Kita-
Initiative 2016 Kindergärten und Kitas bei der Umsetzung 
ihrer Do-it-yourself-Vorhaben. 
Anlässlich der Weiterführung seiner erfolgreichen Werbe-
kampagne „Respekt, wer’s selber macht“ hat toom Ende 
Februar deutschlandweit rund 20.000 Kitas zur Teilnahme 
an der toom Kita-Initiative 2016 aufgerufen. Ganz gleich 
ob Renovierung der Spielecke oder das Verschönern des 
Außengeländes – unter dem Motto „Gemeinsam selber 
machen für mehr Kinderlachen“ unterstützt auch toom 
in Riesa seine lokalen Sieger-Kitas sowohl fachlich als 
auch mit Material für die Umsetzung ihres Selbermach-
Vorhabens. „Ab dem 18. April können unsere Kunden sie-
ben Wochen bis zum 4. Juni direkt bei uns im toom Riesa 
für eine unserer 10 ortsansässigen Kitas abstimmen und 
ihren Favoriten zum Gewinner wählen“, erklärt Marktleiter 
Manuel Kluge. „Die Kitas mit den meisten abgegebenen 
Stimmen dürfen sich über Ware zur Realisierung ihres Vor-
habens freuen in Höhe von 500 Euro bis hin zu 3.000 Euro. 
Jede Stimme zählt also, ergänzt Manuel Kluge. 
Als kompetenter Partner im Bereich Selbermachen ist es 
toom ein besonderes Anliegen, Kunden zur Umsetzung ih-
rer Vorhaben und zur kreativen Gestaltung zu motivieren 
und sie bei der Realisierung ihrer Projekte zu unterstüt-
zen. Die aufgeschlossenen und hilfsbereiten Mitarbeiter 
beraten individuell und kompetent – von der Anregung 
bis zur gelungenen Umsetzung. „Ein rundherum schönes 
Zuhause ist unseren Kunden wichtig – egal ob Anfänger 
oder Fachmann. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihren 
Selbermach-Vorhaben mit Tipps, Tricks und den passenden 
Produkten“, so Manuel Kluge. Zahlreiche weitere Leistun-
gen wie Farbmischservice, Holzzuschnitt, Lieferservice 
und Geräte- und Transporterverleih unterstreichen die 
Kompetenz von toom.
Darüber hinaus bietet toom kreative Ideen zur Gestaltung 
von Garten und Wohnräumen inklusive Anleitungen und 
Materiallisten. Die toom Selbstbau-Ideen helfen Schritt 
für Schritt mit Aufbauanleitung, Fotos und Skizzen bei der 
Umsetzung. In der Kreativwerkstatt auf www.toom.de/
selbermachen kann sich jeder inspirieren lassen. Weitere 
Tipps, wie Heimerker in Haus und Garten 
Do-it-yourself- und Deko-Ideen ganz einfach und mit we-
nig Zeitaufwand umsetzen können, gibt’s vom toom team 
auf Instagram. In Bildern und kurzen Videos werden die 
kleinen Handgriffe erläutert – von der stylischen Weck-
glas-Lampe im Retrostil, über die gemütliche Balkonkiste 
bis hin zum dekorativen Weinglashalter.
Informationen zu den teilnehmenden Kitas finden Sie unter 
www.toom.de/kita. 
Mehr Informationen zu toom Baumarkt finden Sie im Inter-
net unter WWW.TOOM-BAUMARKT.DE
toom BauMarkt Riesa 
Riesapark 6, 01587 Riesa, Tel. 03525 / 658710
Öffnungszeiten: Mo-Do 8- 20 Uhr, Fr 8-22 Uhr, Sa 8-20 Uhr
Kita-Initiative 2016: 
Jetzt für eine der 10 
lokalen Kitas bei toom 
in Riesa abstimmen 
und Kinderaugen zum 
Strahlen bringen.
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Tecline 01587 RiesaBrückenstr. 8Tel. 03525 / 7767875
Old- & YoungtimerClassic Automobile
Selbstverständlich finden Sie uns 
wieder am gewohnten Platz. Über 
zahlreichen Besuch Ihrerseits freut 
sich das gesamte Tecline Team!
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com · www.facebook.com/TeclineRiesa
21. AUTOMEILE
am 7. Mai 2016 in R
iesa
LEBENSART
         LICHT- UND SIGNALHUPE: 
Wer übertreibt, muss büßen
Manche reagieren ihre Aggressionen damit ab, andere wiederum wagen es niemals, sie 
auch nur anzufassen. Die Rede ist von der Hupe im Auto. In zweifacher Form, als Signalhorn 
und Lichthupe, dient sie zur Kommunikation mit den anderen Verkehrsteilnehmern. Aller-
dings ist auch sehr deutlich geregelt, wann sie eingesetzt werden darf und wann nicht.
Auf der Autobahn und an der eben auf Grün gesprungenen Ampel wird sie bisweilen über 
die Maßen eingesetzt: Zum Beispiel, wenn der Wagen vor einem nicht sofort anfährt oder 
auch durch die klassischen Drängler beim Überholen auf den Schnellwegen. Dabei gelten 
sowohl für den Einsatz innerorts als auch außerhalb von Ortschaften deutliche Regeln. Ist 
man im Stadtgebiet unterwegs, darf das Signalhorn nur bei Gefahr eingesetzt werden. 
"Wer den Vordermann per Hupe auf die längst grüne Ampel hinweist, muss mit einem 
Bußgeld von fünf bis zehn Euro rechnen, je nachdem, ob auch eine Belästigung vorgeworfen werden kann oder nicht", er-
klärt Philipp Schreiber vom TÜV Süd in München. Nur aus einem einzigen Grund darf sie innerorts zum Einsatz kommen: bei 
Gefahr durch oder für andere Autofahrer oder Fußgänger. Außerhalb von Ortschaften darf sie nicht nur bei Gefahr, sondern 
auch als Überholsignal eingesetzt werden. Nutzt man das Lichtsignal jedoch zur Warnung vor Radarfallen oder als Gruß 
für andere Verkehrsteilnehmer, begeht man eine Ordnungswidrigkeit. Ebenfalls verboten ist, die Lichthupe als Signal für 
den Gegenverkehr einzusetzen, um Vorfahrt zu gewähren. Oder, was auch oft vorkommt, um einem Lastwagenfahrer ein 
Zeichen zu geben, dass er sich nach einem Überholvorgang wieder einordnen kann. Allerdings erwartet der TÜV-Experte 
Schreiber in solchen Fällen selten Schwierigkeiten. Übertriebener Einsatz der Lichthupe auf der linken Spur der Autobahn 
beim Überholvorgang gilt als Nötigung - vor allem dann, wenn es noch mit übermäßig dichtem Auffahren einhergeht. In 
solchen Fällen kann es zu einer Anzeige kommen - mit allen damit einhergehenden Folgen.Fot
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     EIN KLEINES STÜCK
Natur Zuhause
Egal, ob Küche, Wohnzimmer oder 
Schlafzimmer - Holzmöbel sind 
quasi die Lebensadern in jeder 
Wohnungseinrichtung. Das Prob-
lem: Im Zuge von Massenproduk-
tionen und Billigangeboten besteht 
der Großteil der Möbel nur noch aus 
gepressten Holzspanplatten. Das 
ist zwar günstig, hat aber zwei entscheidende Nachteile: Zum einen 
sind solche Möbel bei weitem nicht für die Ewigkeit gebaut, da sie anfäl-
lig für Kratzer, Bruchstellen und Druckstellen sind, zum anderen kommt 
der lebendige und charmante Holzcharakter nicht mehr zur Geltung.
Aus diesem Grund hat das Möbelhaus Hülsbusch mit der Marke „La Na-
tura“ das Sortiment um ein breites Angebot an massiven Holzmöbeln 
erweitert. Der Unterschied gegenüber Möbel aus gepressten Holzspan-
platten ist nicht nur sicht-, sondern auch spürbar, denn Möbel von „La 
Natura“ fühlen sich einfach gut an: lebendig, gesund, aktiv und einfach 
nur entspannend. Möbel also, an denen Sie noch den Duft des Waldes 
erahnen können. Möbel aus natürlichen, massiven und handverarbeit-
eten Hölzern tragen daher auch für ein gesundes Raumklima bei. 
Wozu also in den Urlaub, wenn man sich das Naturfeeling quasi auch 
nach Hause holen kann? So vielgestaltig wie die Natur zeigen sich näm-
lich auch die Möbel aus Massivholz mit ihrer exotischen Ausstrahlung 
und ihrer Maserung. Jedes Möbelstück ist im Detail ein Unikat und ver-
steckt riesigen Stauraum, der durch Türen mit Soft Closing-Beschlägen 
perfekt verdeckt wird.
Sie möchten auch Ihr Zuhause dem Hauch einer Landpartie verleihen? 
Dann fahren Sie nach Weinböhla und nehmen Sie sich Zeit für das 
faszinierende Möbelangebot von „La Natura“. Inhaber Jan Hülsbusch 
und sein geschultes  Team nehmen sich bei Fragen gerne Zeit für Sie. 
Der neue hülsbusch . Schönes Wohnen GmbH . GF: Jan Hülsbusch
Ehrlichtweg 3-9 . 01689 Weinböhla . Telefon 035243/338-0 
Fax 338-19 E-Mail: info@huelsbusch.com . www.huelsbusch.com
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10-19 Uhr . Samstag 9-16 Uhr
KÜCHEN + WOHNEN
Das Möbelhaus Hülsbusch 
bietet mit der Marke „La 
Natura“ massive Holzmöbel, 
die trotz hochwertiger Qua-
lität noch bezahlbar sind.
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Taschenkalender 85 x 50 mm, 4/4-farbig
Taschenkalender 85 x 50 mm, 4/4-farbig
Taschenkalender 85 x 50 mm, 4/4-farbig
GÄRTNEREI 
GÄRTNEREI 
GÄRTNEREI 
HEßLICH 
 
HEßLICH 
 
HEßLICH 
 
Leipziger Straße 34
01589 Riesa
Leipziger Straße 34
01589 Riesa
Leipziger Straße 34
01589 Riesa
Montag - Freitag 8-18 Uhr
Samstag 8-13 Uhr
Montag - Freitag 8-18 Uhr
Samstag 8-13 Uhr
Montag - Freitag 8-18 Uhr
Samstag 8-13 Uhr
Tel. (03525) 73 46 61
Fax (03525) 65 97 21
Tel. (03525) 73 46 61
Fax (03525) 65 97 21
Tel. (03525) 73 46 61
Fax (03525) 65 97 21
eMail:info@gaertnerei-hesslich.de 
eMail:info@gaertnerei-hesslich.de 
eMail:info@gaertnerei-hesslich.de 
Blumen
Pflanzen
Floristik
Blumen
Pflanzen
Floristik
Blumen
Pflanzen
Floristik
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GÄRTNEREI HEßLICH GbR
GÄRTNEREI HEßLICH GbR
GÄRTNEREI HEßLICH GbR
Inh. Ralf Heßlich · Leipziger Str. 34
01589 Riesa · Tel. 03525 / 734661
E-Mail:  info@gaertnerei-hesslich.de
Öff nungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr · Sa 8 - 13 Uhr
Ihr Spezialist für alles Grüne 
mit Beet- & Balkonpfl anzen aus 
eigener Produktion!
Selbst angelegte Beete, selbst 
gepflanzte Bäume und Sträu-
cher und selbst geerntetes Obst 
und Gemüse: Hobbygärtner 
haben Freude daran, zu sehen, 
wie der eigene Garten wächst 
und gedeiht. "Und auch bei der 
Gartendekoration ist heute Do-it-
yourself angesagt", beobachtet 
Bauen-Wohnen-Garten-Fachautor 
Martin Schmidt vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzentrale.de. 
Neben dem Klassiker Holz komme 
dabei immer öfter auch der Trend-
werkstoff Kupfer zum Einsatz.
KUPFER EROBERT AUCH 
DEN GARTEN
Im Haus erleben Schalen, Leuchten und andere Accessoires 
aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Messing und Bron-
ze bereits seit ein paar Jahren eine Renaissance. Grund da-
für dürfte zum einen der warme Farbton des ältesten von 
der Menschheit für ihre Zwecke genutzten Metalls sein. 
Zum anderen bildet Kupfer eine natürliche Patina, durch die 
sich die Oberfläche des Werkstoffs verändert und an Cha-
rakter gewinnt. Gerade diese Eigenschaft macht das rote 
Metall auch im Garten interessant. Mehr Informationen zum 
Thema gibt es unter www.mein-haus-kriegt-kupfer.de.
GARTENIDEEN FÜR SELBERMACHER
Pflanz- und Rankhilfen aus unbehandeltem Kupfer etwa 
leuchten zu Anfang rot und bilden im Laufe der Zeit die 
typische grüne Patina, die sich sehr gut der Gartenumge-
bung anpasst. Zugleich bildet die Patina einen dauerhaften 
Schutz der Oberfläche gegen Korrosion und erspart zusätz-
liche Schutzanstriche. Für den Bau einer Rankhilfe etwa 
sind nicht mehr als ein paar Kupferrohre für Wasser oder 
Gas nötig, die es im Baumarkt oder bei einem Installateur 
gibt, sowie ein Lötkolben, um sie zu verbinden. Und die 
Deko fürs nächste Gartenfest lässt sich ebenfalls im 
Handumdrehen aus Kupfer herstellen: Kupferblech aus 
dem Bastelladen lässt sich leicht zuschneiden, mit 
einfachen Werkzeugen gravieren und so in son-
nig-rot leuchtende Baumdeko oder individuell 
gestaltete Tischkärtchen verwandeln. 
Und wer sich noch mehr 
Kupfernes im Garten wünscht: 
Es gibt heute ein großes An-
gebot an Gartengeräten, Gieß-
kannen oder Designer-Garten-
möbeln in fast jeder Preisklasse - vom 
Baumarkt bis zum exklusiven Designershop.
MIT KUPFER GEGEN SCHNECKEN
Statt Schneckenkorn oder Bierflaschen setzen Gartenpro-
fis auf Kupfer, um gefräßige Kriechtiere von ihren Pflan-
zen fernzuhalten. Geeignet sind Schneckenringe oder 
Schneckenbänder aus dem roten Metall, die rings um die 
zu schützenden Pflanzen direkt auf den Boden gestellt 
werden. Kupfer reagiert mit dem Schneckenschleim und 
schädigt diesen, so dass die Tiere sofort von dem Versuch 
ablassen, kupferne Ringe oder Bänder zu überklettern. 
Unter www.mein-haus-kriegt-kupfer.de gibt es mehr In-
formationen zu Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten 
des roten Metalls.
DAS BRINGT FARBE 
  in den Garten
Gartendeko setzt 
auf den Trend-
werkstoff Kupfer.
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Baumdekorationen oder Namensschild-
chen fürs nächste Gartenfest kann man 
mit Kupferblech aus dem Bastelladen 
ganz einfach selbst herstellen.
   LEBENSART
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LISA FREIHOFF IST DAS
Indigo•Girl2016
In einem spannenden Finale setzte sich 
die hübsche Lisa Freihoff aus Gera vor 
Peggy Schiller durch.  Die Gewinnerin 
durfte sich unter anderem über ein pro-
fessionelles Foto-Shooting für das Cover 
unserer Mai-Ausgabe sowie einen 250 
Euro INDIGO-Wertgutschein freuen. 
Das Shooting fand im Indigo Store in 
Riesa statt. Ein Ort, der perfekt zur 
Erfolgsgeschichte passt, denn bereits kurz nach der Wende 
eröffnete Ronny Rühle in Riesa den ersten Store und legte 
damit den Grundstein für eine beeindruckende Fashion-
Karriere im Landkreis Meißen. 
Lisa Freihoff ist 
die Gewinnerin 
des großen 
Facebook-Votings 
zum 25-jährigen 
Firmenjubiläum
von INDIGO.
MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG VON
25 Jahre
PS: Die aktuellsten Fashion-Trends für den Frühling gibt es online unter 
WWW.IN-DIGO.DE und natürlich in allen Indigo-Filialen zu entdecken:
Indigo Riesa · Hauptstraße 74 ·  www.facebook.com/Indigo.Riesa
Indigo Meißen · Elbstraße 25 ·  www.facebook.com/Indigo.Meissen
Indigo Großenhain · Poststr. 8 ·  www.facebook.com/Indigo.Grossenhain
Indigo Gera · Heinrichstr. 30 (Gera- Arcaden) ·  www.facebook.com/Indigo.Gera
LEBENSART
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LISA FREIHOFF IST DAS Wahrheit 
      ODER MYTHOS?
Wer möchte nicht gesunde und schöne Zähne haben? Um 
das Thema Zahnpflege und -ersatz ranken sich allerdings 
einige Mythen. Unser Experte Prof. (CAI) Dr. Roland Hille, 
Zahnarzt und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft 
für Zahnärztliche Implantologie (DGZI), klärt auf.
1. NACH DEM ESSEN SOFORT DIE ZÄHNE 
PUTZEN. Besser nicht. Denn in vielen Speisen stecken 
Säuren, die den Zahnschmelz für kurze Zeit aufweichen. 
Besser: Nach dem Essen eine halbe Stunde warten.
2. BEI MILCHZÄHNEN IST GRÜNDLICHE 
PFLEGE NICHT SO WICHTIG. Doch unzureichende 
Zahnpflege kann ernste Folgen haben. Denn die Milch-
zähne dienen als Platzhalter im Gebiss. Fallen sie zum 
Beispiel aufgrund von Karies zu früh aus, können sich die 
zweiten Zähne verschieben.
3. DIE ELEKTRISCHE BÜRSTE REINIGT BES-
SER ALS DIE HANDBÜRSTE? Mit der richtigen 
Technik lässt sich auch mit der klassischen, manuellen 
Bürste ein optimales Putzergebnis erzielen.
4. IMPLANTATE MUSS MAN NICHT SO 
GRÜNDLICH REINIGEN. Doch! Insbesondere der 
Übergang zwischen Implantat und Zahnfleisch muss frei 
von bakteriellen Belägen sein.
5. BIN ICH ZU ALT FÜR IMPLANTATE? Eine 
Altersgrenze gibt es nicht. Ob das Einsetzen eines Im-
plantats Sinn macht oder nicht, hängt allein vom gesund-
heitlichen Zustand des Patienten ab. Infos finden Sie auf 
www.dgzi.de.
6. IMPLANTATE MÜSSEN IRGENDWANN ER-
SETZT WERDEN. Nicht unbedingt. Die statistische 
Haltbarkeit moderner Implantate liegt heute bei weit 
über 15 Jahren. Wichtig ist eine regelmäßige Kontrolle 
beim Zahnarzt – und eine gewissenhafte Mundhygiene.
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  LEBENSART
Die Sonne ist lebenswichtig - wir 
brauchen sie zur Vitamin D-Bil-
dung, für ein starkes Immunsys-
tem und stabile Knochen. 
Außerdem sorgt sie 
für gute Laune. Kein 
Wunder also, dass die Men-
schen sommerliche Sonnenbä-
der, Strandspaß und Co. so sehr 
genießen. Nicht zuletzt bevorzu-
gen viele einen leicht gebräunten 
Teint im Sommer. Wie so oft gibt es 
allerdings auch eine Kehrseite der 
Medaille: So entstehen beispiels-
weise 80 Prozent der sichtbaren 
Hautalterung durch UV-Strahlung.
UV-SCHÄDEN VON 
INNEN BEKÄMPFEN 
Gerade die UV-A-Strahlen dringen tief 
in die Haut ein, bilden dort sogenann-
te freie Radikale und schädigen die 
Kollagenfasern, die maßgeblich für 
ein glattes und elastisches Hautbild 
sorgen. Außerdem stört die Strah-
lung die Abläufe in den Zellen, was 
die Bildung von Kollagen unterdrückt 
und den Abbau fördern kann. Diesen 
Prozessen kann man jedoch von innen 
effektiv entgegenwirken. Wissen-
schaftler haben spezielle Kollagen-
Peptide zum Trinken entwickelt, die 
bis in die tiefen Hautschichten ge-
langen und die natürliche Regenera-
tion des Kollagengerüsts verbessern 
können. "Klinische Studien mit dem 
Prüfpräparat 'Elasten', das als Trin-
kampullen rezeptfrei in Apotheken 
erhältlich ist, haben gezeigt, dass be-
reits eine vierwöchige Kur deutliche 
Effekte auf die Anzahl der Falten und die Hautelastizität haben 
kann", erklärt die Münsteraner Dermatologin Dr. Gerrit Schlippe. 
Zusätzlich sichert eine hohe Flüssigkeitszufuhr - etwa zwei bis 
drei Liter pro Tag - gerade in der warmen Jahreszeit die Feuch-
tigkeitsversorgung der Haut.
SCHÜTZEN UND PFLEGEN 
Ebenso wichtig ist aber auch der Schutz von au-
ßen. Eine Creme oder ein Make-up mit einem Licht-
schutzfaktor von mindestens 15 ist im Sommer tag-
täglich wichtig, die Mittagssonne meidet man am 
besten ganz und Sonnenbäder sollten besser nicht län-
ger als maximal eine Stunde mit Lichtschutzfaktor 30 
dauern. Abends wirken dann leichte Feuchtigkeitslotionen 
beruhigend und pflegend.
CELLULITE ADE 
Ob im Freibad, am Strand oder Baggersee - mit Cellulite 
präsentiert sich keine Frau gern im Bikini. Doch Sport 
und Diät allein reichen oft als Maßnahmen gegen die 
ungeliebte Orangenhaut nicht aus. Nun zeigt eine neue 
klinische Studie, dass die in den "Elasten"-Trinkampullen 
enthaltenen Kollagen-Peptide das Bindegewebe stärken 
und Cellulite reduzieren können. Nach einer dreimonati-
gen Behandlung verbesserte sich das Hautbild der An-
wenderinnen signifikant.
Sommersonne 
    OHNE REUE
Mit gutem 
Schutz und Kol-
lagen kann man 
lichtbedingten 
Falten entge-
genwirken.
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Auch am Meer ist die Sonne 
intensiv: Kleidung schützt.
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BRIDGE OF SPIES 
DER UNTERHÄNDLER
Das Leben von US-
Anwalt James Donovan 
ändert sich schlagartig, 
als er einen ungewöhn-
lichen Fall übernimmt. 
Er, ein erklärter 
Spezialist in Versiche-
rungsfragen, soll den 
der Spionage für den 
KGB angeklagten Rudolf 
Abel verteidigen, was 
er besser macht, als 
viele Amerikaner es 
sich wünschen. Jahre später soll er auch die Freilassung 
eines in Sowjetgefangenschaft befindlichen US-Army-
Piloten erwirken. Eine enorme Herausforderung, auch weil 
er im eigenen Land als Verräter betrachtet wird. 
GENRE: KRIMI/THRILLER · FSK: 6 · LAUFZEIT: 136 MIN.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 EURO 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 12. MAIB O O YA H 
VIDEOCHAT FÜR WHATSAPP
Auf ein Feature warten WhatsApp-Nutzer bisher vergebens: Videochats. Doch was der 
Konzern selbst nicht auf die Reihe bekommt, rüstet nun ein israelisches Unternehmen nach: 
Mit Hilfe der App „Booyah“ können Videochats ganz bequem mit den WhatsApp-Freunden 
geführt werden. Und so funktionierts: Nach dem Herunterladen der App wird Booyah 
gestartet. Nachdem der Nutzer den Zugriff auf Mikrofon und Kamera gewährt hat, kann er 
WhatsApp-Kontakte zu dem Videochat hinzufügen. Diesen wird dann eine Einladung inklusive 
Link zu dem Chat per WhatsApp-Nachricht geschickt. Voraussetzung ist, dass alle Teilnehmer 
die App installiert haben. Ist die App nicht installiert, wird der eingeladene Nutzer zu dem 
entsprechenden App-Shop geleitet, wo er Booyah herunterladen kann. 
PREIS: KOSTENLOS
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ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN
Alice Kingsleigh hat die letzten Jahre damit verbracht, zur See zu fahren und in 
die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Als sie wieder in London ankommt, stößt 
sie auf einen magischen Spiegel. So kehrt sie wieder zurück in das fantastische 
Wunderland und trifft dort auf ihre Freunde, das weiße Kaninchen, Absolem, 
die Grinsekatze und den verrückten Hutmacher, der aber nicht er selbst zu sein 
scheint. Deshalb schickt die Weiße Königin Alice auf eine Mission, um die Chronosphäre zu suchen, einer Metallkugel, die sich 
in der Großen Uhr verbirgt, von der alle Zeit ausgeht. Alice reist deshalb in die Vergangenheit und trifft dabei auf Freunde und 
Feinde an verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben. Aber kann sie dem Hutmacher rechtzeitig helfen, ehe es zu spät ist? 
GENRE: FANTASY · FILMSTART: 26. MAI
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 MEDIABOX
SHERLOCK HOLMES
THE DEVIL'S DAUGHTER
In einem großen und 
detailliert dargestell-
ten viktorianischen 
London erleben Sie 
ein fantastisches 
und mitreißendes 
Abenteuer mit fünf 
verwirrenden Fällen, 
die die außergewöhn-
lichen Fähigkeiten des 
Meisterdetektivs auf 
die Probe stellen. Durch die zahlreichen Verdächtigen 
in jeder Ermittlung kann jede Ihrer Entscheidungen die 
Geschichte in unerwartete - und möglicherweise 
tödliche - Richtungen steuern...
MEDIMAX-PREIS: 59,99 EURO · PLATTFORM: PS4
ERSCHEINUNGSTERMIN: 27. MAI · FSK: 16
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GABRIELLA ENGELMANN
Wildrosensommer 
Im Licht der glitzernden 
Nachmittagssonne sieht 
es beinahe aus wie ein 
Schlösschen. Tatsächlich 
aber ist es ein Hausboot, das 
der allein erziehenden Mutter 
Aurelia in einem Bildband 
ins Auge fällt. Nun lässt 
die Sehnsucht nach einem 
idyllischen Zuhause wie 
diesem sie nicht mehr los. 
Denn seit dem plötzlichen 
Verschwinden ihres Mannes Nic fühlt Aurelia sich einsam und 
entwurzelt. Als sich wenig später die Gelegenheit ergibt, 
dieses Hausboot zu kaufen, sieht sie darin einen Wink des 
Schicksals – und zieht schon wenige Wochen später mit 
ihren widerstrebenden Töchtern, Katze Momo und vielen 
Träumen im Gepäck von München vor die Tore Hamburgs…
VERLAG: KNAUR TB · PREIS: 9,99 EURO
ERSCHEINUNGSTERMIN:  2. MAI
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ARIANA GRANDE
DANGEROUS WOMAN
...ist ein Album für 
jeden Pop-Musik 
Liebhaber: Uptempo 
Dance Beats sowie 
gefühlvolle Balladen, 
Songs zum Feiern 
und zum Träumen. 
Jeder einzelne ist 
ihrer unverkenn-
baren, kraftvollen 
Stimme auf den Leib geschneidert. Es ist das Werk einer 
jungen Frau die keine Angst hat, zu sagen was sie denkt, 
die sich nicht verstellt um anderen zu gefallen, sondern 
sich treu bleibt und zu sich selbst steht. Mit dem Album-
titel "Dangerous Woman" möchte die Sängerin auch eine 
ganz persönliche Message an Fans & Hörer senden: 
"Seid selbstbewusst und lasst euch nicht unterkriegen. 
Ich möchte meinen Fans Kraft schenken.“
ERSCHEINUNGSTERMIN:  20. MAI · MEDIMAX-PREIS: 14,99 EURO
LABEL: REPUBLIC (UNIVERSAL MUSIC)
Deine Stadt
auf einen 
Blick!
 G o o g l e 	 p l a y - S t o r e
Bis vor wenigen Jahren 
waren Drohnen nur et-
was für Technikfreaks, 
schon 2014 aber zählten 
die kleinen Flugobjekte 
zu den beliebtesten 
Weihnachtsgeschenken. 
Einfache Modelle mit 
HD-Kamera für Hobbyfil-
mer kosten rund 100 Euro. Weltweit wurden bereits etwa 3,6 
Millionen Drohnen für den Privatgebrauch verkauft. Tendenz 
steigend: Laut einer Studie der Versicherungsexperten von 
Lloyd’s of London wird der Drohnenmarkt bis 2025 auf etwa 91 
Milliarden Dollar wachsen und sich somit mehr als verdoppeln.
DOCH WAS PASSIERT, WENN EINE DROHNE 
SCHÄDEN VERURSACHT? Im Flugverkehr können 
Zwischenfälle katastrophale Folgen haben. Beinahe-Kollisio-
nen gab es bereits. So musste im April 2015 ein Rettungs-
hubschrauber in der Nähe des Flughafens Münster/Osna-
brück in etwa 450 Metern Höhe einer Drohne ausweichen. 
Am Flughafen in Frankfurtam Main entging eine Cessna in 
ähnlicher Höhe nur knapp einem Zusammenstoß.
Vorgeschrieben ist, dass ein Hobbypilot immer Sichtkontakt 
mit seiner Drohne haben muss und sie nicht höher als 300 
Meter fliegen darf. Zudem ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 
Kilometern zu Flughäfen und Landeplätzen einzuhalten. Der 
Flug über Menschenmengen sowie Einrichtungen wie Kraft-
werken, Militärobjekten oder Krankenhäusern ist generell 
verboten. Weil aber selbst der umsichtigste Pilot technische 
oder menschliche Fehler nicht gänzlich ausschließen kann, 
muss jeder Nutzer seine Drohne versichern – auch nahe den 
Wolken ist die Freiheit nicht grenzenlos. Eine Tatsache, über 
die beim Kauf häufig unzureichend informiert wird. Dabei ist 
die gesetzliche Regelung eindeutig: Wer mit seiner Drohne 
etwas beschädigt, haftet nach dem Luftverkehrsgesetz und 
ist dementsprechend verpflichtet, sein Flugobjekt zu versi-
chern. Nur wenn es sich nicht um ein Luftfahrzeug, sondern 
um ein Spielzeug handelt, besteht keine Versicherungs-
pflicht. Geräte mit Funkfernsteuerung gelten aber in der 
Regel als Luftfahrzeuge – Drohnen zählen dazu. 
Seit Oktober 2015 können Flugmodelle und Lenkdrachen bis 
fünf Kilo Startgewicht bei der Allianz in der Privat-Haftpflicht 
mitversichert werden (im Tarif SicherheitBest). Bedingung 
ist jedoch, dass die Drohne ausschließlich privat verwendet 
wird. Wer sie für berufliche Zwecke einsetzt, zum Beispiel 
ein Profifotograf für Luftaufnahmen, braucht eine Halter-
Haftpflicht, wie sie etwa die Allianz Global Corporate & Spe-
ciality SE anbietet. WICHTIG Wer eine Drohne mit Kamera 
verwendet, ist verpflichtet, die Privatsphäre anderer zu re-
spektieren. Andernfalls hat er keinen Versicherungsschutz.  
Mit einer Drohne lassen sich 
spektakuläre Fotos aus der 
Vogelperspektive schießen. 
Doch die Nutzung der 
ferngesteuerten Fluggeräte 
birgt Risiken, die versichert 
werden müssen – was Hob-
bypiloten wissen sollten.
Niederauer Straße 39
01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 74 05-0
Fax (0 35 21) 74 05-74
Mo.-Fr. 6 bis 19 Uhr 
Sa. 8 bis 16 Uhr 
www.probau.de
Ideen für 
Traumgärten
Garten-Journal 
Gratis einfach bei uns 
abholen oder telefonisch       
anfordern!
Erleben Sie Naturstein als ästhetisches und langlebiges 
Gestaltungselement in all seiner Vielfalt. Pflaster und 
Holz zum Kombinieren, tolle Lösungen für Wasser und
Licht im Garten, effektive Regenwassernutzung und 
zeitlose Pflanzgefäße – und alles mit Profi-Beratung!
Besuchen Sie unsere 1000 m2 riesige 
Garten- & Naturstein-Ausstellung
   HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Völlig losgelöst?
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 
✆  03521 / 73 25 73 ·    72 81 70
✉  service@geidelt-allianz.de
www.geidelt-allianz.de
Generalvertretung Enrico Wurst
Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Widder-Geborene sind auf Schmusekurs und dürfen 
sich ruhig mit dem Liebsten zuhause einmümmeln. Auch Singles 
haben gute Chancen, auf Ihre Kosten zu kommen. Beruf / Geld Dem Thema 
Geld sollten Sie sich mal wieder ausführlicher widmen – etwa, indem Sie 
über langfristige Investitionen nachdenken und aktuelle Einnahmen und 
Ausgaben prüfen. Gesundheit Um Ihre Vitalität ist es gut bestellt, dennoch 
sollten Sie mit Ihren Kräften haushalten und sich nicht zu viel auf einmal 
vornehmen. Halten Sie sich bei Alkohol und Kaffee ein wenig zurück!
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Single-Stiere überzeugen derzeit durch ein ausgeprägtes 
Selbstbewusstsein und weil Sie genau wissen was Sie wollen. 
Das macht Sie jetzt beinahe unwiderstehlich! Beruf / Geld Wer mit dem 
Dispokredit auf Kriegsfuß steht, sollte sich jetzt beim Shopping ein wenig 
zurückhalten, ansonsten könnte sich die Situation schnell verschlechtern. 
Gesundheit Sanfte Sportarten? Damit kann man Sie jetzt nicht hinter dem 
Ofen hervorlocken – Sie brauchen Action. Probieren Sie es mal mit Capo-
eira oder Querfeldeinlauf.  
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Gleich zu gleich gesellt sich gern – kann aber auch lang-
weilig werden. Diese Erkenntnis müssen liierte Zwillinge mitun-
ter machen. Versuchen Sie, etwas frischen Wind in die Beziehung zu brin-
gen. Beruf / Geld Im Job können Sie Ihre Kreativität ausleben und Chef und 
Kollegen gleichermaßen beeindrucken. Finanziell sieht es wieder deutlich 
besser aus. Gesundheit Mit gesunder Ernährung und regelmäßigen Mahl-
zeiten können Sie am meisten für Ihre Gesundheit erreichen – laden Sie 
mal wieder ein paar Freunde zum gemeinsamen Kochen ein!
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles sollten jetzt unbedingt unter Leute – zuhause 
werden Sie mit Sicherheit niemanden kennenlernen und sich nur 
trüben Gedanken hingeben. Beruf / Geld Wer schon länger mit dem Gedan-
ken an eine Fortbildung spielt, sollte das nun in Angriff nehmen. Sprechen 
Sie ruhig den Chef darauf an, Unterstützung von oben kann nicht schaden! 
Gesundheit Yoga, Tai Chi, Meditation – es gibt viele Methoden um runter-
zukommen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen und für eine davon 
sollten Sie sich jetzt entscheiden!
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Sie und Ihr Liebster werden Ihre Beziehung intensivieren 
können – gut möglich, dass Sie Nägel mit Köpfen machen, und 
beispielsweise zusammenziehen, ein Haus kaufen oder die 
Hochzeit planen. Beruf / Geld Im Job läuft es ausgesprochen gut – Sie schei-
nen auf jede erdenkliche Situation mit einem geheimen Notfallplan vorbe-
reitet zu sein. Damit können Sie mächtig Eindruck schinden. Gesundheit 
Wem innere Unruhe das Leben schwer macht, der sollte mit Naturmitteln 
dagegen angehen: Melisse, Baldrian oder Lavendel können Wunder wirken!
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Singles, die einfach niemanden finden, der Ihnen gefällt, 
sollten sich überlegen, ob Sie vielleicht zu hohe Ansprüche ha-
ben oder was sonst dahinter stecken könnte. Beruf / Geld Sie 
stellen nun immer wieder fest, dass Sie sich fragen, ob Sie in Ihrer derzei-
tigen Position wirklich richtig sind. Ein Termin bei einem professionellen 
Coach kann hilfreich sein. Gesundheit Ausdauersport sollte jetzt regelmä-
ßig auf dem Programm stehen – dabei schalten Sie jetzt am besten ab und 
tun der Figur ebenfalls etwas Gutes!
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Gewitterwolken am Beziehungshorizont! In der Partner-
schaft kann es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzun-
gen kommen, dabei klären sich aber viele grundlegende Dinge – der ganze 
Streit hat also auch etwas Gutes! Beruf / Geld Sie haben einen guten Rie-
cher für lohnende Investitionen – dennoch sollten Sie die Risiken stets im 
Blick behalten und nie alles auf eine Karte setzen! Gesundheit Nach Sport 
steht Ihnen derzeit zwar nicht unbedingt der Sinn, dennoch sollten Sie 
sich regelmäßig aufraffen – Sie werden sich danach besser fühlen!
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles haben allerbeste Chancen eine tolle Bekanntschaft 
zu machen – daraus könnte sich schnell etwas Ernstes entwik-
keln! Bei Liierten herrscht Harmonie pur! Beruf / Geld Vor allem 
Selbstständige sollten sich Zeit nehmen, Kontakte aus der Vergangenheit 
aufzufrischen – gut möglich, dass sich interessante Aufträge ergeben oder 
man Ihnen Informationen zuträgt! Gesundheit Die Sterne sorgen für Wohlbe-
finden, dennoch fühlen Sie sich etwas erschöpft. Wer kann, sollte sich ein 
Nickerchen am Nachmittag gönnen, so kommen Sie besser durch den Tag!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles flirten ziemlich offensiv, mitunter erschrecken Sie 
Ihr Gegenüber damit aber. Fahren Sie einen Gang runter, dann 
haben Sie vielleicht mehr Erfolg! Beruf / Geld Schließen Sie keine 
wichtigen Verträge ab, im Moment fehlt Ihnen der richtige Durchblick! 
Finanziell hingegen sieht es gut aus, da dürfen Sie bei einer Shoppingtour 
ruhig mal zuschlagen. Gesundheit Sie haben Kraft und Energie für eine ganze 
Fußballmannschaft – entsprechend sollten Sie sich mal wieder so richtig 
auspowern, etwa bei einer Tour mit dem Mountainbike oder beim CrossFit. 
Steinbock (22.12. – 20.01)   
Liebe Sicher ist es schön, viele Interessen mit dem Partner zu 
teilen – dennoch sollten Sie auch mal etwas auf eigene Faust un-
ternehmen. Alles in allem läuft es in der Beziehung aber bestens. 
Beruf / Geld Wenn es um Kommunikation geht, sind Sie der erste Ansprech-
partner. Sie schaffen es mit links, schwierige Sachverhalte zu vermitteln und 
die Bedürfnisse der verschiedenen Parteien im Blick zu behalten. Gesundheit 
Die Sterne meinen es gut mit Ihnen und versorgen Sie mit Energie und brin-
gen Abwehrkräfte auf Trab – kein Wunder, dass Sie sich pudelwohl fühlen.
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Wassermann-Singles müssen sich jetzt nicht einmal be-
sondere Mühe geben – mit ihrem zurückhaltenden Charme er-
obern Sie die Herzen von ganz allein! Gute Chancen also auf eine 
neue Liebe! Beruf / Geld Jetzt ist ein guter Moment, um endlich mal wieder ein 
bisschen Geld auf die Seite zu legen – im Moment sieht es finanziell nämlich 
ganz gut aus. Gesundheit Frische Luft tut Ihnen jetzt ausgesprochen gut. 
Daher sollten Sie sportliche Betätigung unbedingt nach draußen verlegen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Jetzt wird die Beziehung immer mal wieder auf die Probe 
gestellt – um durch diese Phase zu kommen, ist Geduld und 
Verständnis gefragt. Singles müssen erkennen, dass der zweite 
Blick manchmal durchaus lohnt! Beruf / Geld Harmonische Zusammenar-
beit mit den Kollegen ist Ihnen wichtig – das heißt aber nicht, dass Sie 
zu allem Ja und Amen sagen sollten! Gesundheit Schalten Sie einen Gang 
zurück und tanken Sie Kraft, etwa bei einem Ausflug aufs Land oder 
einem gemütlichen Abendspaziergang. Dabei kommen Körper und Geist 
gleichermaßen auf Ihre Kosten. 
  Ihre Sterne 
          IM MAI 2016
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ELBGEFLÜSTER: Du bist 
bekannt geworden durch 
eine Casting Show. Früher 
musste man sich quasi dafür 
verteidigen. Ist es beim 
renommierten The Voice 
of Germany anders? 
CHARLEY ANN: 
Ich habe zwar keine 
Vergleichsmöglichkeiten, aber auch ich hatte 
meine Vorurteile gegenüber Casting-Shows. 
Mittlerweile weiß ich aber, dass viele Vor-
urteile ungerechtfertigt sind. Menschen, 
die wissen, dass ich The Voice of Germany 
gewonnen haben, wissen aber zumindest, 
dass ich gut singen kann (lacht).  
ELBGEFLÜSTER: Wie fühlt es sich 
eigentlich an, quasi von Null auf 100 kata-
pultiert zu werden? CHARLEY ANN: So 
richtig kann ich das nicht beschreiben, denn 
als ich bekannt wurde, saß ich noch im Stu-
dio und habe von dem ganzen Rummel gar 
nichts mitbekommen. Auch als ich die ersten 
Interviews führte, war das alles für mich noch 
gar nicht greifbar. Mir war zudem schon früh-
zeitig bewusst, dass ich mich trotz meines Sie-
ges bei The Voice of Germany früher oder später 
wieder nach oben arbeiten muss – und das ist auch 
die gesündeste Einstellung. Es fühlt sich aber nicht 
schlecht an, wenn ich auf der Straße angesprochen 
werde und Bestätigung für meine Arbeit erhalte.
ELBGEFLÜSTER: Wir haben das Gefühl, dass Du seit-
dem zu einer Frau gereift bist. CHARLEY ANN: Das höre 
ich nicht zum ersten Mal (lacht). Ich war bei den Blind Audi-
tions auch ungeschminkt und müde; und da habe ich mich 
auch wie ein Kind gefühlt.  Es ist aber auch ein normaler 
Reifeprozess, der natürlich auch durch The Voice und viele 
Auftritte geprägt ist. Mittlerweile traue ich mich auch, mei-
ne Kurven in Szene zu setzen. 
Die sympathische „The 
Voice of Germany“-
Gewinnerin Charley 
Ann gastiert im 
Rahmen ihrer Club Tour 
am Samstag, den 21. 
Mai um 19:30 Uhr im 
Blue Note Dresden. 
"Mir war stets bewusst, dass ich   
      mich wieder hocharbeiten muss."
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern  1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Charley Ann“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Charley Ann“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 14.05.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
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ELBGEFLÜSTER: Du bist aktuell mit der Band Egolaut 
auf Tour. Erzähle uns bitte mehr zu den musikalischen/his-
torischen Hintergründen. CHARLEY ANN: Der Kontakt 
kam über meine Fotografin zustande, wobei ich sie anfangs 
„nur“ als gute und sympathische Musiker kennengelernt 
habe. Erst später habe ich dann erfahren, dass sie auch 
eine Band namens Egolaut sind. Ich spielte dann anfangs 
bei ihren Auftritten als Special Guest und so wuchsen wir 
allmählich Zusammen. Da wir gut harmonieren und immer 
viel Spaß haben, entstand dann die Idee, gemeinsam auf 
Clubtour zu gehen.
ELBGEFLÜSTER: Die jüngste The Voice Gewinnerin 
Amy Lee vertritt Deutschland beim ESC. Hätte Dich das 
auch gereizt? CHARLEY ANN: Das war bei mir sogar 
auch mal kurz im Gespräch, doch es verlief dann wieder 
im Sande, da es ja einen großen organisatorischen Auf-
wand darstellt. Wenn sich aber dafür die Gelegenheit 
böte und ich die Zeit dafür hätte, würde ich es auf alle 
Fälle wagen, da ich den Wettbewerb im Gegensatz zu 
vielen anderen Musikern schätze. Es ist aber aktuell 
nicht in meinem Vorstellungsbereich, was zukünf-
tige Pläne angeht.  
ELBGEFLÜSTER: Hast Du denn eine Art Mas-
terplan was Deine zukünftige Karriere angeht? 
CHARLEY ANN: Hätte ich einen Masterplan, 
würde ich wohl viel ruhiger sein, doch leider habe 
ich keinen (lacht). Ich denke ohnehin, dass es so 
einen Plan im künstlerischen Bereich nicht gibt. 
Aber natürlich verfolge ich Ziele, die ich etappen-
mäßig erreichen möchte, um mich wieder hochzu-
arbeiten, doch in meinem Beruf braucht man für 
den Erfolg auch sehr viel Glück. 
ELBGEFLÜSTER: Schenk uns zum Abschluss bit-
te eine Lebensweisheit. CHARLEY ANN: Alles wird 
am Ende gut, und wenn es nicht gut ist, 
dann ist es auch nicht das Ende. 
INTERVIEW
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 Have fun 
 at Work
5% Rabatt auf alle Farbanwendungen 
bei Frau Kessinger - und nur im Mai!%
Wir freuen uns, dass 
Frau Belinda Kessinger 
unser Team ab sofort 
wieder vervollständigt. 
Wir starten in 
Frühling & Sommer 
mit kreativen Styling-Ideen 
und frischen Farben!
       LICH 
IST STARK!
Junge, und wie ...! Wer hier schon 
mal  in Bewegung gesetzt wurde, weiß 
Bescheid. Jetzt vorbei kommen und fi t 
werden für die Draußen-Zeit. 
Unser Ziel? Deine Ungetrübte 
Bewegungsfreude!
Steigt ein. 
Wir freuen uns 
auf Euch!
SCHUH- UND 
ORTHOPÄDIETECHNIK FRITZ HEß
Friedrich-Engels-Straße 46
01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
   
für den Landkreis Meißen
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung oder 
anderen wissenswerte Termine? Schicken Sie uns 
Ihre Daten per E-Mail an termine@elbgefluester.de
KALENDER
TE
RM
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Sonntag, 1. Mai 2016
9 Uhr | Anradeln Entlang von Kirchenradweg, 
Röderrad- und Floßkanalroute werden auf 4 
unterschiedlichen Touren viele Interessierte und 
Radfahrbegeisterte unterwegs sein, alle Routen 
unter www.elbe-roeder.de  Wo? Großenhain, 
Riesa, Zeithain, Gröditz, Zabeltitz
10 Uhr | „Der sächsische Adel und die Jagd“ 
Sonderausstellung bis 16.10.16, Tel. 035242-
50430, www.schloss-nossen.de Wo? Schloss 
Nossen 
10 Uhr | 9. Hoffest - Gartenbau Kießlich mit 
Handwerker- und Bauernmarkt, Aktionen für 
Groß und Klein, Betriebs- und Technikvorführun-
gen uvm., Tel. 0351-8387612, www.gartenbau-
kiesslich.de Wo? Gartenbau Kießlich, Mittlere 
Bergstr. 77, Radebeul
10 Uhr | Benzingespräche Plattform für Erfah-
rungsaustausch mit Oldtimern, Tel. 0351-
8351780, www.Zeitreise-DDR.de Wo? Parkplatz 
Schumannstraße am DDR Museum Zeitreise, 
Wasastr. 50, Radebeul
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | STROH ZU GOLD Einmalige, kunsthand-
werkliche Schätze aus dem Strohmuseum 
Wohlen/Schweiz,, Sonderausstellung bis 
1.11.16, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
11 / 13 / 15 Uhr | EN GARDE! Der Fechtmeister 
seiner Majestät lädt zur Übungsstunde, für 
Kinder von 6 - 15 Jahren, 5,50 €, Tel. 035207-
8730, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Countryfrühschoppen mit RIS (Ranger 
im Sondereinsatz), Tel. 03521-452230, www.
western-inn.de Wo? Western Inn, Fährweg 3, 
Klipphausen
11 Uhr | »Albrecht´s Burgfest und Walpur-
gisnacht« Mittelalterliches Spektakel mit 
ritterlichen Kämpfen auf dem Burghof, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
13 Uhr | Große Weinbergwanderung mit 10er 
Weinprobe im Weinberg und Besichtigung des 
Botanischen Gartens auf der Bosel, 25 €, Tel. 
03521-4763700, www.weinhaus-schuh.de Wo? 
Weingut Sörnewitz, Zaschendorfer Str. 2
13 Uhr | Hoch über der Stadt Tägliche Turm-
führungen auf die Westtürme des Domes zu 
jeder vollen Stunde bis 16 Uhr, 6/4,50 €, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
15 Uhr | Gärten aus Stein Die Pflanzenwelt des 
Naumburger Meisters · Sonderführung, 8/6,50 
€, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-meissen.
de Wo? Dom Meißen
16 Uhr | Das große „Tony Marshall“ Abschieds-
konzert mit den Stargästen „Die Ladiner“ aus 
Südtirol und Michael Heck, ab 35,90 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | Zur Kasse, Patient!  Kabarett mit Inge 
Borg · Die ChorSängerin der Bierhähne SOLO, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® Thema-
tische Weinverkostung bei einer Zugfahrt durch 
den Lößnitzgrund, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
18 Uhr | Joy Fleming - On Tour with Keyboards 
Only Konzert, ab 24,60 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | „Im Namen des Vaters“ Konzert mit 
Andrea Adams-Frey & Albert Frey, 15/10 €, 
www.johannesgemeinde-meissen.de Wo? 
Johanneskirche Meißen 
19 Uhr | Wechselspiel 4. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 2. Mai 2016
13 Uhr | Hoch über der Stadt Tägliche Turm-
führungen auf die Westtürme des Domes zu 
jeder vollen Stunde bis 16 Uhr, 6/4,50 €, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
15 Uhr | Kaffeeklatsch im Museum „Einkaufen in 
Riesa - Einst und Jetzt“, Tel. 03525-659300, 
www.haus-am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? 
Haus am Poppitzer Platz, Riesa
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Hail Cesar“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.30 Uhr | Gespräche über Literatur „Kurso" von 
Lutz Seiler, Tel. 0351-8305232, www.radebeul.de 
Wo? Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1c, Radebeul
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain
 
18.30 Uhr | MeinWeinWerkAbend Do it yourself 
für Jedermann - ungezwungener Handarbeit-
streff bei Stricken, Häkeln, Klöppeln, Sticken, 
ohne Anmeldung - solange Platz verfügbar Wo? 
Vinothek am Markt, Markt 5, Meißen
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Dienstag, 3. Mai 2016
11 Uhr | 2. Aktionstag für Senioren und Behinder-
te mit Vorträgen und hilfreichen Hinweisen von 
Polizei, Verbraucherschutz, Rentenversicherung, 
Agentur für Arbeit und der AOK Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Blaues Kinder-
menü » So wie der Himmel und das Meer, 16 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
Mittwoch, 4. Mai 2016
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung für 
interessierte und junge Studenten im Alter 
zwischen 7-12 Jahren, www.sternenfreunde-
riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Männerabend 
» Fleesch, Bier und gute Laune, 30,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19.30 Uhr | Das Geheimnis der Blauen Schwerter 
Schauspiel von Katrin Lange  mit den Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
22 Uhr | Double Feature „Bad Neighbors 1 & 2“ 
(inkl. Vorpremiere des 2. Teiles), Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 5. Mai 2016
10 Uhr | Männertag Live auf der Panoramater-
rasse mit dem Blasorchester Meerane mit 35 
Musikern, Eintritt frei, Tel. 03521-41400, www.
hotel-burgkeller-meissen.de Wo? Hotel „Burg-
keller“, Domplatz 11, Meißen  
10 Uhr | Männertagsangebote Das HammerBräu 
öffnet seine Pforten mit Angeboten zum 
Herrentag, www.hammerbraeu.de Wo? Gast-
hausbrauerei HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Himmelfahrt mit Wein und Musik 
Familienausflug mit kulinarischen Köstlichkei-
ten, Weinbergswanderungen & genussvollen 
Führungen, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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Besuchen Sie unsere
Modenschau am
7. Mai 2016
um 14.30 Uhr
zur 21. Riesaer
Automeile!
Hauptstraße 69
01587 Riesa
modern
fashion
       Mod
e im
Herzen 
der Stadt
17 Uhr | Party "Superhelden und Bösewichte" Sei 
ein Held oder begib dich auf die Dunkle Seite 
und sag der Langeweile den Kampf an. Kostü-
mierte erhalten ermäßigten Eintritt. 17 - 21 
Uhr für Teenies, ab 21 Uhr für Erwachsene.  Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa
 KALENDER
11 / 15 Uhr |  „Auf das Kostbarste ausgezieret“ 
Kostümführungen für Kinder, 5,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Prolog zu den Karl-May-Festtagen 
Familienfest im Karl-May-Museum mit Tanz und 
Musik, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-
Str. 5, Radebeul
11 Uhr | 14. Internationales Blues- und Rockfe-
stival Altzella und Spiel, Spaß und Musik für die 
gesamte Familie, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Saxecco Brunch - Just 4 Women Ver-
wöhntag für Frauen zum Männertag, 27 €, Tel. 
03521-780970, www.winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
19 Uhr | Hamlet Tanztheater von Carlos Matos 
nach William Shakespeare, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Damenwahl „Brooklyn- Liebe zwischen 
2 Welten“, inklusive 1 Glas Sekt, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 6. Mai 2016
11 / 15 Uhr |  „Auf das Kostbarste ausgezieret“ 
Kostümführungen für Kinder, 5,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | 14. Internationales Blues- und Rockfe-
stival Altzella und Spiel, Spaß und Musik für die 
gesamte Familie, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | FeierWeinabend in der Vinothek am 
Markt … Nette Leute treffen und entspannt 
guten Wein genießen, Tel. 03521-4763700, 
www.weinhaus-schuh.de Wo? Vinothek am 
Markt, Markt 5, Meißen
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | WeinLESE: Thekla Carola Wied „Siehst 
du wie schön ich dir schreibe“ · Briefe berühmter 
Eltern an ihre Kinder, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Eine Nacht in Venedig Operette von 
Johann Strauß, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 7. Mai 2016
9 Uhr | 21. Riesaer Automeile unter dem 
Motto „Mobilität im Wandel der Zeit“mit 
einem abwechslungsreichen Programm und 
einem vielfältigen Angebot gastronomischer 
Verpflegung, www.tourismus-riesa.de Wo? 
Hauptstraße Riesa
11 / 15 Uhr |  Familienführung in historischen 
Kostümen, 14,50/5,50 €, Voranmeldung unter 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Deutscher Sekttag Schauen Sie dem 
Kellermeister über die Schulter, wenn auf 
traditionelle Weise Flaschengärsekte ihren be-
sonderen Esprit bekommen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.15 Uhr | Bussards Spuren nach Wackerbarth 
Erfahren Sie, welche Reise die Trauben erleben, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.
de Wo? ab Dresden, Busparkplatz „Am Zwin-
gerteich“
12 Uhr | Jungweinprobe Verkostung, Tel. 0351-
89390100, www.weingut-aust.de Wo? Weingut 
Aust, Weinbergstr. 10, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
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Inh. Friedrich Jenichen · Windmühlenstr. 44
01594 Hirschstein OT Pahrenz
Tel.: 035266 / 82311 · E-Mail: f-jenichen@t-online.de
Zum Mühlengarten
PFINGSTEN 2016
Mühlenhoffest
Pfingstsonntag, 15. Mai 
10 Uhr · Eröffnung Mühlenhofmarkt
13 Uhr · 11. Sächsische Meisterschaft im Mehlsack-
weitwurf mit Kinder-Meisterschaft
Pfingstmontag, 16. Mai 2016
23. Deutscher Mühlentag | 9 Uhr Familiengottesdienst 
An beiden Tagen ab 10 Uhr Mühlenführungen, 
Mühlenhofmarkt mit ostdeutschen Direktvermarktern, 
Handwerkern & Kunstgewerbe, Bastelstube, Streichelzoo,  
Hüpfburg, Karussell & Landmaschinen-
Oldtimer Ausstellung
25 JAHRE 
Mühlengarten
Pahrenz
14 Uhr | Weinwanderung durch das Meißner 
Spaargebirge, 24 € inkl. 3 Weine und Snack, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
15 Uhr | Karl-May-Fest Ein Greenhorn im Wilden 
Westen, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Westernstadt "Little Tombstone", 
Lößnitzgrund, Radebeul
15 Uhr | Familienplanetarium Im Anschluss 
Beobachtungen am großen Fernrohr, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | 35 Jahre Traumzauberbaum mit dem 
Reinhard Lakomy Ensemble, ab 16,90/9,20 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Ganztägige Sonnenbeobachtung am 
Sternwartenteleskop und Marsopposition, ab 
18 Uhr Vortragsabend „Merkurtransit“, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, 
Kreuzstr. 5
16 Uhr | Kulinarische Stadtführung zu tra-
ditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
24/15 €, Tel. 03521-41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen
17 Uhr | 1. Geistliche Abendmusik Musik für 
Posaune & Orgel, 9/6 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
18 Uhr | Musikalische Genüsse Es erklingt die 
weltweit erste Orgel mit Pfeifen aus Meissener 
Porzellan, mit 4- Gang-Menü, 69 €, Tel. 03521-
468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
19 Uhr | Dachbodenführung Sonderführung inkl. 
einem Becher Meißner Wein, 20 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Arlecchino kehrt zurück Gastspiel 
des Heinrich-Schütz-Konservatoriums Dresden, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Sonntag, 8. Mai 2016
8 Uhr | „Sag Danke“ mit dem Muttertagsfrühstück 
Reichhaltiges Frühstücksbuffet und ein Gratis-
Blümchen für jede Mutti, 13,99 €, Tel. 03525-
7090 Wo? Mercure Hotel Riesa, Bahnhofstr. 40
9.30 Uhr | Muttertagsbrunch Brunchbuffet, 
21,90 €, Kids bis 12 Jahre 10,95 €, Kinder bis 
6 Jahre brunchen gratis, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
KALENDER
 KALENDER
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Muttertag auf Schloss Wackerbarth 
mit vielfältigen Angeboten, die jede Mutter 
genießen wird, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Karl-May-Fest Ein Greenhorn im Wilden 
Westen, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Westernstadt "Little Tombstone", 
Lößnitzgrund, Radebeul
11 Uhr | Hofdamengeschwätz Kostümführung 
für Erwachsene mit Begrüßungssekt, 30 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
12 Uhr | Kantatengottesdienst zum Kapiteltag 
und Kirchweihfest · Dietrich Buxtehude: Kantate 
"Alles was ihr tut", Tel. 03521-452490, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
14.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere „Angry 
Birds“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15.30 Uhr | Die PIESAcker Kabarett · Muttertags-
special mit Kaffeetafel, Tel. 03525-737465, 
www.piesacker.de Wo? Hotel Sachsenhof, 
Hauptstr. 65, Riesa 
16 Uhr | Sonderführung zur Gedenkausstellung 
zum 130. Geburtstag von Karl Sinkwitz am 
letzten Ausstellungstag, Tel. 0351-8311600, 
www.altkoetzschenbroda.de Wo? Stadtgalerie 
Radebeul, Altkötzschenbroda 21
16 Uhr | Frühlingskonzert mit dem Schüle-
rensemble und Chorgemeinschaft Radebeul-
Lindenau 1895, Tel. 0351-8362639, www.
lutherkirchgemeinde-radebeul.de Wo? Luther-
kirche, Kirchplatz 2, Radebeul 
16 Uhr | Klassik und Kunst Es spielt die Band 
„Good Vibrationzz“, Tel. 03525-72260, www.
elbland-philharmonie.de Wo? Töpferei und 
Keramikwerkstatt Nicolaus, Radebeul
17 Uhr | „Für Kenner und Liebhaber“ Kammerkon-
zert · Englische Musik um 1630 sowie von C. P. 
E. Bach, Tel. 0351-8398333, www.hofloessnitz.
de Wo? Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, 
Radebeul
17 Uhr | Radebeuler Orgelsommer Konzert 
für Sopran, Trompete und Orgel, Tel. 0351-
8381741, www.friedenskirchgemeinde-rade-
beul.de Wo? Friedenskirche, Altkötzschenbroda 
40, Radebeul 
18 Uhr | Medlz - Von Mozart bis Mercury Das 
Konzert zum Muttertag, ab 20,20 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | pete gAvin & shAnghAi blues gAng  · 
„live vom balkon“ Konzert, 12 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Balkon 
Sachsen Arena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Magie des Orients Geheimnisse aus 
1001 Nacht · Tanz, Musik, Gesang und vieles 
mehr, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
Montag, 9. Mai 2016
13 Uhr | Hoch über der Stadt Tägliche Turm-
führungen auf die Westtürme des Domes zu 
jeder vollen Stunde bis 16 Uhr, 6/4,50 €, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
13 Uhr | Merkurtransit vor der Sonne Gemeinsa-
me Beobachtung des Himmelsschauspiels mit 
Hobbyastronomen und interessierten Gästen, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte 
Riesa, Kreuzstr. 5
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Brooklyn – Liebe 
zwischen 2 Welten“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Marc Chagall Vortrag mit Dr. Marianne 
Risch-Stolz, Kunsthistorikerin, Anmeldung erbe-
ten, Tel. 0351-8304788, www.vhs-lkmeissen.
de Wo? Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1c, 
Radebeul
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 10. Mai 2016
10 Uhr | Die Welt ist rund · The World is Round 
Figurentheater für Kinder und Philosophen 
von Gertrude Stein, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Unter dem Pilz Zauberhaftes Puppen-
theater mit dem piccolo theater cottbus, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für 
Junggebliebene, 4 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Blaues Kinder-
menü » So wie der Himmel und das Meer, 16 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schokola-
densorte harmoniert mit welchem Wein? Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
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Mittwoch, 11. Mai 2016
15.30 Uhr | Sportfest www.riemix-riesa.de 
Wo? Kinder- Jugendhaus Riemix, Klötzerstraße 
29c, Riesa
17 / 20 Uhr | Literaturkino: „Die Entdeckung der 
Unendlichkeit“ Biopic/Liebe/Drama, UK 2014, 
118 min, Tel. 0351-8305232, www.radebeul.
de Wo? Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1c, 
Radebeul
18 Uhr | F A M E · Das Musical Musik, Tanz und 
eine Super-Story mit den Landesbühnen Sach-
sen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
19.30 Uhr | „Abenteuer Himalaya“ Multivisi-
onsshow mit Sven Perski, 6/4 €, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 12. Mai 2016
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Weinlounge zum kleinen Freitag An der 
Bar und an den Turntables wird um die Wette 
gemixt, Eintritt frei, www.winzergenossen-
schaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Voll genudelt 
» Nudelvariationen, die glücklich machen, 30,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
18 Uhr | Nudelnacht Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Silent Movies · Stumme Illusionen 
Tanzabend von Carlos Matos, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20.30 Uhr | Abendlicher Stadtspaziergang mit 
dem Nachtwächter, 8/5 €, www.nachtwaechter-
meissen.de Wo? Brunnen vor der Frauenkirche, 
Marktplatz Meißen
Freitag, 13. Mai 2016
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
KALENDER
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3.-5. JUNI201
6
STADT
FEST
IN DER INNENSTADT
WEINFEST der Fördergemeinschaft „Großenhain aktiv“ e.V.
NEUMARKT-PARTY mit dem Schützenhaus
SEIFENKISTENRENNEN 4. Juni
FEUERWEHR-JUBILÄUM (Festwiese)
160 Jahre FFW und 50 Jahre Jugend-FW Großenhain
VEREINSWETTKAMPF FÜR KINDER 5. Juni 
Layout: activ Verlag . www.activ-verlag.de . Grafik: ©4vector.comTickets erhältlich an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder unter 0351 - 4864 2002
23.07.2016 Kamenz Hutbergbühne
26.08.2016 Dresden
Freilichtbühne Junge Garde
 KALENDER
19 Uhr | Die Weinmajestät lässt bitten.... um den 
neuen Weinkalender für das kommende Jahr 
vorzustellen, 22,50 €, www.winzergenossen-
schaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
19 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei Meißen 
Drei-Gang-Menü mit Einblick in die Tisch- und 
Tafelkultur der Vergangenheit und Gegenwart, 
Tel. 03521-468730, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19.30 Uhr | Dido und Aeneas Tanztheater von 
Carlos Matos zur Oper von Henry Purcell, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | King of Rock- Festival Pfingst-Open-Air 
mit Zeltplatz Wo? Freilichtbühne / Parkbühne 
Leuben-Schleinitz
20.30 Uhr | Hört ihr Leute lasst euch sagen... 
Stadtspaziergang mit Nachtwächter und Türme-
rin, 14/11 €, www.nachtwaechter-meissen.de 
Wo? Platz hinter der Meißner Frauenkirche 
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 14. Mai 2016
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikates-
sen und Frisches aus der Region, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9.45 Uhr | Erlebnis Sächsische Weinstraße Köst-
licher Streifzug durch Deutschlands kleinstes 
Weinanbaugebiet, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? ab Dresden, Terras-
senufer - Schiffsanlegestelle
11 / 15 Uhr |  Familienführung in historischen 
Kostümen, 14,50/5,50 €, Voranmeldung unter 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Familienplanetarium Im Anschluss 
Beobachtungen am großen Fernrohr, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | Polizeiorchester Sachsen Pfingstkon-
zert, Eintritt frei, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Barockgar-
ten Zabeltitz am Palais
15.30 Uhr | Kulinarische Weinbergstour Wandern, 
Entdecken und Genießen in den Meißner Weinber-
gen, 32/20 €, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | 2. Geistliche Abendmusik Musik für 
Flöte & Orgel, 9/6 €, Tel. 03521-452490, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
17 Uhr | King of Rock- Festival Pfingst-Open-Air 
mit Zeltplatz Wo? Freilichtbühne / Parkbühne 
Leuben-Schleinitz
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 8 
€ Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 
42, Riesa 
19.30 Uhr | Carmen Oper von Georges Bizet, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Sonntag, 15. Mai 2016
8 Uhr | Frühstücksangebot zu Pfingsten Reich-
haltiges Frühstücksbuffet, 13,99 €, Tel. 03525-
7090 Wo? Mercure Hotel Riesa, Bahnhofstr. 40
9.30 Uhr | Braumeisters Dampfzug Mit Volldampf 
und Gerstensaft durchs Weißeritztal, Tel. 
0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? Bahnhof Freital - Hainsberg
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Frühlings
HIGHLIGHTS
Hotel & Restaurant
GASTHAUS
ZUM SCHWAN
Sporerstr. 2, 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 97 53 00, Fax 97 55 99
E-Mail: info@schwan.oschatz.de
WWW.SCHWAN-OSCHATZ.DE
Reservierung erwünscht
 ab 27. April 2016
SPARGELZEIT 
á la Carte im Restaurant
 8. Mai 2016
MUTTERTAGSBRUNCH 
10.30-14.00 Uhr · 23 Euro/Pers.
 16. Mai 2016
PFINGSTBRUNCH 
10.30-14.00 Uhr · 23 Euro/Pers.
 23. September 2016
KRIMI-DINNER 
58 Euro/Pers. inkl. 4-Gänge-Menü
Reservierung für alle
Veranstaltungen erforderlich!
14.-16.05.2016 ab 11 Uhr | 25. Weesen-
steiner Mittelalterfest Pfingstritterturnier mit 
Falknerspielen, „Wie Dohna verlorenging“ - in 
Zusammenarbeit mit der Bertholdin Produk-
tion, Steinmetze, Büchsenmacher, Schmiede 
und Fortifikationskonstrukteure und Händel, 
Turniere, Vogelabrichtungen uvm., großes 
Nachtprogramm „Adelstanz - ein starkes Stück 
Sachsengeschichte“ am 14. Mai, www.schloss-
weesenstein.de Wo? Schloss Weesenstein
KALENDER
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 / 15 Uhr |  „Auf das Kostbarste ausgezieret“ 
Kostümführungen für Kinder, 5,50 €, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Aktionsstand & Sonnenbeobachtung beim 
„Hof- und Handwerkermarkt“ Wohnkulturgut 
Gostewitz, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
WohnKulturGut Gostewitz, An der Keppritz 1
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Lunch-Buffet Genießen Sie die leichte 
Frühlingsküche und lassen Sie sich mit einem 
reichhaltigen Pfingst-Lunch-Buffet verwöhnen, 
24,50/12,50 €, Kinder bis 6 Jahre frei, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Barockgar-
ten Zabeltitz am Palais
11 Uhr | Pfingstausflug ins Dixieland mit 
musikalischem Programm & Live-Bands, buntem 
Kinderprogramm uvm., Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
14 Uhr | Weinwanderung durch das Meißner 
Spaargebirge, 24 € inkl. 3 Weine und Snack, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär" 
Familiennachmittag mit Film und Geschichten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei heiße 
Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, Interes-
santes und Wissenswertes, 0, www.meissen.de 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage immer dienstags 18 Uhr, sams-
tags und sonntags jeweils 16 Uhr, 4/2 € Wo? 
Kloster Riesa
16.30 Uhr | Weinzeit entlang der Elbe 
Romantisches Meißen im Abendrot, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? ab 
Dresden, Busparkplatz „Am Zwingerteich“
17 Uhr | King of Rock- Festival Pfingst-Open-Air 
mit Zeltplatz Wo? Freilichtbühne / Parkbühne 
Leuben-Schleinitz
19 Uhr | Pfingsttanz im Brauhaus Schwingen Sie 
das Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 0351-
8488653, www.volksmissionskreis.de Wo? 
Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
22 Uhr | 123. Schützenhaus-Nacht Pfingsten 
XXL Open Air & Indoor · VVK 4 €, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain 
Montag, 16. Mai 2016
8 Uhr | Frühstücksangebot zu Pfingsten Reich-
haltiges Frühstücksbuffet, 13,99 €, Tel. 03525-
7090 Wo? Mercure Hotel Riesa, Bahnhofstr. 40
10 Uhr | „Sächsischer Wander- und Weingenuss“ 
Wanderung durch die Weingärten mit Ver-
kostung regionaltypischer Spezialitäten, Tel. 
0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? Radebeul, Weinbergstr./Ecke Weingut Aust
10 Uhr | Fahrten mit dem „Schienentrabi“ vom 
Bahnhof Lommatzsch über Leuben nach Ziegen-
hain und zurück, Abfahrt zu jeder vollen Stunde, 
Anmeldung unter Tel. 035241-58552 oder 
FELP@gmx.de Wo? Bahnhof Lommatzsch
10 Uhr | Pfingstbasteln im Karl-May-Museum 
Individuelle Gestaltung kleiner Indianerfiguren 
aus Holz, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Kantatengottesdienst Georg Philipp 
Telemann: "Missa brevis" zum Pfingstfest, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
11 Uhr | Aktionsstand & Sonnenbeobachtung beim 
„Hof- und Handwerkermarkt“ Wohnkulturgut 
Gostewitz, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
WohnKulturGut Gostewitz, An der Keppritz 1
11 Uhr | Lunch-Buffet Genießen Sie die leichte 
Frühlingsküche und lassen Sie sich mit einem 
reichhaltigen Pfingst-Lunch-Buffet verwöhnen, 
24,50/12,50 €, Kinder bis 6 Jahre frei, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Barockgar-
ten Zabeltitz am Palais
11 Uhr | Frühschoppen mit dem Sächsischen 
Polizeiorchester, Eintritt frei, Tel. 035207-
87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
11 Uhr | Pfingstausflug ins Dixieland mit 
musikalischem Programm & Live-Bands, buntem 
Kinderprogramm uvm., Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
13 Uhr | Hoch über der Stadt Tägliche Turm-
führungen auf die Westtürme des Domes zu 
jeder vollen Stunde bis 16 Uhr, 6/4,50 €, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
16 Uhr | »Braumeisters köstliche Biertradition« 
Führung und anschließendes Abendessen, 
www.sachsen-traeume.de  Wo? Marktplatz, 
Frauenkirche Meißen
16 Uhr | „Liebesfluchten oder Neue Schuhe für 
Frau Hung“ Lesung mit Peter Prager und Susanne 
Stahl, 20/18 €, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Berlin · Wien Open-Air-Pfingstkonzert 
mit der Elbland Philharmonie Sachsen, 20 €, Tel. 
03521-780970, www.winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Landstück“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 17. Mai 2016
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Blaues Kinder-
menü » So wie der Himmel und das Meer, 16 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Ge-
sprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 18. Mai 2016
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Spargel und 
Erdbeeren » Edelgemüse trifft Sommerfrücht-
chen, 30,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
19.30 Uhr | Der Wille zum Glück - Literatur, Musik 
und Wein „Essstreik" und andere Satiren von 
Ephraim Kishon, Tel. 0351-8363630, www.
radebeul.de Wo? Stadtbibliothek West, Leden-
weg 2, Radebeul
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20.15 Uhr | Vorpremiere „X-Men: Apocalypse“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 19. Mai 2016
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Österreichi-
sche Spezialitäten » Ein kaiserlicher Genuss 
für den Gaumen, 30,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Natalia Klitschko „Naked Soul“ Konzert, 
34,50 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20.30 Uhr | Abendlicher Stadtspaziergang mit 
dem Nachtwächter, 8/5 €, www.nachtwaechter-
meissen.de Wo? Brunnen vor der Frauenkirche, 
Marktplatz Meißen
Freitag, 20. Mai 2016
17 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Philatelisten – Vereinsabend Interes-
senten sind herzlich eingeladen, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | „Im weißen Rössl“ Operette auf dem 
Hof der WeinErlebnisWelt, ab 19 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
19 Uhr | Tequila-Tasting Verkostung, 29,90 €, 
Tel. 03525-530920, www.panamajoes-riesa.
de Wo? Restaurant Panama Joe’s, Riesenhügel, 
Riesa 
19.30 Uhr | „Fährtensuche“ Ausstellungser-
öffnung mit Bildern und Objekten von Andreas 
Hanske, Tel. 0351-8311600, www.altkoetz-
schenbroda.de Wo? Stadtgalerie Radebeul, 
Altkötzschenbroda 21
19.30 Uhr | Ausstellungseröffnung: „Fährtensu-
che“ Neue Bilder & Objekte von Andreas Hanske, 
Tel. 0351-8311600, www.altkoetzschenbroda.
de Wo? Stadtgalerie Radebeul, Altkötzschen-
broda 21
19.30 Uhr | Amphitryon Komödie von Molière, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 21. Mai 2016
9 Uhr | „Kräuter und Heilpflanzen - die Hände der 
Götter" Kräuterseminar mit Koreen Vetter, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | 25. Töpfermarkt in Meißen mit liebevoll 
und individuell gefertigten Produkten, www.
meissner-toepfermarkt.de Wo? Innenstadt 
Meißen
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Familienplanetarium Im Anschluss 
Beobachtungen am großen Fernrohr, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
15 Uhr | Die Apotheke Manitus Spezialführung 
zu nordamerikanischen Heilpflanzen des 
Museumsparks, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr | 3. Geistliche Abendmusik Orgelwerke 
von Max Reger und Johann Sebastian Bach 
in der Bearbeitung von Max Reger, 9/6 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® Thema-
tische Weinverkostung bei einer Zugfahrt durch 
den Lößnitzgrund, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
19 Uhr | „Im weißen Rössl“ Operette auf dem 
Hof der WeinErlebnisWelt, ab 19 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
19 Uhr | Ungarischer Csárdás Unterhaltungskon-
zert der Elbland Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | With Full Force Warm Up Party www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Tatjana Meissner · Sexuelle Evolution Die 
neue Comedy-Show, ab 20,20 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20.30 Uhr | Mondscheinführung Sonderführung 
inkl. einem Becher Meißner Wein, 20 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
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Sonntag, 22. Mai 2016
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | 25. Töpfermarkt in Meißen mit liebevoll 
und individuell gefertigten Produkten, www.
meissner-toepfermarkt.de Wo? Innenstadt 
Meißen
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Weinbergswanderung Weinprobe und 
Imbiss im Weinberg direkt an der Rebe, 25 €, 
www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
16 Uhr | Altweiberfrühling Komödie von Stefan 
Vögel mit dem Frauentheater Meissen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
18 Uhr | Klavierrezital Mizuka Kano Klavierabend, 
20/18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 
Coswig 
19 Uhr | Ungarischer Csárdás Unterhaltungskon-
zert der Elbland Philharmonie Sachsen, ab 16/14 
€, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
20 Uhr | Warten auf Godot Schauspiel von 
Samuel Beckett, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 23. Mai 2016
13 Uhr | Hoch über der Stadt Tägliche Turm-
führungen auf die Westtürme des Domes zu 
jeder vollen Stunde bis 16 Uhr, 6/4,50 €, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Suffragette“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 24. Mai 2016
14 Uhr | Weinwanderung durch das Meißner 
Spaargebirge, 24 € inkl. 3 Weine und Snack, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Blaues Kinder-
menü » So wie der Himmel und das Meer, 16 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 25. Mai 2016
18 Uhr | Premiere: Der Volltreffer Jugendstück 
von Ferry Ettehad mit der Jugendtheatergruppe 
Meißen, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19.45 Uhr | Ladies Preview „Alice im Wunderland 
2“, inklusive 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 26. Mai 2016
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Griechenlands 
Köstlichkeiten » Genießen wie die Götter in 
Olymp, 30,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
20 Uhr | Dresdner Musikfestspiele Preisträger-
konzert des Tschaikowsky-Wettbewerbes, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
20.30 Uhr | Abendlicher Stadtspaziergang mit 
dem Nachtwächter, 8/5 €, www.nachtwaechter-
meissen.de Wo? Brunnen vor der Frauenkirche, 
Marktplatz Meißen
Freitag, 27. Mai 2016
11 / 15 / 18 Uhr | Breakdance meets Classic II 
Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche, Tel. 
03525-72260, www.elbland-philharmonie.de 
Wo? Fachhochschule der Sächsischen Verwal-
tung Meißen
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® Thema-
tische Weinverkostung bei einer Zugfahrt durch 
den Lößnitzgrund, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | „Meißner Weingeschichten“ ...ausge-
plaudert von der vorwitzigen Schankmagd, 25 
€, www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
19 Uhr | Mauern-Mystik-Muße Sonderführung 
in die geheimnisvollen und dunklen Kellerge-
wölbe, 20 € inkl. Becher Meißner Wein, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
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19 Uhr | Grimm´s Erben AbraMakabra · Eine "grim-
minalistische" Spurensuche durch die Märchen-
welt. Mit rabenschwarzer Leichtigkeit tanzen 
schwarzer Humor mit intelligenter Unterhaltung 
den Totentanz über die Leichen in den Kellern 
der Märchenwelt und malen in rosaroten Farben 
den besagten Teufel an die allzu finstere Wand... 
Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, 15 €/Person, 
Reservierung erforderlich unter Tel. 0351 / 
8351777 oder per E-Mail: info@70-radebeul.de 
Wo? SEVENTIES, Wasastraße 50, Radebeul
 KALENDER
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19.30 Uhr | Eine Nacht in Venedig Operette 
von Johann Strauß, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Echoes of Swing Konzert, 15/13 €, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 28. Mai 2016
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikates-
sen und Frisches aus der Region, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | „Vegane KräuterKochKüche" Kräuterkoch-
kurs mit Koreen Vetter, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Freibaderöffnung Das Freizeitbad Weida 
eröffnet die Badesaison und öffnet wieder 
täglich ab 10 Uhr, Tel. 03525-893151 Wo? 
Freizeitbad Weida, Riesa
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Bunte Kräu-
terküche, 30,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
14 Uhr | Weltspieltag an der Volkssternwarte 
Freude, Spiel und Spaß draußen auf dem 
Gelände der Volkssternwarte, ab 22 Uhr „Mars 
und Saturn in Opposition“ - Beobachtung mit 
verschiedenen großen Teleskopen, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, 
Kreuzstr. 5
16 Uhr | Gartenspaziergang am Burgberg ...zu 
den blühenden Schönheiten, 12,50 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | »Braumeisters köstliche Biertradition« 
Führung und anschließendes Abendessen, 
www.sachsen-traeume.de  Wo? Marktplatz, 
Frauenkirche Meißen
16.30 Uhr | Genuss Sächsische Weinstraße Auf 
den Spuren traditioneller Kleinode, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Radebeul, Altkötzschenbroda
17 Uhr | 4. Geistliche Abendmusik Werke von 
Telemann, Händel, Bach, Lachner, Näther, Kreuz 
u.a., 9/6 €, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
18 Uhr | „From Earth to the Universe“ Planeta-
riumsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
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19.30 Uhr | Ungarischer Csárdás Unterhaltungs-
konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20.30 Uhr | Hört ihr Leute lasst euch sagen... 
Stadtspaziergang mit Nachtwächter und Türme-
rin, 14/11 €, www.nachtwaechter-meissen.de 
Wo? Platz hinter der Meißner Frauenkirche 
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er 
und dem Besten von Heute, www.mega-drome.
de  Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
21 Uhr | „A Tribute to Bob Dylan“ Live Konzert, 
15 €, Tel. 03521-452230, www.western-inn.de 
Wo? Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
Sonntag, 29. Mai 2016
9.30 Uhr | Fronleichnamsgottesdienst mit 
Prozession der Römisch-Katholische Gemeinde 
St. Bernhard Nossen, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
9.30 Uhr | Braumeisters Dampfzug Mit Volldampf 
und Gerstensaft durchs Weißeritztal, Tel. 
0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? Bahnhof Freital - Hainsberg
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Erlebnisrundgang mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war“, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes rund 
um die Nudel, 17,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
11.15 Uhr | Bussards Spuren nach Wackerbarth 
Erfahren Sie, welche Reise die Trauben erleben, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.
de Wo? ab Dresden, Busparkplatz „Am Zwin-
gerteich“
14 Uhr | Lesung im Weinberg Literarisch-
weinselige Stunden mit Stephan Dierichs, 26 €, 
www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
17 Uhr | „Andere lieb’ ich nur zum Scheine … !“ 
Kammerkonzert · Harfenklänge aus Sachsen und 
Böhmen, www.hofloessnitz.de Wo? Weingut 
Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
18 Uhr | „Das Paradies ist ein Teil der Hölle“ Dia-
vortrag über Nordkorea von und mit Jörg Hertel, 
10/8 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Charleys Tante Schauspiel mit den Lan-
desbühnen Sachsen, ab 15/13 €, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Gaby Moreno & Band · „live vom balkon“ 
Konzert, 12 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Balkon Sachsen Arena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | WeinLESE: Gregor Gysi & Friedrich 
Schorlemmer „Was bleiben wird - ein Gespräch 
über Herkunft und Zukunft“, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Montag, 30. Mai 2016
10 Uhr | Die Welt ist rund · The World is Round 
Figurentheater für Kinder und Philosophen 
von Gertrude Stein, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
13 Uhr | Hoch über der Stadt Tägliche Turm-
führungen auf die Westtürme des Domes zu 
jeder vollen Stunde bis 16 Uhr, 6/4,50 €, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Nichts passiert“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Zwinger-Trio · Die Retter der Tafelrunde 
Sächsisches Kabarett mit Tom Pauls, Peter 
Kube, Jürgen Haase, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
Dienstag, 31. Mai 2016
10 Uhr | Die Welt ist rund · The World is Round 
Figurentheater für Kinder und Philosophen 
von Gertrude Stein, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Blaues Kinder-
menü » So wie der Himmel und das Meer, 16 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12 € / 24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
Sonntag, 19. Juni 2016
VORSCHAU
  
 
F. Mendelssohn: 
R. Schumann:
J. Brahms: 
Sonate für Klavier und Cello, 
Nr. 2 D-Dur op. 58 
5 Stücke im Volkston op. 102 
Sonate für Cello und Klavier, 
Nr. 2 F-Dur op. 99
 
 
Karten zu 15 Euro und 10 Euro (ermäßigt sind Kinder bis 18 Jahre) 
Reservierung unter Telefon 035266/818-0 in der 
Gemeindeverwaltung Hirschstein.
 
KaMMerMUsiKaBend 
»… mit Leidenschaft zu spielen« 
19. Juni 2016 im Schloß Hirschstein 
Beginn 16.00 Uhr
Olivia Jeremias Kerstin Loeper
16 Uhr | „… mit Leidenschaft zu spielen“ Kam-
mermusikabend mit Olivia Jeremias und Kerstin 
Loeper und Werken von Mendelssohn, Schu-
mann und Brahms, Karten: 15/10 € (ermäßigt 
sind Kinder bis 18 Jahre), Reservierung unter 
Tel. 035266 / 8180 in der Gemeindeverwaltung 
Hirschstei  Wo? Schloß Hirschstein
Kinderfest 
am 1. Juni 2016 
im Wellenspiel Meißen!
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Freizeitbad Meißen
15 Uhr | Kinderfest im Wellenspiel Meißen Rie-
senspaß für die ganze Familie mit jeder Menge 
Badespaß, Spielen und Überraschungen. Fa-
milientageskarte 12 €, Kindertageskarte 3 €, 
Tel. 03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? 
Wellenspiel, Berghausstr. 2, Meißen
Mittwoch, 1. Juni 2016
10 Uhr | Ritterbrunch Schlemmen für große und 
kleine Ritter mit geheimnisvollen Köstlichkeiten 
wie „Pferds Lieblingsuppe“ und „Burgfräuleins 
Leibspeise“, Kinder von 6 bis 12 Jahre 6,90 €, 
Erwachsene 14,90 €. Die Familienkarte wird 
für Brunchteilnehmer an dem Tag um die Hälfte 
reduziert und kostet 7,50 €, www.steinreich-
sachsen.de Wo? Erlebniswelt SteinReich, An der 
Tankstelle 3, 01848 Hohnstein OT Rathewalde
Das Letzte 
Der kürzeste Linienflug der Welt dauert gerade einmal 47 
Sekunden! Benutzt man die Flugverbindung zwischen den 
schottischen Inseln Westray und Papa Westray, ist daher alles 
etwas anders: Es gibt keine Flugbegleiter/innen, keine Toiletten 
und der Pilot kassiert die Ticketkosten von umgerechnet knapp 
25 Euro pro Person selbst ab. Kein Wunder, denn die zurück-
gelegte Strecke ist auch nur rund 2,8 Kilometer lang.
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Eine Baufirma hatte einen neuen Handlanger 
eingestellt. An seinem ersten Arbeitstag sah der Chef, 
wie er einen Nagel aus der Schachtel nahm, den 
Nagel betrachtete und ihn dann fortwarf. Er nahm 
den nächsten Nagel aus der Schachtel und schlug ihn 
ein. Die nächsten beiden warf er fort, dann schlug er 
drei Nägel ein, usw. Der Chef sah eine Weile zu, und 
dann sagte er: "Franz! Was machst du? Das sind alles 
neue Nägel, warum wirfst du die Hälfte davon weg?" 
Franz antwortete: "Ich weiß, dass dies neue Nägel 
sind, aber einige davon zeigen in die falsche Rich-
tung." Da wurde der Chef zornig und rief: "Du Idiot! 
Die sind doch für die andere Seite des Hauses!"
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UNTERHALTUNG
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Straße 26 · 01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0 www.bmw-pulz.de
DIE ANFÄNGE VON BMW
Gleich zwei Jubiläen sind Grund zum Feiern 
im Autohaus Pulz. Der 7. März vor genau 100 
Jahren gilt in der offi ziellen Unternehmensge-
schichtsschreibung als Gründungsdatum von 
BMW. Hauptfi rmensitz ist München. Doch 
wussten Sie, dass die BMW AG ihre Wurzeln 
im sächsischen Chemnitz hat? Der Berliner 
Geschäftsmann Philipp Dörhöfer schrieb in ei-
nem Brief an seinen Sohn, dass der Ursprung 
der BMW die Firma Schneeweis in Chemnitz 
sei, die über den Luftschiffbau Veeh und das 
Flugwerk Deutschland die Rapp Motorenwerke
GmbH hervorgebracht habe. Dörhöfer hatte 
„Schneeweis“ vor 1913 aufgekauft und mit sei-
nem Werk in München verbunden. 
Aus den Rapp Motorenwerken wurde schließ-
lich 1917 die BMW GmbH und 1918 die BMW 
AG – der erste Motor war ein Flugzeugmotor!
BMW-AUTOHAUS IN RIESA
Der zweite nicht weniger bedeutsame Anlass 
ist das Firmenjubiläum vom Autohaus Pulz. Seit 
25 Jahren verkauft Andreas Pulz erfolgreich 
Fahrzeuge der Marke BMW an Kunden aus der 
Region und ganz Deutschland. Das Autohaus 
Riesa ist für ein sehr großes Gebiet, quasi von 
der A14 bis zur A13 vertrauter BMW-Partner. 
„Den guten Ruf und den Erfolg des Autohauses 
verdanke ich vor allem auch meinen zumeist 
langjährigen Mitarbeitern, die als Verkäufer, im 
Service, in der Buchhaltung und in der Werk-
statt täglich hervorragende Arbeit leisten“, er-
klärt Inhaber Andreas Pulz, dem bereits Sohn 
Marcel Pulz zur Seite steht. Pünktlich zum Ju-
biläum sind auch die umfangreichen Umbau-
maßnahmen im Autohaus Pulz abgeschlos-
sen. Dem gesamten Schauraum wurde eine 
„Frischekur“ verpasst und beeindruckt nun mit 
sportlicher Eleganz in neuem Design. 
INNOVATIONSTAG AM 30. APRIL
100 Jahre voller Dynamik, Innovationen und 
Fahrfreude liegen hinter der Marke BMW. Jetzt 
startet BMW mit den nächsten 100 Jahren 
„Freude am Fahren“.  Um dieses besondere 
Gefühl hautnah zu erleben, sind alle Kunden 
und Interessierten am 30. April von 10 bis 15 
Uhr in das Autohaus Pulz in Riesa eingeladen. 
Vom legendären BMW Dixi oder dem soge-
nannten Barockengel über das markante BMW 
503 Coupé bis zum Motorrad R 1200 C, auf 
dem James Bond über die Leinwand raste, 
können Sie diese und viele weitere exklusive 
historische Fahrzeuge bestaunen. Aktuelle Mo-
delle, unter anderem den BMW M6, den neuen 
BMW 7er und den BMW X1 gibt’s im Autohaus 
zum Anfassen, Einsteigen und Erleben – bei 
den BMW Vorführfahrten.
Neben den etablierten sportlichen Modellen 
dürften vor allem die neuen Modelle wie der 
BMW 2er Active Tourer, auch als Plug-in-Hyb-
rid oder der 2er Gran Tourer mit 7 Sitzen auch 
für junge Familien interessant sein. Steigen Sie 
ein zum Probesitzen am 30. April oder erleben 
Sie die Fahrzeuge live bei einer Vorführfahrt.  (ik)
Das Team vom  Autohaus Andreas Pulz mit dem 
legendären BMW Dixi, Modell Cabrio.  Foto: Ines Klotz
HALLO ZUKUNFT
100 JAHRE BMW ERLEBEN – IM AUTOHAUS PULZ
ANZEIGE
0005179439_2.indd   1 20.04.2016   13:58:37
BMW Jahresstart
www.bmw.de/x Freude am Fahren
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ACTION BEI PULZ IN RIESA.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND
WEITEREN xDRIVE MODELLEN AM 16. JANUAR VON 10-15UH.
Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmachen einlädt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsbeispiel: BM  X1 sDrive18i
LM-Räder, Freisprecheinrichtung (Bluetooth), USB/iPod Schnittstelle, Klima, Intelligenter Notruf,...
Fahrzeugpreis:
Anzahlung:
Laufzeit:
Nettodar-
lehensbetrag:
26.655,00 EUR
5.990,00 EUR
36 Mo ate
 
21.196,91 EUR
Darlehens-
gesamtbetrag:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Zielrate:
 
22.838,74 EUR
2,95 %
2,99 %
15.873,50 EUR
 
 
Monatliche Rat :
 
 
 
199,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
Autohaus Andr as Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26 · 01587 Ries  · Tel. 03525 5008-0 · www.bmw-pulz.de
Das Team vom Autohaus Andreas Pulz mit dem 
legendären BMW Dixi, Modell Cabrio (Foto: Ines Klotz)
100 Jahr  voller Dynamik, Innovationen und Fahrfreude 
liegen hinter der Marke BMW. Jetzt startet BMW mit den 
nächsten 100 Jahren „Freude am Fahren“. 
DIE ANFÄNGE VON BMW
Gleich zwei Jubiläen sind im Autohaus Pulz in diese  Jahr 
ein Grund zur Freude. Der 7. März vor genau 100 Jahren 
gilt in der offi  ziellen Unternehmensgeschichtsschreibung 
als Gründungsdatum von BMW. Hauptfi rmensitz ist Mün-
chen. Doch wussten Sie, dass die BMW AG ihre Wurzeln 
im sächsischen Chemnitz hat? Der Berliner Geschäfts-
mann Philipp Dörhöfer schrieb in einem Brief an s inen 
Sohn, dass der Ursprung der BMW die Firma Schneeweis 
in Chemnitz sei, di  über den Luftschiff bau Veeh und das 
Flugwerk Deutschland die Rapp Motor nwerke GmbH her-
vorgebracht habe. Dö höfer hatte „Schneeweis“ vor 1913 
aufgekauft und mit seinem Werk in München verbunden. 
Aus den Rapp Motorenwerken wurde schließlich 1917 die 
BMW GmbH und 1918 die BMW AG – der erste Motor war 
ein Flugzeugmotor!
BMW-AUTOHAUS IN RIESA
Der zweite nicht weniger bedeutsame Anlass ist das Fir-
menjubiläum des Aut haus Pulz. Seit 25 Jahren verkauft 
Andreas Pulz erfolgreich Fahrzeuge der Marke BMW an 
Kunden aus der Region und ganz Deutschland. Das Auto-
haus in Riesa ist für ein sehr großes Gebiet, quasi von der 
A14 bis zur A13 vertrauter BMW-Partner.
„D n guten Ruf nd den Erfolg des Autohauses verdan-
ke ich v r allem auch einen zumeist langjährigen Mitar-
beitern, die als Verkäufer, im Service, in der Buchhaltung 
und in der Werkstatt täglich hervorragende Arbeit leisten“, 
erklärt Inhaber Andreas Pulz, dem bereits Sohn Marcel 
Pulz zur Seite steht. Pünktlich zum Jubiläum sind auch 
die umfangreichen Umbaumaßnahmen im Autohaus Pulz 
abgeschlossen. Dem gesamten Schauraum wu de eine 
„Frischekur“ verpasst und beeindruckt nun mit sportlicher 
Eleganz in n uem Design.
Schaue  Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst: 
Entdecken Sie aktuelle Modelle, unter anderem den BMW 
M6, den neuen BMW 7er und den BMW X1. Neben den 
etablierten sportlichen Modellen dürften vor allem für junge 
Familien die neuen Modelle wie der BMW 2er Active Tou-
rer, auch als Plug-in-Hybrid oder der 2er Gran Tourer mit 
7 Sitzen interessant sein. Steigen Sie ein und erleben Sie 
die Fahrzeuge live bei einer Vorführfahrt. Wir freuen uns auf 
Ihren Bes ch!
ANZEIGE
HALLO ZUKU FT
100 JAHRE BMW ERLEBEN - IM AUTOHAUS PULZ
12 Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. ForAssistance Mobilitätsgaran-
tie für das 3.-5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) kostenlos. Es gelten die jeweils gültigen Garantie-
bedingungen. Nähere Informationen fi nden Sie unter http://www.ford.de/Rund-um-den-Service/FordGarantien. 2Aktionsnachlass und Angebot gültig 
für Privatkunden bis 30.04.2016. 3Verfügbare Funktionen von Ford SYNC sind abhängig vom Mobiltelefon-Typ, siehe www.ford.de/konnektivitaet. Gilt 
für einen Ford Fiesta SYNC Edition 3-Türer 1,25-l-Benzinmotor 44 kW (60 PS). 4Gilt für einen Ford Focus Titanium 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW 
(100 PS) (Start-Stopp-System). 5Gilt für einen Ford Kuga Titanium 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System) (Frontantrieb).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEU  FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetür n hinten  Elektr.
Außenspieg l, l r. r r
vorn & hi t n, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Krafts offverbr ch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Gr nd C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Aut vermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werk  Rahmenabk mm n). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für B i uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gew rbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommune  sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX A bien  1,6 l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG  
692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,8 (innerorts), 4,3 
(außerorts), 5,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 122 g/km (kombiniert). Ford 
Focus: 5,7 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 105 g/km (kombiniert); 
Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert)
Top Kundenvorteil plus
5 Jahre Garantie1 kostenlos.
Ford Bestseller-Modelle
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
FORD FIESTA BESTSELLER
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC mit AppLink, 
Klimaanlage, ABS, ESP, 7 Airbags (Front-, 
Seiten-, Kopfschulter- und Knieairbag), Bord-
computer, Leichtmetallräder uvm.
Unser regulärer Hauspreis
€ 14.995,-
- Kundenvorteil
€ 3.10 ,-2
Unser Aktionspreis
€ 11.890,-2,3
FORD FOCUS BESTSELLER
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC2 mit Touch-
screen, Geschwindigkeitsregelanlage mit 
Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaanlage mit 
automatisierter Temperaturkontrolle uvm.
Uns r regulär r Hauspreis
€ 23.105,-
- Kundenvorteil
€ 4.855,-2
Unser Aktionspreis
€ 18.250,-2,4
FORD KUGA BESTSELLER
Audiosystem CD inkl. Ford SYNC2 mit Touch-
screen, Klimaanlage mit automatischer Tem-
peraturkontrolle, Leder-Stoff-Polsterung, 
Scheibenwischer mit Regensensor uvm.
Uns r regulär r Hauspreis
€ 27.045,-
- Kundenvorteil
€ 5.155,-2
Unser Aktionspreis
€ 21.890 -2,5
